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CATALOGUA 
DES LIVRES 
uUI 8B TROUV BDTT 
ibiz : MARIANNE FAUCHE NÉE BOREL, 
LIKRAiR 1i F: 1MPIl IA1EIl R. 
, Madame 1'. tuenr nie 
BoitzL tient encore dans ton magasin 
las articles ci-après 
Livres d'usage pour les écoles de la ville et de la campagne , livres blancs de 
toutes grosseurs et formats ; papier grand impérial . de toutes grandeurs t pour 
grands livres et journeaux. dits dHollande, in-folio, au bistre pour dessin, de 
brouillard, ou pour papillottcs, de Chancellerie. etc.; de couleurs , indiennés, 
unis et rayés en toutes sortes de nuances ; très - beau parchemin pour Notaire; 
plumes à écrire de différons numéros ; encre à la petit vertu ; du Sandaraque 
pains à cacheter, soit oublies, de toutes couleurs ; cire fine rouge et noire , de 
toutes qualités; sable doré; gratoirs ; écritoires de poche en buis; porte-crayons 
en enivre; couteaux de buis, proprement appellés plioirs ; poinçons; règles en 
bois noir de différentes longueurs ; cartons unis et ordinaires ; lettres de voiture ; 
lettres-de-change en taille-douce; pattes pour rayer la musique ; cartes de visite 
diverses ; psaumes en chagrin et autres reliures de toits formats ; dits en chagrin, 
avec crochets d'argent ; grands porte-feuilles pour dessins ; dits pour les salles 
d'écritures; cachets de bureau à deux lettres; petites bougies tordues et autres; 
excellent cirage pour souliers et bottes ; crayons fins et ordinaires ; des cuirs à 
rasoirs de différens numéros; véritable encre de la Chine, de diftrtens numéros; 
de superbes maroquins verd et rouge; étuis de mathématiques de différeras numéros; 
porte-feuilles en maroquin; dits, contenant, ciseaux , couteaux, miroir et autres 
petits objets, avec serrures ; un très -bel assortiment de papiers de tapisserie 
dans les goiitc les plus nouveaux ; atlas et cartes géographiques ; jeux de Lotto; 
compas de différens numéros ; pieds de Nctichatrl ; bon vinaigre blanc de sa fabri_ 
que, dit aux quatre voleurs, qui est un excellent préservatif contre les maladie, 
épidémiques. 
A part les articles de sa Librairie, elle fe charge de procurer les articles qu'on 
r. 'e trouveroit pas dans fou Catalogue. 
, Vota. Elle a une imprimerie 
bien assortie en très -beaux caracteres, et peut entre. 
prendre toutes sortes d'ouvrages. Le public peut être assuré de la plus grande 
exactitude dans ses impressions, et qu'elle donnera tous ses soins pour mériter 
:a sonhance. 
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C (1') dialogue curieux, truduit de l'anglais de M. 
L. S. 
Huet, S. " Londres 1762. i5 
Abrégé de la chronologie des anciens Royaumes, par M. 
Newton, traduit de l'anglais de M. Reid, S. Genève 1743.1 10 
Abrégé (nouvel) chronologique de l'histoire de France, con- 
tenant les événemens de notre 'iistoire, depuis Clovis jus- 
qu'à Louis XIV, les guerres, les siégea, etc. nos loix, 
nos moeurs, nos usages, etc. sixieme édition, revue, corrigée 
et augmentée, 8. 
Paris 
1764.2 parties. 5 le 
Abrégé chronologique de l'histoire universelle, par M. de la 
Croze, revu, continué et fort augmenté par M. Formey, 
8. me édition, augmentée jusqu'à nos jours par un homme 
de lettres, i laquelle on a ajouté un abrégé chronologique 
des époques, des inventions et des découvertes des arts et 
des sciences, li. Lausanne i8oo. 2 13 
Abrégé chronologique de l'histoire du comté de Neuchatel 
et Valangin, depuis l'an io35, jusqu en 1787, rédigé aur 
(les manuscrits authentiques par un ancien justicier duLocle, 
bourgeois (le Valangin, 8.11 Suisse 1788. R 
Abrégé de la fahle, nu de l'histoire poétique parle P. Jouvence, 
traduit en français, et rangé suivant la nouvelle méthode, 
11 par M. Du Marsais, in- 18. Lyon iSo5. 
Abrégé de la Géographie élémentaire, par l'A. B. O., on- 
zieme édition, revue, corrigée et augmenté par l'auteur, 12. 
Neucltatel i8o2.10 
Abrégé de la grammaire française de Wailly, nouvelle édition. 
Paris 1800.1 S 
Abrégé de la grammaire française, par Restaut, i t. Neu- 
cltatel 1794.10 
Abrégé historique des livres de l'ancien testament par Jérémie 
Risler, traduit de l'allemand par J. J. puvernoy ,à la 
Neuveville de l'imprimerie de Fréd. Reuner 1799.6 
Abrégé d'histoire naturelle pour l'instruction de la jeunesse, 
imité de l'allemand de M. Raff, professa d'histoire et de 
géographie â Go: ttingue, par M. Perrault, nouvelle édi- 
tion avec fig., 4 vol. 1R. Londres 1794.9 
Abrégé d'histoire naturelle, des quadrupedes, des reptiles, 
des poissons et des oiseaux, pour l'instruction de la jeu- 
nesse, avec fig. en taille-douce, 12. Neuchatel iSoi.. r 
Abrégé de l'histoire ecclésiastique , civile et naturelle 
de la 
ville de Bruxelles et de ses environs. avec la description 
de ce qui s'y trouve de plus remarquable par M. l'abbé 3 Mann, en trois parties S. 3 Bruxelles 1755- 
I 
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Abrégé de l'histoire de la Franche - Maçonnerie , in t S. 
Lausanne sous t. on(lrea 17ý3.1 
Abrégé de l'histoire de r eneve , et 
de son gouvernement 
ancien et moderne, traduit de ]'anglais, 8. ° Londres 1774. s 
Abrégé de l'histoire de la Grece, depuis son origine jusqu'à 
sa réduction en province romaine , avec 
deux tableau. Y 
arralvtiques; l'un (te la Grece, et de 
ses colonies; l'autre 
des faits remarquables; suivis de deux cartes géographiques, 
dont l'une polir la Grece, et l'autre pour les expéditions 
des Grecs en Asie, 2 vol. 8. 
° an VII. y 
Abrégé de l'histoire Poetique ou Introduction à la Mythologie 
par demandes et par réponses. pour faciliter "intelligence 
de la religion des anciens grecs et romains, cinquietne édi- 
tion, Te-vue et Soigneusement corrigée, S. ° Neuchatel 1790.1 
Abrégé de l'histoire romaine à l'usage des jeunes gens, par 
M. l'abbé Tailhé , nouvelle édition , revue , corrigée et 
augmentée, 12.5 vol. Lyon iboi. 14 
Abrégé de l'histoire sacrée et profane en français et en latin, 
p: )'rr l'instruction de la jeunesse, 8.0 Bruxelles 1767.3 
Abrégc -de l'histoire sainte et du catéc',; is. nc par I. F. Ostervald, 
pasteur de l'église de Neuchatel , nouvelle édition , cor- 
rigée et augmei. tee de queiques prieres. Neuchatel i SoG , 
c , ea Louis Fauche Borel , imprimeur du Roi. Abregé de l'histoire universelle pour la directioq des jeunes 
gens, qui commencent cette étude, par M. V. ** lit. 
Neuchatel 17 g t. S 
Abrégé des principes d'anatomie et de chirurgie, pour facili- 
. ter l'étude de cette science aux éleves, et y entretenir ceux 
(lui la possédent, par Jcan Rist. Strasbourg 1767, folio. S 
Abregé de la quantité avec les regles pour apprendre â arran- 
ger les pieds des vers hexametres et pentametres, et et, 
faciliter la composition, à lusage des commeuçans, 8° 
Paris i774- 
é de toutes les sciences et Géographie, à l'usage des Abri. -'. 1 
e . Fais ; avec un précis historiqý_u, de l'étallksement et des 
révolutions de chaque empire de l'Europe, de la chrono- 
logie dés princes, qui y ont regné jusqu'à nos jours, et 
des élémens d'histoire et de géographie , orné 
de cartes 
et ', de figures , nouvelle 
édition 
, corrigée et augmentée, in-12. 'Lyon tSo3. 
.. 
Abrégé de toutes les sciences â l'usage des enfans, nouvelle 
tioti, refondue, beaucoup augmentée et corrigée datas toutes 
ses parties , afin de 
la rendre propre à l'usage des écoles 
de tous les pays chrétiens, avec fig., in-12. Lausanne 1794.15 
Accord de la liberté de l'étre moral , avec l'empire absolu, 
tee décrets immuables, et l'açtion irt isti le de l':. -tre stt- 
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préme , eu réfutstion'dc la nécessité et du fatalisme , par M. Fontaine, professeur émérité de philosophie, 8. ° e vol. 
Lausanne 1790- ? 
Adéle de. Sénauge ou lettres de lord Sydenham, 12. R vol. 
Paris 1798.4 
Adele et Théodore, ou Lettres sur l'Educa tien , contenant 
tous les principes rélatifs aux trois difïérens plans d'éduca- 
tion, (les princes des jeunes personnes, et des hommes, 
12.3 vol. Avignon i79ß. 6 
le inéme ,3 vol. i î. Londres. 5 io 
le même ,3 vol. 12. 
Neuchatel. 8 1o 
Adelna ou la fille gcniTe, par Lady Caroline Spencer, 
traduit de l'anglais par D. _.. -L L. i S. fig. Paris, an VII. 1 
Administration (de f') des finances de la France, par M. Necker, 
12.3 vol. 1784.3 
Administration (suri') de M. Necker, par lui. méme. 8. ° 1751.2 
Adoption (l') ou la maçonnerie dei femmes en trois grades 
a là fidélité chez le silence. 8.0 1000070075. 
Adresse â l'ordre de la noblesse de France, par Emanuel 
de Launai, comte de d'Antraigues, l'un de ses d,: putés 
aux litais - Généraux de 17119 , seconde édition, revue et 
corrigée par l'auteur, lo janvier 1792, in-12.1 
Agenda (le petit) pour les jeunes gens qui apprennent l'arith- 
niétique, 12. Neuchatel 1So5. $ 
Ages t, les premiers) t ertitudes humaines, révcur des alpes, 
8. ° 1792 Ere chrétienne. le 
Agronome ou Dictionnaire portatif du cultivateur, contenant 
toutes les connoissances nécessaires pour gouverner les biens 
de campagne , et les faire valoir utilement pour soutenir 
ses droits , conserver sa tinté; . et rendre la vie champêtre 
agréable , avec un nombre considérable d'instructions utiles 
et curieuses, etc. 2 vol. . 
5. ° Paris 1799. G 
Ainsi finissent les grandes passions ou les dernieres amours 
du chevalier de ***, publiées par M. Loaisel de Tréogate 
12. a vol. Paris t7£9. $ 
Albert (1') moderne ou recueil de secrets approuvés, nouv. 
édition, augmentée du secret pour détruire le ver soli- 
tiare 1 12. 
Ne_uchatel 17&0.1 20 
Alfred 
, roi 
des anglo - saxons , par M. le baron de Haller, 
traduit de l'allemand, S. " Lausanne 1775.1 5 
Ami (l') des enfans, par M. Berquin, nouvelle Édition, il. 
S vol. Lausanne 1794.1>i, 
Ami (1') des enfans â l'usage des écoles de la campagne, 
par M. de Rochow, quatrieme édition, retouchée et aug- 
mentée d'un recueil de fables et contes tirés des oeuvres 
ee M. de FE'I: ei â tet: r de T'él°m: Tie , I8.2 vol. 
i 1" 
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Ammien Marcelin , ou 
les dix - huit livres de son histoire 
qui nous sont restés, 12.3 vol. Lvon 1778. S 
Amitié (r) trompée, ou lettres (il, comte de Saint Julien, 
traduit de l'anglais, in-i 2 parties. Genève 1788. z 
Amours ou lettres d'Alexis et Justine , 12.2 vol. Neu- 
çi: atel 12 86.3 
Amours (les) de Sapho et de Phaon, 8.0 Amsterdam 1775.15 
Àmusemens (les) solitaires ou poésies diverses de M1le. Jeanne- 
Françoise Gonzal, 12. la Haye 1782.1 10 
Ander-Can-Raja de Brampour et Pudmani, histoire orien- 
tale, traduite de la langue Malabare, par Mme. la comtesse 
de Ch. M. R. D., 12.3 vol. Paris 1786.4 
Andrographe (l') ou idees d'un honnéte homme sur un projet 
de reglement, proposé a toutes les nations de l'Europe 
pour opérer une réforme générale des moeurs, et par elle, 
le bonl'eur du genre-humain, avec des notes historiques 
et justificatives, recueilles par Rétif de la Brétonue, 2 par- 
ties, 8. ° la Have 1782.3 
Anecdotes sur NI r., e. la comtesse du Barri, 12. Londres 1776.1 10 
Anglois aux Indks (I') d'après Orme, par J. W. Archenholtz, 
12.3 vol. I. aýiýauue 1791.7 
Annales politiques, civaes et littéraires du dix-huitieme siecle, 
ouvrage périodique , par M. Linguet. 
36 
Anneau (1') ou Jemina Gusman, nouvelle, par une jeune 
Dame, traduction libre de l'anglais. 12.3 vol. Paris 1789.4 
Année (I') galau! e , ou les intrigues secreres 
du marquis 
de L***, 18. à Liège chiez Lemarié 1776.1 
Antipamela 
, ou Méritoires de M. D***, traduit 
de l'an- 
glois, 8. ° Londres 1742.15 
Antonie, suivie de plusieurs pieces intéressantes, traduites 
de l'allemand par Mme. la Chanoinesse de P..., 12. Lau- 
1 sanne sous Paris 'T"'17, 
Apologie de la Bastille pour servir de réponse aux mémoires 
de M. Linguet sur la bastille, 12. Lausanne 1784. i5 
A quoi sert un titre, si l'ouvrage est hon? b. ° Paris 1757.10 
Aristide, par l*abbé Duval Pyrau, S. 0 Yverdon 1777" 1@ 
Arithmétique décimale, ou exposé général de tout ce qui 
concerne la théorie, et la pratique des opérations fonda- 
meutales du calcul arithmétique, appliqué successivement â 
toutes les quantités qui composent le nouveau systeme des 
mesures , poids et monnoies républicaines , suivi 
de dé- 
veloppemens relatifs à la théorie et à l'emploi des propor- 
tions, progressions et logarithmes, terminé par une instruc- 
tion concernant les nouveaux poids et mesures, et la sol- 
lution des principaux problémes qui en dépendent, par 
Klavier ingenieur, 8. ° l'anis aa '%II. 6 
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Arithmétique élémentaire par demandes et par réponses, où 
l'on démontre d'une maniere claire , la science des nom- 
bres, et les opérations que l'on fait par leur moyen , par 
M. Imhooff, d'Arau. A Vevey chez l'auteur, et à Neu- 
chatel chez L. Fauche-Borel 1792- S. ' Tomes z. 
-3 
Art (T`ýès accouchemens par J. L. Bandeloque, professeur 
à l'école de santé de Paris, etc. troisieme édition, revue 
corrigée et augmentée, 8. ° 2 vol. fig. Paris 1796.4 
Art (1') d'aimer, nouveau poéme en six chants ,1 fig. 
Londres 1780.1 le 
Art (1') d'aimer et poésies diverses de ? 1. Bernard, 8.11 
Amsterdam 175 5.1 10 
Art (l') épistolaire ou dialogues sur la maniere de bien écrire 
les lettres, ouvrage divisé en deux parties, les préceptes et 
les modeles, pour servir à l'instruction de la jeunesse, par 
L. F. Jauffret, 3 vol. 1ô. Paris an VII. 
Art (de l') de la guerre pratique, par M. Ray de Saint -Ge- 
11ies, capitaine d'infanterie, R vol. 8. ° Francfort et Leipzig 
1755.5 
Art (1') du manège pris dans ses vrais principes, suivi d'une 
nouvelle méthode pour l'embouchure des chevaux, et d'une 
eonnoissance abrégée des principales maladies auxquels ils 
sont sujets, ainsi que du traitement qui leur est propre, 
par M. le B. de Sind, colonel d'un régiment de cavalerie, 
premier écuyer de S. A. E. de Cologne, 8. ' fig. Vienne 
1772.4 10 
Art (1') de parler allemand, nouvellement revu, corrigé, 
augmenté par le S. C. Léopolds, professeur et interpréte 
des langues allemande, française et espagnole, 3. * édition, 8.0 
2 vol. Vienne 1757. 
Art (1') de prolonger la vie humaine, traduit sur la seconde 
édition de l'allemand de Chr. Guillaume Hufelarid, doc- 
teur en médecine et professeur, à l'université de Sena, 8.1> 
Lausanne 1799.4 
Art du Taupier l1'), suivant les procédés du cit. Aurignac, 
par Dralet. Neuchatel chez Louis Fauche-Borel, S. " 1804. i" 
Art (1') de voler a la maniere des oiseaux, par Charles 
Frédéricli Meernvein, 8. ° fig. Baste 178.1.10 
Aventures (les) divertissantes du Duc de Roquelaure, 12. 
fig. Versailles 1787.1 
Aventures (les) de Télémaque, fils d'Ulysse, par M. de Fé" 
nélon, 2 vol. 12. Paris 1796.4 
le méme, fig. 12.2 vol. Paris 1796.6 
Aventures du Seigneur Rozelly Napolitain, contenant l'his- 
toire de sa naissance, de son esclavage, de son état mo- 
nastique, de sa prison dans l'in _luisition , et 
des diiicrentes 
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figures qu'il a faites tant en Italie, qu'en Fzance et en Hollande, 12. fig. Amsterclann 1781.3 
. aventures et voyages d'un militaire français, ou les amans 
infortunés, iii-1S. 4 part. 1793.3 
'Aveux (les) d'une femme galante, ou lettres de Mme. la 
Marquise de ***â Milady Stapilduu. r 2. Londres 1783. IL 
Avis (nouvel) au peuple ou instruction sur certaines rnala- 
dies qui demandent les plus prompts secours, etc. par Petit 
Rtlel D. M. 12. Paris 1789.10 
Bachelier (le) de Salamanque, ou les mémoires et aventu- 
res de Don Chérubin de la Ronde, par M. le Sage, 1 R. 
3 vol. Paris 17b7.6 
Y3allons. (des) aërostatiques, de la moere de les construire 
et de les 
faire élever, avec quclque. vues pour les rendre 
utiles. 8. ° fig. Lausanne 178.1. 
Barjac (le vicomte de) suivi des mémoires de If me. de Mfors- 
heim, S. ° 2 vol. Dublin 1737.3 
Baron Anglais (le vieux), ou les revenons vengés, histoire 
gothique , 
imitée de l'anglais de ?, fistriss Réeué, par M. 
D. et P. * *, 12.2 vol. Amsterdam 1757. 
Baron (le) de Fléniin ou la manie des titrés , traduction 
libre de l'allemand d'Auguste la I'o::: aine ; par Mme. de 
Cérenville, traducteur de Valtlur de 14onabarey, etc. 1e. 
3 vol. Paris iSo3.4 10 
Bergere (la) d'Aranville, par-M. Lidmin, 9.0 Neuchatcl 1792.1 
Bible (la sainte) qui contient le vieux et le nouveau testa- 
ment, avec les argun: ens et les réf cýciors sur les chapitres 
cle l'Ecriture Sainte et des notes, par J F. Osterwald, S 
I` euchatel_ 1, y 
Blançay, par l'autcur du nouveau voyage sentimental, 12. fis. 
Londres 1789.1 10 
Bohémiens (les), 12.2 vol. Paris 1790.4 
Bon Fils (le) ou de la piété filiale, ouvrage moral, par le 
prof. F. J. Durand, avec fig. 12.3 vol. Lausanne 1So3. r 
Bon sens (le) ou idées naturelles opposées aux idées surna- 
turelles. Londres 1786.10 
Bonnets (les) ou Talérnik et Ziné-ra, histoire moderne, tra- 
duite de l'arabe, 12. Paris 1765.15 
cabinet (le) des Fées ou collection choisie des contes des 
fées et autres contes merveilleux, 1;. 4i vol. figures. 
Généve i79i. 96 
Café d'Europe, ou nouveau café économique, extrait d'un 
mémoire, publié en allemand par M. Christ, pasteur à 
Cronnenburg, près de Francfort sur le Mein, S. ° i` feuille. 
Calcul (du) des ýrobaýiités, -Jýar L. jr. 'd-, rèicquelley, b... 
,^ Paris 1733- Czrz 
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ä 
cr. r 
g --_ L. . C ntý1rice (la) grammairienne ou l'art d'apprendre l'ortlto- 
graphe française , sans le secours 
d'aucun maître , par le 
moyen de chansons érotiques, par M. l'abbé Bartlielem,, r, 8.0 4 io 
Caprices (les) et les malheurs du Calife Vateh, traduit de 
l'arabe, 8. ° Londres . 1791. tt Cantiques pour les principales solemnités des chrétiens, 8. ° 
1756. ie 
les mêmes in-24. Locle. zo 
les mêmes in-12. Neuchatel 1774. $ 
Caroline de Lierlufield, par Mme. de ***, 18.3 vol. gros 
caractere, belle édition, figures et musique. Paris, chez 
Louis, libraire, an 11-1. 
Catalogue des arbres fruitiers les plus recherchés et les plus 
estimés qui peuvent se cultiver dans notre climat , avec 
leur description, celle des fruits, le teins le plus ordinaire 
de leur maturité, et des soins particuliers à chaque espece, 
le tout tiré des meilleurs auteurs, et appuyé de la propre 
expérience du rédacteur, suivi des ohservations générales 
sur la plantation des arbres fruitiers, par F. J. Baumann, 
i vol. S., 
Catalogue latin et français des plantes vivaces qu'on peut cul- 
tiver en pleine terre, pour la décoration des jardins à l'an- 
g, laise, et des parterres, auquel on a joint la liste (les plan- 
tes nouvelles qui se trouvent représentées dans le grand livre 
de l'univers, par Bachoz, 12.1 vol. Londres i786. 
Catéchisme de l'honnête homme, ou Dialo, ue entre un ca- 
loyer et un homme de bien, ip. Paris. 
Causes amusantes et connues, 12.2 vol. Berlin 176g. $ ia 
Causes (les) du désordre public, par un vrai citoyen, i;. 
Rouen sous Avignon. a ao 
Célestine ou les époux sans l'être, par M. B. de la L***, 
12.4 vol. lig. Hambourg 1798. G 
Cévenol (le vieux) ou anecdotes de la vie d'Ambroise Borely, 
mort à Londres, âgé de io3 ans, recueillies par W. Jes- 
terman, traduites de l'anglais, S° Londres 1788.1 
Changes (les) trois composés de Basle , rendus simples par 
Philippe Hermann, 4.0 Basle 374. " 
Changes (nouveaux) des principales villes de commerce, 
suivis du rapport des mounoies, poids et mesures de cha- 
cune des dites piaces, nouvelle édition, corrigée et aug- 
mentée P. P. K.,. oblong. Neuchatel i8o6. 
Chef" d'ceuvres (les) de Pierre Et de Thomas Corneille, nou- 
velle édition , äugmentée 
des notes et commentaires de 
M. de Voltaire, 12.4 vol. à Paris 1788. _6 Chefs- d'oeuvres (les) de M. de tauvages, ou recueil de dis--' 
eertations qui ont aemportt a le pris dans d ffe . ntes acadé- 
t 
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aies, auxquelles on a joint la nourrice -maritre du cheva- 
lier Linné, traduit par M. J. E. G***, u. A vol. Lyon 
1770.3 
Chevaliers (les) du Cygne, ou la cour de Charlemagne, conte 
historique et moral, pour servir de suite aux veillées du 
château, et dont tous les traits qui peuvent faire allusion 
à la révolution française, sont tirés de l'histoire par Mme. 
de Genlis, 8. ° 3 vol. Paris 1795.9 
Chrétien (un) contre six juifs, 8. ° Ltm:, dres 1777.1 10 
Chronique (la) scandaleuse , ou mémoires pour servir â l'his. 
toire de la génération présente, 4 vol. S. ' Paris 1788. Î. 
Chronique (petite) du Royaume de Tatoiaba, par Wieland, 
traduite de l'allemand. 18.3 vol. Metz, an VI. 
Ciel (le) ouvert â tout l'univers par *** JJ. 8. ° lb 
Clef (la) de la philosophie de l'histoire de M. l'abbé Bazin, 
avec quelques observations sur un peuple ii qui on a coupé 
le nez et laissé les oreilles, qui peut servir de suite aux 
erreurs de M. de Voltaire .1z. Toulouse 1771" 10 
Cocher (le parfait) ou l'art d'entretenir et conduire un équi- 
page en ville et en caanpagne, avec une instruction sur les 
chevaux de carosse , leurs maladies et reinettes propres â 
leur guérison. nouvelle édition, 8.0 Liége 1777. 
Collection des Moralistes anciens, 12. Geneve 178.1.1 ao 
Collection des ouvrages relatifs à la r:; volutiou du Brabant, 
par M. Linguet , b. ° Paris 'J791 - Collection de pieces intéressantes et authentiques , concer. 
nant la vit et les derniers jours de Fréderich le Grand, S 
Iv`euchatel 18.15 
Coi ni haire sur l'esprit des loix de M. Montesquieu, par 
M. de Voltaire, 8. ° 1778.10 
Commentaire historique sur les oeuvres de l'auteur de la Hen- 
riade, avec les pieces originales et les preuves, 8.0 Neu- 
chatel 1776. __ 15 
Comité (le) de Salut-Public â la convention nationale, rap- 
ports faits en son nom par Robespierre ,1s. Paris 1794.1 Communiant, (le vrai ) ou Traité de la Ste. Céne, et des 
moyens d'y bien participer, par DI. de Superville, ministre 
de l'église Vallone de Rotterdam , septieme 
édition, revue 
Et corrigée. 12. Lausanne 1781. 
Compere (le) Mathieu, ou les bigarures de l'esprit humain, 
nouv. edition, ornée de belles figures , 18.4 vol. Mal- 
the 1793.6 
Confession (les) d'un anglais, ou mémoires de Sir Charles 
Simpson, rédigés sur le manuscrit original, par l'auteur 
de la. quinzaine anglaise, 12.4 vol. Lausanne 17b6. ; le 
ConJtdeas*s i, lss) réciproques, ou anetiotes de la société de 
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trime. la %. orntesse ue D°w, iz. j parues. oidcruicui iiuus 
Londres 1779.9 
Confessions (les) d'Emanuël Figaro, écrites par lui - même 
et publiées par une religieuse, 12- Paris 1787- 110 
Confessions (les) (le J. J. Rousseau , 
édition enrichie d'un 
nouveau recueil de ses lettres, 8-0 7 vol. Neuchatel 17go. go 
les mêmes, 13.7 vol. l$ 
Confessions (les) de Jean-Jaques Rousseau , édition d'un 
nouveau recueil de Re% lettres. 12.7 vol. 12 
1o Conjuration des espagnols contre Venise en 1618, par l'abbé 
de St. Réal, in-18. Paris de l'imprimerie de Monsieur t76ß. e 
Conservateur, (le) ou bibliotheque choisie de littérature, de 
moral et d'histoire, 2 vol. tt. S 
1b 
Considération sur l'admission des navires neutres au% colo- 
nies françaises de l'Amérique en teins de guerre, 1s. 
Genéve 1779.5 
Considérations sur la France, seconde édition, revue par 
l'auteur, >S ° Londres. Mars 1797. t io 1o Considérations sur le gouvernement de la Pologne, par J. J. 
Rousseau, 12. Lausanne 1783. aS 
Considérations sur la guerre actuelle des Turcs, par M. de 
Volney, 8. ° Londres 1788.10 
Considérations sur les oeuvres de Dieu . dans le regne de la ;O nature et de la providence, pour tous les jours de l'année, 
ouvrage traduit de l'allemand de M. C. C. Sturm, 8.0 
3 vol. Lausanne 1799. g 
Considérations politiques sur les coups d'état, par Gabriel 
15 
Naudé, Parisien, in 12.1 .4 
Ii 
Consolations t les) de l'ame fidele contre les frayeurs de la 
10 mort, avec 
les dispositions et les préparationsnnécessaires 
i5 
18 
pour Gien mourir, par M. U. Prelincourt, a: Lausanne 
1792.2 
Consolations raisonnables et religieuses pour servir de suite 
au Philosophe chrétien, par tir. Formey, 12. Genève. 1 ie 
Constitution de l'Angleterre, ou état du gouvernement an- 
glais , comparé avec la 
forme républicaine et avec les au- 
tres monarchies de l'Europe , par M. de Lolme , nouvelle édition, 2 vol. 8.11 Genève 1793. Constitution de l'Angleterre, ou état du gouvernement an- 
Blois, comparé avec la forme républicaine et avec les au- 
tres monarchies de l'Europe, par M. de Lolme , 8. 
° R vol. 
portrait. Genéve 1757. Contes (les) de mon Bisaïeul, tirés des annales secrettes de la cour de T' émis e vol. 11. Paris 1788. Contes de J. Bocace, traduet: ou nouvelle enrichie de belles 
$rmaree, 10 vol. 18.5g. L ni4. ree 1779" 9.4 
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tontes delà F0nt3ine ,t vol. in-i8 , de l'imprimerie de Didot le jeune; i Paris chez Déterville, l'an IX -- i8oo. 
Contes et nouvelles en vers, par M. de la Fontaine ,2 vol. 12. 
Lçndres aux dépens de la compagnie 1780.4 It 
Contes moraux, er nouvelles Idylles de D... et Sui. Gessner, 
12. Lausanne sous Londres 17 7 3.1 i 
Contes moraux de Marmontel, 12.4 vol. Paris 1776.4 Il 
Cortes nouveaux en vers, suivis de quelques picces fugiti- 
ves, b. ° MæPtricltt 1775.1 ! 
Contes et poésies du C. Collier, commandant-général des 
croisades du Bas - Rhin , 16.2 vol. fig. Saverne 1,0 , 2. ti 
Correspondance familiere et amicale de Fréderich Il. Roi 
rie , 
Prusse, avec V. F. de Shum, conseiller intime de l'é- 
lecteur de Saxe, et son envoyé extraordinaire aux cours 
de BBerliq et de Pétersbourg, 2 vol. 12. Lausanne 1787, 
Correspondance d'un habitant de Paris avec ses amis de Suisse 
et d'Angie[erre, sur les événemens de 1789 , 1790 , et jus- 
qu'en avril 17£, -1. b. ° Paris 1791. 
Correspondance entre quelques hommes honnétes, ou lettres 
philosophiques, politiques et critiques sur les évenemens 
et les ouvrages du rems, publiées par un homme désisté 
ressé à l'usage de tous les amis de la raison et de la vé 
rité. 8. ° 3 vol. 1794. 
Correspondance de Fernand Cortés, avec l'empereur Chatles- 
Quint, sur la conquête du Mexique, traduit par M. le 
vicomte (le Flavigny. 8.1 Lausanne 1779. "t1 
Correspondance d'un jeune militaire , ou mémoires du mar- 
quis de Lpzigni et d'Hortense de Saint Juste. 12,2 part. 
Paris 1778. ts 
Correspondance politique et anecdotique sur les affaires de 
l'Europe, et particuliérement sur celles d'Allemagne, de. 
puis l'année 1780, jusqu'à présent. 12.5 vol. 1790.1" 
Correspondance originale et inédite de J. J. Rousseau avec 
Mme. Latour de Franqueville et M. Du-Peyrou. 8. ° a vol. 
papier velir,. 20 
idem, $° carré fin. S1 
idem, A. grand raisin fin. 3 vol. 6 
idem, 18. carré ordinaire. 3 vol. 4 
Coup" d'essai d'un apprentissage de 84 ans , ou pensées 
de 
mon oncle sur l'administration générale des revenus d'un 
état publié, par le chev. d'Org ***, neveu de l'auteur. 
b° 1784. 
t :. p " d'oeil sur la littérature, qui forme les tomes 7,8 et g, 
des Sure,; de Dorat, contenant une collection de différens 
ouvrages tzrt c ,: i prose qu'en vers. 
8. ° 3 '"ol. Neuchatel 
1740. .4 
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Coup d'oeil sur le gouvernement anglais, par M. l'abbé Dubois 
de Launay. S. ° 17b6- 
Cours abrégé d'arithmétique et des changes, par M. l'ancien 
banneret Ostervald, 4. Neuchatel L. Fauche-Borel 179.1- 
Cours de géographie étementairre- a1 sage c-`effila jeunesse, 
nouvelle édition, retouchée par M. Bérenger, de Genéve. 1 R. 
à Lausanne et à Genéve, an XIII. i8o5. 
Gours de géographie élementaire , suivi 
d'un eours de géo- 
graphie historique - ancienne et moderne, et de spltere , 
par feu M. Ostervald , onzieme 
édition , corrigée et re- 
fondu par M. Bérenger, il. 2 vol. Lausanne 18o3. 
Cours de matiere médicale, par M. Cullen, M. D., seconde 
édition, retouchée par l'auteur, S. ' 4 vol. Paris 17â3.8 
Cours d'opératiotts de chirurgie, , démontrée au 
jardin royal, 
par M. Dionis, nouvelle édition, revue et augmentée, par 
M; (le la Favc , 8. ° fig. Paris 17 7-7"' Cour (la) Pléniere ,- hétoi-" tragi -comédie , en trois actes et 
en prose, jouée le 1¢' juillet i788, , par une société d'a- 
mateurs , dans tin château aux environs de. Versailles, 
pat M. l'abbé (le Vermond, lecteur de la Reine, troisiemo 
édition, i8. â Paris, chez la veuve Liberté, i7ß8. 
Cours pratique de commerce à l'usage des a3riculteurs, ' fabri- 
cans et négocians ; connoissance des matieres pretuieree et 
tissus, lieux de produétion et de fabrique, suivi des dé- 
tails-essentiels et procédés principaiix des arts, métiers et 
fabriques 
, et tPettsai 
historique zur l'agriculture , 
le jardi- 
nage , la chasse, la. peclic , la cliirnie, ' la botanique , 
14 
médecine, l'anatomie' da sculpture, !a pci, tture et la. gra- 
vure-,.. par J. Nevetis, _hom me 
de loi, professeur de tnathé- 
matiijue et de corntn ce; . etc, 
â. ° s vol. Paris 1802. 
Cousins (les deuxl par M. de 1-leihlau, 8. ° 4 
Cousin (le) de Mahomet; z8. Z vol. Constantinople 1786. 
Critique de la théorie et pratique de M: Necker, dans l'ad- 
ministration des finances de la France, 8. ° 2 vol. 1785.3 
Çuisiniere Bourgeoise, suivie de l'office à l'usage de tous ceux 
qui se mélent de dépenses de Maisons, nouvelle édition, 12. 
Neuéhatel 'i S. .1 Curé (le) de Lansdowne, ou les garnisons, imité de l'anglais 
de Miss Dalton, 12. z vol. Parie 17 8 9.3 Curieuse impertinente, traduite de l'anglais, 1789.8-0 't'vol. 9 Cyane, roman grec, par le baron de Bilderbeck, 8.0 fig. Neu- 
vied 17go. .3 Dangers (les) de l'intrigue, par J. de la Vallée, auteur du 
nègre comme il ya peu de blancs, de Cécile , 
fille d Ach- 
met III., etc. 18.4 vol. Hambourg 1798" Danger (le). d'une prerniere faute, histoire anglai8e, par J. H. 
D. B***, 18. ýrl'sý: les 17v. 
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Déraméron (le) français , par 
M. d'Ussieux ,i 5t. e vol. 
Mxsiricht, 1775. e 
Découverte (lai de l'Amérique, pour l'instruction et l'amuse- 
men' des jeunes gens, par M. Campe, avec deux cartes, 
troisieme edition, 1;. 3 vol. Genéve 1-, 98. 7 
Défense du génie du christianisme, par Francois. t. uguste 
Chateaubriand ,à Paris de 
l'imprimerie de Migneret , 
an M. iSo3.10 
Défense de l'hygromètre à cheveu pour servir de suplément 
aux essûis sur l'hygrométrie, par Horace Bénedict de Saus- 
sure, à Genéve chez Harde Manget et Comp., et à Paris 
chez Buisson 1778.4.0 et b. ° 10 
Délassemens du boudoir, recueil de poésies galantes, dont 
la plupart n'ont peint encore ete imprimées, 18. fig. 1790.10 
Délassemens (les) poétiques, par M 41 *, à Lausanne , chez 
la Combe au cafe litterai}e, 17ts8.1 1(j 
Description historique et geograpaique de l'Archipel, rédi- 
gée d'après des nouvelles observations, et par'iculiérement 
utile aux negocians et aux navigateurs, S. Neuvied sur 
le Rhin, chez la sociéte typographique 178g. tR 1a 
j)escripiion méthodique d'une collection de minéraux du ca- 
binet de M. D. R. D. L., ouvrage oit l'on donne de nou- 
velles idées sur la formation et la décomposition des mi- 
nes , etc. par M, Romé Delisle , 8.0 
Paris t779. 
Description topographique de la mairie de Valangin, mé- 
moire qui a remporté le prix de la société d'einulation pa- 
triotique de Neuchatel en 1794. ß. ° 1795. 
Description courte et abrégée des salines du Gouvernement 
d'Aigle ; mise au jour par ordre souverain, par M. de 
}Taller , traduite en 
français 
, par 
feu M. de Leuze, 8.11 
Yverdon 1776. lt 
Description historico-chimique et médicale des eaux et des 
bains d'Ems, à Ems et à Neuvied sur le Rhin, chez la 
société typographique 1787.1 vol. 8-'> fig. 1 1) 
Description des ruches cylindriques, de paille et des ruches 
de bois à double fond. par M. J. de Gélieu, S. ° Neu- 
Développement des principes fondamentaux de la monarchie 
française, S. ° 1795. gi 
Devoirs (les) des communians, par J. Rodolph Ostervald, 
pasteur de l'eglise française de Basle, nouvelle édition, 
revue et corrigée , oit ou a joint la conduite 
du chrétien, 
in-i Q. Lausanne 1794" _ 
Diable (le) boiteux, par M. le Sage, nouvelle édition, avec 
les entretiens sérieux et comiques des cheminées de Ma- 
drid, et 1u béquilles dudit Diable, par M. B. de S. 8.0 à 
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Dialogues sur la religion naturelle , ouvrage posthume de 
David Hume, écuyer â Edimbourg 177q. A li 
Dictionnaire abrégé de la fable, pour l'ir, u liigence des poê- 
tes, des tableaux et des statues , 
dont les sujets r. nnt tirés 
de l'histoire poétique, par M. Chompré, in. ig. Ncuchatel 
1794" 1 le 
Dictionnaire (nouveau) d'agriculture et d'économie rurair , 
3o par M. l'abbé Rozier set autres auteurs modernes, s: vol. .Î .° 
Genéve 1793, lô 
Dictionnaire (nouveau) allemand-français et français-allemand, 
2 vol. 4.0 Lausanne, iSos. 21 
le Dictionnaire(géograpliigluc, ou description des empires, rovau- 
mes, républiques, provinces, villes, bourgs, évechés, duchés, 
10 comtés, forte, forteresses et autres lieux considérables des 
quatre parties du monde , etc. etc. traduit (le 
l'at)rlais par 
t 10 Vosgien , nouvelle 
édition , revue , corrigée , considéra. 
blement augmentée par M. Bérenger , de Genève , 
S. ° 
Lausanne t ßo5.6 
Dictionnaire de chymie de M. Macquer, nouvelle édition, 
s 1o corrigée et augmentée 
d'un supplément par M. le profes- 
Beur Struve, b. a vol. i;, 
Dictionnaire militaire, ou recueil alphabétique de tous les 
termes propres à la guerre sur ce qui regarde la tactique, 
le génie, l'artilierie, la subsistance des troupes et la ma- 
rine, etc. etc. etc. nouvelle édition, revue, corrigée et aug. 
mentée, etc. a vol. 8. ° e 
1111'. 1 l! \h tlý. 1TP {\iýf /\Tint1P T\! \rlltlll/P Pt adlntr"nl\Il111P !) lP 
ln C111QCP_ 
contenant une description de ce qu'il ya eu de plus re- 
marquable dans les cantons Suisses et dans les états de leurs 
alliés, nouvelle édition, 'cartes, 8.1 3 vol. 
Dictionnaire de synonymes français, par feu Timothée de 
I, ivoy , nouvelle édition , corrigée et considerablement 
augmentée par M. Beauzée, 8. ° S 
1 1. 
Dictionnaire étymologique de la langue française, â l'usage 
de la jeunesse, par L. F. Jaufliet, in i8. q vol. an Vil. 3 
Discours sur les confessions de J. J. Rousseau , par M. Dulon, 8.1ti 
1*Discours 
sur cette question, quels sont les moyens de per 
q 10 
fect'Onner l'éducation des jeunes demoiselles, par M. Du- 
mas, avocat, 13. ° le Discours 
chrétiens et spirituels sur divers sujets qui regardent 
la vie intérieure, tires la plupart de la sainte ecriture, par Mine. de la Mothe Guyon, nouvelle édition, corrigée et 
augmentée 
, 8°2vol. Paris t79 o. 
6 
Discours préliminaire du nouveau dictionnaire de la langue 
, française, par A. C. de Rivarol, 4.0 Paris an 5.6 
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9isenurs à lire au eoaat~i1 en présence du ruj , part un mi- 
nistre patriote sur le projet d'accorder l'État civil aux pro. 
testans ,2 part. 
8.0 z 
Discours sur l'origine et les fondement de l'inégalité parmi 
les hommes, par J. J. Rousseau, citoyen de Genève. IL 
Discours politiques, historiques et critiques sur quelques gou- 
vernemtns de l'Europe , par M. le ceinte d'Albo.: , 8-ç' 
3 vol. 
Discours chrétiens, 8. ° Amsterdam 1773. 
Discours sur les sujets les plus importans à la prospérité des 
sociétés politiques, 12.3 vol. $ 
Discours sur l'histoire universelle, à Monseigneur le Dauphin; 
pour expliquer la suite de la religion , et les changement 
des empires, par Messire Jaques Bénigne Bossuet, nouv. 
édition, t vol. 12. Lyon i8a5.6 
Dissertation sur le charbon malin de la Bourgogne, ou la 
pustule maligne, ouvrage couronné par l'académie de Dijon, 
seconde édition, augmentée par M. Tliumassin, Si" 
Dissertation pratique, en forme de lettres, sur les maux vé- 
nériens, par M. Guisard, docteur en médecine en l'uni- 
versité de Montpellier, nouvelle édition, ravue, corrigée 
et augmentée considérablement, is. 
Dissertation sur la maladie épidémique qui a regné â Lodève, 
et autres villes du royaume en 1751 , ou traité des fievrea 
malignes vermineuses, dans lequel on expose leurs causes, 
leurs symptomes, leur pronostic et leur véritable curation, etc. 
par Ni. J. J. Chassanis, docteur et médecin du roi, il. 
Avignon. i 
Diners (les) de M. Guillaume, avec l'histoire de son enter- 
rement, par l'auteur de la vie de Voltaire, 12. fig. i 
Doctrine, (la saine) tirée des écrits des plus célebres doc- 
teurs de l'église réformée, seconde édition, augmentée 
(l'un abrégé de la vie des auteurs. Neuchatel 1804.3 i 
Dom Jean V de Bragance, poème en VII chants , dédié 
ài 
l'assemblée nationale de France, 8. ° 
Don Quichotte de la Manche, traduite de l'espagnol de Mi- 
che[ Cervantes, par Florian, ouvrage p,, stliume, avec fig., 
5 vol. in-i8. Paris iSoit. 
le mène, 3 vol 8. ° fig. Paris 1799" >< 
Drames choisis de M. Mercier, il vol. S! Neuchatel de l'im- 
primerie de la société typograptugue. ii 
]Droits (des) et des devoirs du citoyen, par M. l'abbé de Mably, 
IR- 1789.1 
Droit (le) de nature, imité du poéme allemand de M. Li; ht- 
wehr, par Morat. Fab@r, 8. + 
1 
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)rois naturel d'un pere à son fils, avec des notions pour servir 
à l'étude du droit civil , et 
à celle du droit des gens , par 
M. Pillichody, 8.0 2 vol. 3 10 
Droit (le) des gens , ou priucipcs 
de la loi naturelle , appli- 
1 ;r qués aux affaires des nations et des souverains , par M. 
de Vatel, nouvelle édition, avec des notes tirées des mna- 
tiuscrits de l'auteur, et un abrégé de sa vie littéraire, ý. ° 
62 parties. 4 
Eclaircissemens historiques sur la cause de la révocation de l'édit 
de Nantes, et sur l'état des Protestaus en France , 
depuis 
3 le commencement du regne de Louis XIV jusqu'à nos 
jours, tirés des archives du gouvernement, 1788.1 
Éclaircissement sur les moeurs , par l'auteur des mSurs , 12. 
Amsterdam. 1Id 
g Lcole (l') du bonheur, ou tableau des vertus sociales; 12. 
Paris 1782. I 1d 
Ecrits divers sur l'histoire naturelle et la philosophie, par 
i! C. Bonnet, S. ' Neuchatel 1782.2 
Edda, ou monutnens de Îa nt thôlotiie et de la poésie (les 
anciens peuples du nord, par M. Mallet, troisieme édit., 
12. Genéve 1787. J. 
Edouard et Sophie, roman, traduit de l'anglais, 1;. 2 vol. 2 
Education (de l') des princes destinés au trône, traduit de 
l'allemand (le M. Basedows, par M. de B., 8. ° Yverdon. 1q 
Egalité (de 1') ou principes généraux sur les institutions civiles, 
politiques et religieuses, précédé de l'éloge de J. J. Rous- 
Beau , en forme d'introduction , par 
l'auteur de la corres- 
=1 pondance d'un habitant de Paris, etc. 8.0 2 vol. Paris 
1796. g 
Eléutens d'Algibre â l'usage de l'école centrale des quatre 
nations , par 
S. F. Lacroix 
, quatrietnè edition , revue et 
corrigée, in-S. ' Paris 1So. l. 6 
g Elemens de grometrie, par le méme, S. ° fig. 6 
Elémens du droit naturel, par M. J. Jaques Kurlamaqui, de 
son vivant professeur en droit, et conseiller d'état de la 
ville et république de Genève, ouvrage posthume publié 
complet pour la 1. e1C fois, in-12.1783,1 1 
Elémens d'histoire naturelle, par A. L. -Nfillin, la-12.2 vol. 
Lausanne 1796. Elémens de la langue anglaise , ou méthode pratique pour ap- 
Prendre facilement cette langue, par Siret, 1,. Paris 1796.1 Elémens de mythologie avec l'analyse des poèmes d'Homere 
et de Virgile 
, suivie 
de l'explication allégorique à l'usage 
'es jeunes personnes de l'un et de l'autre sexe , par M. de Bassville 
, nouvelle édition , corrigée et ornée 
de 2,1 fig. 
contenant 43 sujets, is. Paris iso: }. 6 
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Elémens d'oryctologie, ou distribution méthodique des fos- 
siles, par M. Bertrand, 8. ° Neuchatel 1783. 
Eleve (mon) ou Emile instituteur, nouvelle éducation mo- 
rale, 8.0 L 
Eleve (1) de la nature, par M. Beaurieu, nouvelle édition, 
18.2 vol. fiures. Paris 1796- Z. 13 4 Eloge historique d'Albert de Haller, avec un catalogue com- 
plet de ses oeuvres, 8. ° Genève 177S. 
Eloge philosophique de 1': mpertiuence , ouvrage posthume de M. de la Bractéole, 8. ° Paris 1788.2 
Eloge du Roi de Prusse , par l'auteur de l'éssai général de 
tactique, 8. ° Londres 1787.1 
Eloge du Roi de Prusse, par Guibert, 12. Londres 1787. 
Émigré (F) publié par M. Meillran , 18.4 vol. fig. Bruns- 
wick 1797. S 
Enchiridion Leonis Papa, serenissimo imperatore Carolo 
magno in mutins pretiosuin datum nuperrime, mendacis 
omnibus purgatum, i2. Ancon e 1667. 
Encyclopédie élémentaire, ou rudiment des sciences et des 
arts, ouvrage dans lequel on se propose de réunir toutes 
les connoissances qui peuvent servir à l'éducation d'un jeune 
homme, par M. J. M. C., 12.3 vol. g 
Enorrnité (de 1') du duel , traitC traduit de l'italien par M. C***, 12.1 
Entretiens, drames et contes moraux à l'usage des enfans, 
par Mme. de la Fite, quatrieme édition, 12.2 vol. 1791.2 
Entrevues (les) du pape Ganganclli , servant de suite aux let- 
tres du méme auteur, nouvelle édition, augmentée, ou- 
vrage traduit de l'italien de Monsignor, 12. Anvers 1778.1 
Epitre à l'asyle que j'aurai , suivie de doux fables, d'un chant 
d'une jeune sauvage , de l'épure 
à Henriette Sercey 
, et des réflexions d'un ami des talens et des arts, par Mme. 
Genlis, S. ° Hambourg 1i96. 
Esprit (1') du chevalier lolard, tiré de ses commentaires sur 
l'histoire de Pol) be pour l'usage d'un officier, de main de 
maître , 8. ° 3 
Esprit, maximes et principes de d'Alembert, de l'académie 
française, 12.1790.2 
Esprit, maximes et principes de Fontenelle, de l'académie 
française, 12. Paris 1788. 
, Esprit, maximes et pensées d'I oung , extraits 
de ses nuits , 
par l'auteur de l'ouvrage intitulé, l'anse élévée à Dieu , 12. Paris Cailleau, 1787.1 
Esprit et. génie des écrivains célebres du dix-huitieme siecle, 
18. Amsterdam, 1784.1 
Esquisse iutéressaute du tableau fidele des causes qui ont 
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occasionné les révolutions actuelles de l'Amérique septeu. 
1 trionale, ornée d'anecdotes historiques sur la naissance de 
la république des treize provinces unies de l'Amérique, 
1, contre le Roi d'Angleterre , avec 
la démonstration des 
objets intéressans, qui regardent chaque état des provinces 
4 unies, telle qu'elle se trouve fixée par le traité fait â Ver- 
sailles entre les puissances belligérantes et ses alliés, le 
1" 20 janvier 1783. S. ' Versailles et Philadelphie. 
Esquisse d'un tableau historique des progrès de l'esprit bu- 
2 'nain , ouvrage posthume 
de Condercet édition , S. ° 
Paris, an VI. 3. 
1 Essais historiques , critiques , 
littéraires et philosophiques , 
1, par I. Ma. Xx , 18. Bruxelles 1783.15 Essai sur les préjugés, oit l'on traite principalement de la 
S nature et (le l'influence des préjugés philosophiques, 8° 
Neuchatel, 17(10. IL 
Essai sur les moyens de perfectionner les études de médecine, 
1d par M. Tissot, 8. ° Lausanne 1785.1 
!e méme, in-12.1 
Essais politiques, économiques et philosophiques, par Ben- 
jamin comte (le Rumford, traduit de l'anglais, par L. M. 
D. C., 8° 2 vol. fig. Genéve 1799.12 
Essais de géographie, de politique et d'histoire, sur les pos. 
1 le sessions de l'empereur des Turcs en 
Europe, divisés eu 
trois parties, 8. ° 1 10 
2 loEssai sur la vie et les gestes d'Ariste, S. ° 1759.1 
Essai sur l'étude de la morale, 8. ° 10 
Essais (quatre) sur l'hygrométrie, par Horace Bénédict de 
1$ Saussure, 4.0 Neuchatel 1783.3 
le même, S. ° R 
Essai (suite del') sur l'hygrométre, ou défense de l'lygrométre 
à cheveux , par Horace - Bénédict de Saussure, . 1. 
° fig. 
le Genêve 1788.1 
Essai sur le suicide, traduit de l'anglais de David Hume, S. ° 
1755.1U 
3 Essai sur l'administration, S. ° 't vol. 1786.4 
Essais politiques sur l'état actuel de quelques puissances, par 
M. R. C. B., 8° Londres. 1 
Essai sur les études et l'exercice du saint ministere , 8. ° q vol. 
2ý Lausanne 1795.4 Essai sur la colonie de Ste. Lucie, suivi de deux, mémoires 
intéressans 
, l'un concernant 
les jésuite et l'autre le géué- 
1 ral Doxat, S. ° Neuchatel 1780.15 Essai de psychologie, par Bonnet, S. ° Neuchatel 17S2.3 
1 zo 
Essai philosophique sur le mona+ hisme , par 
M. L. ,$° Neuchatel, 5 
Numérisé par BPUN 
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)Estai sur ta previdence, par 14. Price, traduit rle l'anglais, 
avec des notes, par M. Charles de Loys, 8. ° 
Essai sur l'administration de Si. Domingue, par G. Raynal, 8. ° 1 
assai contre l'abus du pouvoir (les souverains, et juste idée 
du gouvernement d'un bon prince , suivi (lu tocsin contre 
le despotisrne des souverains, par M "t* *, avocat , S. 
° 
Londres. 1 
Essai sur la secte des illuminés. Londres, 1788, 
Essai sur l'art d'observer et de faire des expériences, seconde 
édition 
, considérablement changée et augmentée, par 
Jean 
Senebier, â vol. 8. ° Genéve , chez Paschoud , an 
X. S 
Essai d'un apprenti philosophe, sur quelques anciens pro- 
blémes de physique , d'astronomie , de géométrie, de mé- 
taphysique et de morale , par Hourcastrême , auteur (les 
aventures de Messire Anselme , 8.1 2 parties. Paris, i boa. 4 
Essai d'un tysterne (les transitions de la nature dans le regne 
minéral , par M. le comte de Razoumowsici. Lausanne. .1 Essai d'éducation nationale , ou plan d'études pour la jeu- 
nesse, par Messire Louis René (le Caradene de la Clia- 
lotais, nouvelle édition, 12. Genève. 1 
Estai sur la physiologie ou physique du corps-humain, par 
M. Iiordenave 
, quatrieme 
édition, 12.2 vol. Paris. 
Essais ou recueil (le mémoites sur plusieurs points de miné- 
ralogie, avec la description des pieces déposées chez le roi, 
la figure et l'analyse chimique de celles qui sont les plus 
intéressantes , et la topographie 
de Moscou , aprés un voyage 
fait au nord par ordre du gouvernement t par M. Mac- 
quart, 1 vol. 8: fig. Paris 17ßg. â 
Essai philosophique sur l'entendement humain , par Locke. 
12.4 vol. Paris, 1797" 12 
Jssai sur l'émulation dans l'ordre social , et sur son applica- 
tion à l'éducation, ouvrage mentionné honorablement par 
l'institut national de France , le 15 messidor au IX , par George et Marie Raymond, professeur d'histoire et de 
mathématique à l'école centrale du Mont-blanc, 8. ° Ge- 
néve, an 1ßo2. 
Etat présent (les Indes Hollandoises. 8. ° Batavia. 
]sennes chrétiennes, ou méditations et prieres pour les com-. 
munians, et jours de la semaine, 12. Genéve. 
Etudes (les) convenables aux Demoiselles, contenant la gram- 
maire , la poésie, 
14 rhétorique, le commerce des lettres, 
Ja fable héroïque , la 
fable morale, les regles de la bien- 
séartce, et un court traité d'arithmétique, noue. édition, 
corrigée et augmentée, in-12.2 vol. Lausanne, iSo. l. 5 
Etudes (les) convenables aux Demoiselles, contenant la chro- 
nologie, la géographie et l'histoire, rédigée et augmentée 
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jueyu s nos jours, par un homme de lettres. 2 vol. 12. 
Lausanne, 1801.5 Io 
1 velina, ou l'entrre d'une 
ieune personne dans le monde, 
ouvrage traduit de l'anglais, 12.2 vol. Mhestricht 178g. 3 
Evelina, roman nouvellement , traduit et rédigé 
, avec beau- 
coup de soin d'après l'anglais, 12.2 vol. 3 
)Examen de l'évidence intrinseque du christianisme, par M. 
1 Saame Jenyns, écuyer, S., > Londres. 1 
T. xamen d'un candidat pour la charge de justicier en la prin- 
cipauté de Neuchatel et Valangin , par 
feu M. Bovve, 
docteur en droit et maire de }ievaix, seconde édition en 
2 vol., revue et soignée par M. le chancelier sonfils, Tome I. 
tieuchatel chez Sam ei Fauche " 
s 
1: xamen ('} rte soi-meure pour se bien préparer à la com- 
4 munio; i, par M. Claude, pasteur de l'église réformée 
de 
e 
Paris 
, revu et corrigé par 
M. Durand , suivi 
do deux 
1; serinons sur la nécessité 
de travailler à son salut, nouv. 
1- 
édition, 2 parties, i2- Lausanne. 2 
a- 
. acellence (do l') (lu gouvernement monarchique en France, 
et de la nécessité de s'y rallier, S. ° Paris 1797.3 
Excursion dans lcs mines du baut Faucigny, b-' Lausanne. 10 
1 . Exercices de picc, 
à l'usage des chrétiens fideles et raison- 
sables , par N N. Zollikoßèr , traduit de l'allemand , seconde é- 
cditioii, 8. ° ; vol. Iveucliatel, 1798.3 
Exemple singulier de la vengeance d'une femme, conte moral, 
1?. i. nnrLea ý. '03. J. 
T. `..: _"----- "'" - in - -1-- - --- --- .- . 
1'-[1 - --- i ---- 1- --'-- L. 
r. - 
-+: btence lº ) reiiectiie, vU cOIIp -u ll'Ll AlUrdl sur l($ pUa UC 
la vie, 1 2. T CuCtialCl ý 1122 "i 
e. 
Expérience sir la 
_dige: 
stion de l'homme et de différentes es- 
1e 
a-+ 
4 le méme, in-i;. Genéve. 2 
Explication des songes et des visions nocturnes, avec leurs dr 
significations, 12. Paris, 1791. Y" 
rln rnýifnmiPr rlu Pova_rln_ý%anrl - (_ (11: le _1.111.. 1x,..,.. ,., --j- .... - ....... , l. - - ..,.. - 
vier, seconde édition, 6. ° Lausanne, 1796.3 e .: posé de la méthode . Iémentaire 
de M. Pestalozzi , suivi d'une notice sur Ires traveaux de cet homme célebre , son institut, et ses collaborateurs, par Dan. Alex. Chavannes 
n- 
s, 
n- 
i, 
ýo- 
ýQ 
av evey , de 1 imprimerie tic L Srtsçiler et lits, lao:,. Exposition 
anatomique de la structure du corps humain , par 
Jacques Bénigne Winslou , nouvelle édition, corrigée et 
enrichie de cinq planches, et de l'explication qu'en a donné 
le célebre M. Albinu5,6.0 2 vol,. fig. 12 Tables choisies mises en v ers, par J. de la Fontaine , nous. 
peces d'animaux, prM. labbe Spallanzani, >3 ° Genève. i 
ýllýuon, ornée de 1: g. en tai! 1ç. douce, b. " 4 vol. Lau- 
sanne 1793, papier blanc. x3 
10 
MEr 
-i- Alatomme 
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Faits et observations concernant la race des mérinos d'Espagne 
â l'aine superfine , et les 'croisemens , par Ch. Pictet, de Genéve, 1802.2 
Fastes de Louis XV et de ses ministres, maitresses et géné- 
raux, 12.2 vol. Londres. 3 
Fédéraliste, (le) ou collection de quelques écrits en faveur 
de la constitution proposée aux étais unis de l'Amérique, 
par M. r` Hamilton, Madisson et Gay, citoyens de l'état 
de New-Yorck, S. ° 2 vol. 4 
Femme (la) " i>irfidele , par 
Maribert Courtenay 
,i:. 4 vol. Paris. 6 
Fille (la) de seize ans, drame en trois actes, par l'auteur de 
la prise de Sainte Lucie, S. ° Neuchatel. 
Foiblesses (les) d'une jolie femme, ou mémoires de Mme. 
de Villefranc,. écrits par elle-méme, 8. ° 2 parties. Londres. i 
le méme, 12.2 parties. Paris. 1 
Formation (sur la) du coeur dans le poulet, sur l'Sil , sur la 
str. ucture du jaune, etc. par . M. 
Haller, 12.2 vol. fig. 
Lausanne. 3 
Fragmens sur les colonies en général, et sur celles des anglais 
cri particulier, traduit de l'anglais, 5. ° Lausanne. 1 
Fragment d'Instruction pour le prince royal tic ý+ a #, S. ° 
Berlin. 
Fragmens de lettres originales de Mme. Charlotte Elizabeth 
de Baviere , veuve 
de Monsieur , fiere unique de 
Louis XIV., écrites à S. A. S. Monseigneur duc Antoine 
Ulric de B. \V. et â S. A. R. rime: la princesse de 
Galles, 12. Hambourg. 2 
Fragmens sur l'Inde, sur l'histoire générale, et sur la 
France, 5. ° 1 
Fragment d'un roman philosophique, du célebre Haller, sur 
les principes d'un bon gouvernement, traduit de l'alle- 
mand, 8. ° 17yo. 
Fréderich (sur) le Grand, et mes entretiensavec lui peu de 
jours avant sa mort, traduit de l'allemand, tic M. le chev. 
de Zimmermann, 8. ° Lausanne 1790.2 
Fruit (le) du sentiment, ou recueil de pieces fugitives, par 
Francois Bonijol, 18.2 parties. Genève, 1796. 
Furet (le) de la littérature, recueil contenant ce qu'il ya de 
plus agréable en anecdotes, faits historiques et contes, par 
Duc.... ly, 12. Paris 1502.2 
Galatée, roman pastoral , imité de Cervantes, par M. Flo- 
rian, 12. Neuchatel 1781 
l'ancienne cour , ou méémoires anecdotes pour Galerie de 
servir â l'histoire des regnes de Louis `%IV et Louis XV. 
12.4 vol. 1789. ti 
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ý1. Blas français, ou aventures de Henri Lanç-lu, par M. 
le maire de Nancy, 2. e édition, 18.3 vol. Neuvied, 1791.4 ]O 
"onzalve de Cordoue, ou Grenade reconquise, par 
M. de 
2 r. i..... ý 2....,.. .. _. n., -; a ," nJ_ 2 10 
3 
r 
) 
4 
6 
e 
ý, 
ý. 
. Liuiiaii, J JJJIt. atl- L"J. -L au, =1 y1- -- - 
même, in-i;., 2 vol. Neuchatel i72.3 
"outes (les) glaciales helveuques 
éprouvées clans nombre 
de maladies, et traité sur l'usage des gouttes mercurielles 
clans tous les maux vénériens, par M. Langhans, 
D. M. 
traduit de l'allemand, S. " Lyon sous Genève. it 
trammaire générale analytique , distribuée en 
différens mé- 
moires, lus et discutes à l'institut national de France, par 
Urbain Domergue , l'un de ses membres, et professeur de grammaire à l'école centrale des quatre nations. S. " 
Paris, an Vu. - 
"rammaire allemande pratique, ou méthode nouvelle et amu- 
1t sante pour apprendre l'allemand , par 
J. V. Dieidinger, 
1 nouvelle édition, revue, corrigée et augmentée; se trouve 
chez lez principaux libraires de la France, de la Suisse, 
de l'Allemagne, etc. 3 rammaire française simplifiée, élémentaire, par Urbain Do- 
a 
. ý" 
is mergue, citoyen de Paris, auteur du journal de la langue 
1 française, quatrierne édition, augmentée de toutes les re- 
files nouvelles auxquelles ont donné lieu les discussions 
h 
le 
ie 
le 
1 du journal de la langue française, depuis la troisieme édi- 
tion, 
rammaire (la) française et italienne de Vénéroni, ou le maître 
Italien 
, contenant tout ce qui est nécessaire pour appren- dre facilerneut la langue italienne, nouvelle édition, dans 
laquelle on a retouché le style. et tâché de rendre le texte la plus clair ; exactement corrigée suivant Portographe mo. 
i lerne, et les décisions de l'académie de la Crusca, augmentée 
, ir 
e- 
de plusieurs régies très nécessaires, de quelques lettres de 
commerce, et d'un vocabulaire des deux langues, le tout 
1revu sur les éditions publiées par M. Minazio et M. Plac- 
le cardi, de l'académie de la Crusca, et corrigé par Rastelli, 
v" avocat, professeur de langue italienne à Basle, chez Scliweig- 
2 pauser, 1Suý. 4 10 
ar uerre (la) d'Alsace pendant le grand schisme d'occident, 
"1 LetnUinée par la mort du vaillant comte Hugues, surnommé de le soldat de St. Pierre, drame historique, 8.0 Basle. 2 
par uenilles, on opuscules dramatiques, S° 2 vol. (ýenéve. 3S 
2 uide du maréchal, ouvrage contenant une connoissance exacte lo- du cheval , et la maniere 
de distinguer et de guérir ses 
1 maladies ensemble, un traité de la Farriere, qui lui est con- 
ur 
V. 
veuabte, par M. la Fosse, maréchal expert , avrc 
les fig. 
eu taille-duce, L'> Avignon, 179ß. 6 
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Guide (le) de santé, ou l'art de se la conserver, etc. suivi 
des dons de la nature, etc. 12. Paris. 1 
Gulliver, (le nouveau) ou voyage de Jean Gulliver, fils (lu 
capitaine Gulliver , traduit d'un manuscrit anglais , par l'abbé Des Fontaines, à Paris chez Muisier, 1793.4 part. 3 
Heerfort et Claire, histoire allemande, traduite de l'original, 
aux ames sensibles, 1z. : vol. Londres, 1790.5 
Henriade (la) en dix chants, avec la dissertation sur la mort 
d'Henri 1V, par M. de Voltaire, in-1 2. Hambourg, 1790.1 
Heureuse (l') infidélité, ou mémoire du chevalier pie I: au- 
court, iri-i2.1 
Hipparchie et Cratès, conte philosophique renouvelir clos 
Grecs, par un habitant de Potsdam, 12. 
Histoire de l'assassinat de Gustave Ili, roi de Suédc, par 
un officier polonois, témoin oculaire , b. ° Paris, an V. 2 
Histoire des campagnes du comte Alexandre Suwarow Rym- 
nickski , général - 
feld - maréchal au service de S. M. l'em- 
pereur de toutes les Russies, 8.0 2 vol. Londres, 1799.3 
Histoire littéraire de Genéve, par J. Setiebier, 8. ° 3 vol. 
Genéve. ti 
Histoire de la conversion du comte de Sruensée, par Munter. 
traduit de l'allemand , par Mme. de la Fite , S. <' 2 vol. 
Amsterdam. s 
Histoire de la conjuration de Louis- Philippe - Josepll d'Or- 
léans, avec son portrait, â. ° 3 vol. Paris, 17913, g 
Histoire du naufrage et de la captivité de M. de Brisson, 
avec la description des déserts d'Afrique, depuis le Sénégal 
jusqu'à Maroc, 8.0 Genéve, 1789.1 
Histoire de Jettni, ou le sage et l'athée , par M. Sherlok, 
traduit par M. de la Caille, suivi de plusieurs pieces in- 
téressantes, nouvelle édition, b. ° Londres. 
Histoire philosophique et politique des îles françaises dans 
les Indes occidentales, par M. l'abbé Raynal, 8. ° Lausanne. s 
Histoire des Suisses ou Helvétiens, depuis les teins les plus 
reculés jusques à nos jours , par P. H. Mallet , ancien 
professeur des académies d'Upsal , de Cassel, ctc. b. " 
4 
4 vol. Genève, ibo3, avec cartes. 1ý 
Histoire de M. " Paris, par M. de L***, ancien officier 
de cavalerie, 6.0 
Histoire des révolutions d'Angleterre, pour servir de suite à1 
celles du pere d'Orléans, par M. Turpin, i;. 2 vol. Paris. 
Histoire des femmes, depuis la plus haute antiquité, jusqu'à'! 
nos jours, avec des anecdotes curieuses , et des détails 
1 
très intéressans, sur leur état civil et politique, chez tous-1 
les peuples barbaret et civilisés, anciens et modernes, traduitt. 1 
de l'anglais, l:: r 31. C..: t el! , .1 '%; L! - 12 
`r 
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vi istoire de la guerre de Hongrie, pendant les campagnes 
1 de 1716,17 et 18 , ornée 
du plan de Belgrade, assiégée 
lu en 1717. Vienne. 
ar istoire de la guerre de sept ans en Allemagne, de 1756 â 
Vit. 3 1763, par M. J. \V. d'Archenholtz, ancien capitaine au 
t1, service de Prusse, traduit de l'allemand, par M. d'Arnex, 8.0 
5 Berne, 1789.3 ýt 
)rt [istoire des troubles des pays bas depuis l'année 15 60 , par 
to. 1 M. Godard, (le ville fontaine, 8. ° Bruxelle, 17911.4 
tu- üstoire naturelle du Jorat et de ses environs, et celle des 
1 trois lacs de Neuchatel, Morat et Bienne, par M. le comte 
les de Razoumowsky, 8. ° 2 vol. fig. Lausanne, 1789.6 
iistoire d'une jeune luthérienne, 18.2 vol. Neucltatel. 3 
'ar fistoire de miss Nelson, traduit de l'anglais, par I1. r V. 
2 R. Y., 18.4 parties. Paris, 17g .3 
m- listoire de la vie et des aventures de la Duchesse de Kingston, 
gym- nouvelle édition, à laquelle on a joint une notice curieuse 
9.3 sur Stephana Zannowich , prétendu prince de Castriotta 
"01. d'Albanie , avec les portraits de ces deux célebrès per- 
s; sonnages. id 
Ier, Histoire des campagnes de Gustave Adolphe , roi 
de Suéde; 
sol, en 163o, 31 et 32, composée sur les mémoires les plus 
authentiques, tirés des archives de Stockolm, et précédée 
Or- d'une introduction, par M. le chevalier Grimoard, 8. ° 3 vol. 
9 figures. I`Teuchatel _U 
b j- 6 
on, Histoire civile et naturelle du royaume 
de Siam, 
spar 
M. 
gal Turpin, 12. R vol. Paris. 3 
1 
Histoire de la Moldavie et de la Valachie, avec une disser- 
ok, tation sur l'état actuel de ces deux provinces , nouvelle 
in- édition , corrigée et augmentée (les mémoires historiques 
et géographiques, publiés par M. de B***, 12. I euchatel. z 
arts 
Histoire secrete de la vie de Madame la comtesse du Barry, 12. 
tte. 2 Londres, portrait. i 
, lus 
histoire d'Irlande, depuis l'invasion d'Henri II, avec un 
iett discours préliminaire sur l'ancien état de ce royaume, par 
Thomas Leland, traduit de l'anglais, 12 -7 vol. Hollande. 1. 
13 
Histoire des insectes utiles et nuisibles à l'homme, aux bes- 
: ier tiaux, à l'agriculture, deuxieme édition, nouvelle ment 
1. corrigée et augmentée de l'histoire de quelques iuýectes 
eà utiles, par M. Buchoz, médecin-botaniste, Rouen et Paris. z 
ris. ¢ 
Histoire de miss Julie Greville, traduite de l'anglais par 
u'à 
hune. $;: ý. 12.3 vol. Lausanne, 1793.6 
ails j""O1Te de deux jeunes amis , par Mme. 1 iccoDOny , ix. a1 Neuchatel. l 
() ü9 
,. te 
Histoire et aventures de sir William Pickte, ouvrage traduit ,. 
7 àe l'anglais, iý-,. 4 vol. Amsterdam. 
HlSý' ý. 
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Histoire de la ville de Rouen , suivie d'un essai sur la Nor- rat 
mandie littéraire ,2 vol. 
Rouen. 21 
Histoire naturelle de la Suisse dans l'ancien monde, traduite le 
de l'allemand de M. Grouner, i z. Neuchatel. 1Id 
Histoire de la Sorbonne , dans laquelle on voit l'influence 
de la théologie sur l'ordre social, par M. l'abbé J. Du- [d 
vernet, 12.2 vol. Paris, 1791.3 1 
Histoire de l'Amérique , par 
Guillaume Robertson 
, traduite tu de l'anglais, 12. q vol. fil. Hollande. 9 
Histoire de Tora-Jones, ou l'enfant trouvé, traduction de 
l'anglais de M. Fielding , par M. ' D. L. P., 12.3 vol. 
figures. Genève. 6 
Histoire de miss Henriette Stuard, écrite par elle-même, 
et traduite (le l'an ; lais, par le traducteur de l'étourdie, 12. 
2 vol. Paris, 17 if 9.3 
Histoire raisonnée (les premiers siecles de Rome, depuis sa Lt 
fondation jusqu'à la république, par M. Palissot de Mou 
tenoy, 12.2 vol. Londres. 2 101, 
Histoire de Pierre Terrail, (lit le chevalier Bayard, saris peur 
n 
et sans reproche , par M. Guyard de Berville , nouvelle édition, t2. Lyon. 2 
Histoire de la vie , du regne et du détr(inement d'Ivan III, 
empereur de Russie, assassiné à Schlusselbourg dans la 
nuit du i5 au 16 juillet 176.1.12- 
Histoire de France sous le regne de Louis XI. 12.2 vol. I 
Pari s. 4 
Histoire de Dannemarc, par ? 1I. ` G. II. Mallet, troisieme 1 
édition, revue, corrigée et considérablement augmentée, 
in 12. q vol. Paris. 1S 
Histoire de M. Montague, traduite de l'anglais, 12.2 part. 
Lausanne. 3 
Histoire progrrs et de la chûte (le la république romaine, 
par Main Fergusson , ouvrage traduit de l'anglais et orné de cartes, 12.7 vol. Paris, 1791. lô 
Hommage à ma patrie, ou esquisse d'un projet de consti- 
tution de la république Helvétique, fondé sur la couve- 
raineté des cantons, par J. F. Armand, b. ° 'Soi. 10 
Homme (l') moral, ou l'homme consi(léré tant dans l'état 
(le pure nature, que dans la société, par P. C. Levesque, 
revu, corrigé et considérablem. augmenté, b. ° Amsterdam. 2 
Homme (l') sans façon, ou lettres d'un voyageur allant de 
Paris à Spa, 12.2 part. 2 la 
homélies prononcées â Londres en 1765, par Voltaire, S. " 10 
Llonnetetés (les) littéraires, etc. etc. 8. ° 10 
Ja;; ues (petit) et Georgette , ou les petits Montagn: rds Au- 
t5 L, ý. -, .6 
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fardins (les) poème , par M. l'abbé de Lille, i. -. Ham- 1 bourg, 1795.1 
le veux étrc heureux. entretiens familiers, 12.2 part. Paria. 1 10 
lldylles et poèmes champétres de M. Gessner, traduit de 
1': illerland par M. Huber, 12. Lyon. 
Ide lies et pieces fugitives trouvées dans un hermitage au pied 
1 du mont Ste. Odile, S. ° Paris. 1 
Imitation (1') (le Jésus - Christ, traduction nouvelle , avec 
des 
réflexions morales et chrétiennes , on ya 
joint une ex- 
plication des cérémonies de la messe et l'ordinaire en latin 
et en français, par M. le Tourneux, 12. Paris. 2 1u Imitation (le livre de l') de Jésus - Christ, traduit (lu latin 
de 
Thomas â Kempis , approprié 
à toutes les communions 
chrétiennes, nouvelle édition, revue et retouchée, in 12. 
Lausanne, 18oo. 2 
Ingénu, (l') histoire véritable, tirée des manuscrits du pere 
' Quesnel, 8.1> Genéve sous Utrecht. 1 
IýI1lJénue Saxancour, ou la femme séparée, histoire propre 
à démontrer combien il est dangereux pour les filles de 
se marier par eniétement et avec précipitation , malgré 
leurs parens , écrite par elle meine, l 2.3 parties. Lic ge. 4 
Inoculation (I') justifiée , ou dissertation pratique et apolo- 
gétique sur cette méthode, avec un essai sur la mue de 
10 la voix, par M. Tissot, 1;. Lausanne. 
Interprète (1') apologétique et politique de la nature , 
S. ° 
Neuchatel. 1 
Intèret (de l') politique de la Suisse, relativement à la prin- 
cipauté de Neuchatel et Valangin. Neneliatel, 17go. 1 Itinéraire de Genéve, Lausanne et Cltamouni, par M. 1 ourrit, 
nouvelle édition, revue, corrigée et augmentée de la forme 
de gouvernement arrétée le 1.1 novembre 1791. Genève, 
1- 1 
Iltstitution des enfans, 12. I` Tcnchatt; L-Xà4Q. la Institutions de philosophie morale, traduites de l'anglais de 
Al. Fergtisson, 12. Genève. 15 Institutions 
pratiques de gritrrmaire allemande , ouvrage 
des- 
10 tiné principalement à l'instruction des Heves de la mai- 
son d'éducation de M. Stiell en Suisse, 8. ° Lausanne, 
chez Ignou et Giegler, 1796.3 lo Introduction à la connoissance géographique et politique des États de l'Europe 
, par 
A. F. Buschirig, conseiller au con- 
10 sistoire bupérieur de S. M. le roi de Prusse ,â 
Berlin, 
10 traduite de l'allemand, d'après la cinquieme édition, pu 
10 Tai r r, r zre, _ ---- 
" Z"VL. Alle ÿlI1I1LDILG uu . ýa. a. ýuLýýaa.. .. ý.. "-"--ý-".. p ý. 
Neuchatel. ý 
ý; rCP_f f: r±+frýn-'i? ' . 
ýolrpducu0ll d 1'L:.. -t 'r ! *it;. rt;. c 
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pour servir à l'éducation de la jeunesse, par Jean-François 
L' 
lmer, pasteur. S. ° Neuveville, 1797. 
Introduction à l'histoire naturelle, où l'on donne une idée 
générale de Dieu, du monde. de notre terre , des miné- 
raus, des végétaux, des animaux et de l'homme physique 
et moral , avec un 
discours sur la prééminence du chré- 
tien, S. ° -Keuchatel, 1790. Introduction â la pratiqué du bareau dans les cours de jus- 
tices qui sont régies par la loi du plaid -général , par Frau7 
Pf1iR Soianany ina civil et criminel de la ville de lan. 
1. 
sanne, 8. ° à Lausanne, chez Grasset et comp. jO. 
Introduction à la syntaxe .à l'usage 
de la troisieme classe 
latine du collFge de Neuchatel, 1 S. à Neuçhatel en Suisse f 
chez Louis Fauche-Borel, 1805. 
jllI WCl Ul. uvu a +a ýu+anc lauuc, twul at'tcuv+c alocillIlll a 
composer en latin, avec des exemples de thémes, appro- 
priés aux régies de la syntaxe, à quoi l'on a ajouté un abrégé 
de l'histoire grecque et romaine, par J eau Clarck-e, G. c 
édition , 12. Paris , 1797.3 
Instruction d'un pere à ses enfans, sur la réligion naturelle 
et révélée, par M. Trembley, â. ° 3 vol. Genéve. G 
Jnstructipn pour traiter les personnes mordues par un chien 
enragé, publiée pjr le collége de médécine de Lausanne, 
d'ordre du conseil de santé, &. 1 broché. 
Instruction pour les voyageurs qui vont voir les glaciers et 
I 
tý 
les alpes du canton de Berne, 8.0 Berne. 30 
Journal et anecdotes intéressantes du voyage du comte de 
Falckenstein en France , par D4. l'abbé Duval . 
Pirau, 8.0 
et ±atel. 1q 
Journal de Lolotte , par Mnie. la Baronne de W***, 
8. ° 1 
2 vol. Francfort, 1793- 3 
Journal de ce qui s'est passé â la tour du temple pendant la 
captivité de Louis XVI, roi de France, par M. Cléry, 
valet de chambre du roi, seconde édition, approuvée par 
l'auteur, S. ° fig. Londres, 1798.2 
Joseph II, traduit de l'allemand. 
Laure, ou lettres de quelques femmes de Suisse, 12,7 vol. 
Geneve. 
Leçons de morale, ou lectures académiques faites dans l'u- 
niversité de Leipzig, par feu M. Gellert , 
le tout traduit 
de l'allemand, b. ° : vol. Paris. 4 
Leçons d'un pere â ses enfans, d'après lesquels on démontre 
la nécessité d'occuper une Demoiselle pour la rendre utile 
à la société, 2 vol. 12. 
Lettres adressées i M. Linguet sur quelques nu: rFres de scs 
annales, par up patriote, 8. ° Londres. 1 
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Lettre â M. Zimnler. nlann , docteur en médecine sur l'épi. démie de 1765 , par M. Tissot, D. M., 12. 
Lausanne. 10 
Lettre au R. P. Berthier sur le matérialisme, 8. ° Genève. 10 
Lettres chinoises, indiennes et tartares, à M. Paw, par un 
bénédictin , avec plusieurs autres pieces 
intéressantes 
, 
Genéve. 15 
1 . ettres de Cagliostro au peuple anglais, pour servir 
de suite 
à ses mémoires. S. ' 15 
Lettres de la comtesse de L*** au comte de Q***, 18. 
2 vol. Paris. 1 10 
10Lettres de Julie de Roubigné â Pauline de Chermont, tra- duites de l'anglais de M. Mackenzie, 12.2 part. Londres. 4 
Lettres de la duchesse de *** au duc de ***, par M. de 
S Crébillon, fils. 12.2 part. Mæstricht. 1S Lettre de l'adjudant-commandant Quatremere Disjonval au 
citoyen d'Eymar, préfet du département du Léman, sur 
l'encaissement du Idoine , et l'exploitation 
de quelques 
especes particulieres de bois depuis le Simplon jusqu'au lac de Genève, 8.0 Genéve, chez Pachoud, an XI. 6 
Lettres (le la marquise de M*e* au comte de R***, par 
Tir. de Crébillon fils , nouvelle édition, augmentée du 
Sylphe, 12.3 part. Mastricht. 15 
Lettres de Memmins à Cicéron, 8. ° Paris, 
ô Lettres (le milord Rivers à sir Charles Cardigan, entrémélées 
d'une partie de ses correspondances à Londres, pendant 
1a son séjour en France, par Mme. Ricoboni, 12.2 part. Paris. 1 Lettres de M. de Voltaire à l'académie française, lue dans 
cette académie le 25 aoiºt 1776.5.0 Lettres de M. le baron de IIalle r contre M. de Voltaire, 
traduites de l*allemand, S. ' 2 vol. Berne. s 4ttres de Sterne à des amis, traduites sur les originaux, nou- 
vellement publiées à Londres, 12. à la Haye, 178g. . 4 Lettres d'un cultivateur américain, écrites à W. S. écuyer, 
depuis l'année 1770 jusqu'à 1781 , traduites de l'anglais, 
par ***, 12.2 vol. 4 
iq 
1-ettres 
et épitres amoureuses d'Heloïse et d'Abéilard, nouv. édition, 2 vol. 18. portrait. Br>; xelles chez Eqp. Fion 1796.3 
et re historique , politique et critique 
de milord Gaz à 
milord Méphitique, sur son voyage à Francfort pour y voir la foire de septembre 4755, et l'expérience aërostatique de 1Ir. Blanchard, 8. ° 5 
tires intéressantes de plusieurs personnes de qualité, 1s. Lausanne. 1 Mures 
persanes , par 
M. de Montesquieu , "noue. 
édition 
, 
auân1entée de douze lettres qui ne se trouvent point dans 
a 
les préct. dentes, in 18. Amtterdam7 1750, 
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Lettres (cin ; par un vaudois, sur l'histoire du diocese d'Em- 
brun, b. ' 
Lettres sur la procédure criminelle de la France, dans les- 
quelles on montre sa conformité avec celle de l'inquisi- 
tion et les abus qui en résultent, S. ° 1 
Lettres sur le désir de plaire, suivies de ce que c'est que 
l'occasion, conte moral, par l'auteur des erreurs d'une jolie 
femme, 8.0 1 
Lettres sur les vérités les plus importantes de la révélation, 
traduites de l'allemand de M. de Haller, S. ° Yverdon. 1 
S. 
Lettres sur l'Italie en 1785, troisieme édition, 1,. 2 vol. I' 
Lausanne, 17g6.3 io 
le méme, 18. s vol. Paris, 1796.4 
Lettres Taïtiennes , par Mme. de Montbart , 12.2 vol. 
Bruxelles. 1 10 
Ligue (de la) Hanséatique, de son origine, de ses progrès, 
sa puissance et sa constitution politique, jusqu'à sou dé- 
clin au 16. C siecle, par F. H. Malset, ancien professeur 
d'histoire, membre de quelques académies, etc. S. ° Ge- 
nève, 1So5.3 61 
Lisward de Grèce, roman de chevalerie, ou suite d' Amadis 
de Gaule, par M. de Meyer, 12.5 vol. Paris. rj 
Liturgie (lu pere de famille, ou la pratique de la religion 
chrétienne à l'usage des fideles qui sont privés du St. Ali- 
nistere, de manieere à pouvoir servir aux chrétiens de toutes 
les communions, par P. 12. Lausanne, 1Soo. 
Liturgie, (la) ou la maniere (le célébrer le service divin, ] 
comme elle est établie dans les églises de la principauté 
(le Neuchatel et Valangin, nouvelle édition, augmentée 
de quelques prieres, collectes et cantiques, à Neuchatel 
de l'irnn imerie de la société typoZraphique. 2 1R 
Liturgie, (la) ou maniere de célébrer le service divin, qui 
est établie dans les églises de la principauté de Neuchatel 
et Valangin, cinquieme édition, revue, corrigée et aug- 
mentée. Neuchatel, 1749.3 
Livre du second -ge , ou instructions amusantes sur l'his- 
toire naturelle des animaux, des végétaux et des miné- 
raux, par P. J. Pujoulx, ouvrage orné de 1 oS fil. , re- 
présentant quadrupédes, oiseaux , insectes et végétaux ; troisieme édition, augmentée des mammiferes amphibies, 
, des cétacés, et d'un traité sur les minéraux, 8.0 chez Debray. 
Paris, an XI. 1 So3.3 
ivre lie) de famille, ou journal des enfans, contenant des 
historiettes morales et amusantes, par Berquin, 12.2 pari. 
I, auranne , 1793. 
I,; ,_ (le) des pics et riieres de 
famille , ou 
jour, u4ns4 par BPUN 
-31- S' îana 
, contenant 
des historiettes morales et arnusxntès, 
L. . c., 
mél(fes d'entrétiens instructifs sur tous les objets (lui fi-ap- 
pent journellement dans la nature et dans la société, par 
M. Berquin , pour servir 
de suite à l'ami des enfans et 
des adolescens, du méme auteur, 3 vol. i8. Paris, 1796.6 
ivre de la grande maréchallerie, ou remedes expérimentés 
pour la guérison des chevaux , avec les 
doses et les com- 
positions nécessaires, la maniere (le les saigner, suivant 
les signes de la lune, en facilitant les moyens de connoitre 
leurs maladies, soit intérieures, soit extérieures, par M. 
E. Ecuyer, grand 8.0 1792.1 1w 
L1111otte et Faulân, ou les aventures de deux enfatis aban- 
donnés clans une ile déserte , 12. t vol. 
Charlesto vn. 3t 
Loisirs (les) d'un ministre d'Etat , ou essais 
dans le goût de 
1736 , par l'auteur (les ceux de Montaigne, composés en 10 considérations sur le gouvernement de France, 12.2 vol. 
Amsterdam. 2 
LUix (les) de la morale et de l'honneur, liées â la politique 
des souverains eutr'eux , et justifiées par la conduite des 
rois de France, 12.1795.1 
Loix naturelles de l'agriculture et de l'ordre social , par M. 
Butré, des sociétés royales d'agriculture de Paris, d'Or- 
el. 1 léans et de Tours, 8. ° Ne 
Londres (de) et de ses environs, 8. ° Amsterdam, 1798.1 1 
Louise, ou la chaumiere dans les marais, 18.2 vol. Genève. 2 
Lycée 
, ou cours 
de littérature ancienne et moderne , par 
J. F. Laharpe, 12.14 vol. à Paris, 1800.3o Maçonnerie écossaise comparée avec les trois professions et 
le secret des Templiers du 1¢. ` siecle, S-' 2 part. 3 ýTagie (la) blanche dévoilée, etc. 8.1 3 vol. fig. Paris, 1799.13 10 Maire (le) du palais, 12.1 10 
14 '-N'faitre (le) italien, ou grammaire française et italienne par 
Vénéroni 
, contenant tout ce qui est nécessaire pour ap- prendre facilement et en peu de teins la langue italienne, 
ouvrage fait sur les meilleures éditions de la grammaire 
de Vénéroni, et dans lequel en élaguant ce qui était in. 
utile, et corrigeant les expressions,, qui avaient vieilli, on 
a ntis plus d'ordre et de méthode , et completté quelques 
chapitres importans, suivi d'un vocabulaire français-italien, 
Plus étendu que ceux qui ont paru jusqu'à présent, par vuPont 
et Pujoulx. Paris, 18o3.4 10 Mantere 
(de la) d'écrire l'histoire avec supplément, par M. l'abbé de Mably 
, 18.2 le méme, 8. ° Paris. 1 10 Manifeste, 
(le) ou la monarchie Française rétablie dans ses loix primitives et CQnELl14ti L tý, es , avec tab! tluï tt Ul., s- Ches 
> 40 1 -4 
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- 32 - I. ý. Manuel de tous les âges , ou l'économie de la vie humaine , 
traduit d'un ancien manuscript indien en anglais , et de l'anglais en français , sur la derniere 
édition 
, par miss D. F. i S. Bruxelles sous Londres. 
Manuel des curieux et des amateurs de l'art, contenant une 
notice abrégée des principaux graveurs , et un catalo ue 
raisonné de leurs meilleurs ouvrages, depuis le commen- 
cement de la gravure jusques à nos jours, par M. Huber 
et C. C. H. Rost, 8. ° 2 vol. Zurich. '797, ti 
Manuel moral , ou maximes pour se conduire sagement dans 
le monde , accompagnées 
de réflexions , ouvrage utile à 
la jeunesse, 8. ° 1 
Manuel des militaires chrétiens, ou recueil de prieres et de 
lectures analogues à la profession des armes , par l'abbé 
Bossu, seconde édition, 8. ° 1796.2 
Manuel de médecine - pratique, royale et bourgeoise, ou pliar- 
macopie, tiré des trois regnes, par Buchoz, 8. ° Paris. 2 
Manuel pour les savans et les curieux qui voyagent en Suisse, 
par M. Besson, avec des notes, par M. W, 8. ° 2 vol. 
Berne. 2 
Manuel de philosophie-pratique, pour servir de suite à la 
science du bon homme Richard, par Franklin , suivi 
de 
l'art de voir, fragmens traduits de l'anglais, et dédiés aux 
jeunes gens qui entrent dans le monde, 12. Lausanne, 1795.1 
Manuel (le) de Xéfolius; qui que tu sois, tu y trouveras ton 
lot, 8. ° grand Orient. 2 
Matrones, (les deux) ou les infidélités démasquées, ouvrage 
posthume de M. Fréron , enrichi de notes curieuses et 
intéressantes, 8. ° 2 parties, figures. Paris. 1 
Maximes tirées de l'écriture sainte pour l'instruction de la 
jeunesse, ' 8. Paris, à l'imprimerie de la parcheminerie, i Soi. 2 fi 
Médecine (la) et la chirurgie des pauvres , qui contiennent des remedes choisis, faciles à préparer, et sans dépense, 
pour la plupart des maladies internes et externes qui at- 
taquent le corps humain , nouvelle 
édition, corrigée et 
augmentée, 12. à Lyon, '8o;. 3 
Médecine-pratique et moderne, appuyée sur l'observation, 
recueillie d'après les ouvrages de feu M. Marquet, mise 
en ordre par M. Buchoz, 8.11 3 vol. Paris. G 
Médecine domestique, ou traité complet des moyens de se 
conserver en santé et de guérir les maladies par le régime 
et les remedes simples, par G. Buchan, quatrieme édit. 
S. ' 5 vol. Paris, 1792.18 
Médecine (la) pratique de Londres, traduit de l'anglais, par 
M. T J. F. de Villers, médecin. nouvelle éditions 
vol. Y verdon. 3 
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iciange de vers et de prose, par le comte François d'Hartig, 
h. ° fig. Paris. 2 
himoires politiques et militaires pour servir à l'histoire de 
Louis XIV et de Louis XV, composés sur les pieces 
originales, recueillies par Adrien-Maurice duc de Noailles, 
maréchal de France et ministre d'état, par M. l'abbé D2illot, 
in-12.4 vol. 2%fmstricht. 7 
b1éinoires de M. de Gourville, concernant les affaires aux- 
quelles il a été employé par la cour, depuis 1642 jusqu'en 
3698, nouvelle édition, revue et corrigée, in-12,2 vol. 
Mastriclft. 2 1(7 
Mémoires 
secrets et critiques des cours, des gouvernemens 
et des mféurs des piincipaux états de l'Italie, par Joseph 
. 
Gorani, 12.3 vol. Paris, 1794. 
Q 
Mémoires de Versorand, 12.2 vol. 31æst icllt. 5 
émoires (deux) sur le gas, et principalement sur le gas mé- 
plfitique, dit air fixe, traduits de deux dissertations latines Rt soutenues par M. r J. F. Corvit us, sous la présidence de 
M. Spielman, par %f. r P. R. Vicat, avec deux autres nie- 
2 
analogues, l'un de M. Bergman, et l'autre de M. 
Creil, 12. fig. Lausanne. i 
Mémoires turcs, ou histoire galante de deux Turcs, pendant 
leur séjour en France, 12.2 parties. Amsterdam. 2 
Memoires de Maximilien de Béthune; duc de Sully, ministre 
d'Henri IV, mis en ordre, avec des remarques, par 11i. r 
L. D. L. D. L., nouv. édition, 12.8 vol. fig. Londres. 18 
2 
. Mémoires, de Mme. de Staal, écrits par elle - même, ou anec- 
dotes de la régence, S. ° 4 parties. Amsterdam. s r0 
Mémoire historique sur la vie ét les écrits de M. r H. B. 
de Saussure, pour servir d'introduction à la lecture de ses 
t. ouvrages, par M. Jean Sénebier, S. ° Genève, an I. X. 2 Memoires, vie et aventures de Tsonnonthouan, roi d'une 
nation Indienne appellée les Tétes Rondes, et traduit li- 
brement de l'anglais, 8. ° 2 parties. i io 
Mémoire 
sur la question proposée par la Société des sciences 
de Montpellier , 
déterminer par un moyen fixe , simple 
et à la portée de tout cultivateur, le moment auquel le 
'Viti en fermentation dans la cuve aura acquis toute la force 
et toute la qualité dont il est susceptible, par M. le Gentil, S .o paris, 
an XI. 1Se2.2 Mémoire 
sur les moyens de prévenir totalement ou en partie , 
les débordemens de la Reuse dans le Val-de-Travers, et 
de tirer le parti le plus avantageux des terres qui avoisi- 
nent cette riviere , par 
M. le justicier Henri - François 
Henrioud 
j8.11 fig. Neuchatel _96 . 
broché. 1. 
\I¬moires historiques sur là guerre que les François oat 
aDE 
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soutenue en Allemagne depuis 1757 jusqu'en 1761, par 
M. (le Bourcet, lieutenant - général des armées du roi, 
e 
auxquels on a joint divers supplemens, et notamment une .c 
rélation impartiale des campagnes de \i. le maréchal de 
L 
Broglie, rédigée d'après ses propres papiers et les pieces 
ýi 
originales existantes dans les archives du département de 
tt 
la guerre, 5. ° 3 vol. Pa+is, 1792.3 
la 
Mémoires du baron de la Motte Fouqué, général d'infan- 
c 
truie Prus41-4nue, dans lesquels on a inséré sa cunespon- 
dance intéressante avec Fréderich 11, roi de Prusse, 8.0 e 
2 vol. portrait. Berlin. 4r 
Démoires géographiques, phisiques et I: istori quFS sur l'A- 
sie , l'Afrique et 
l'Amérique , tirés 
des lettres édifiantes 
, 
et des voyages des missionnaires jésuites, par l'auteur des ýe 
mélanges intéressans, et curieux 4 vel. 12. Paris. 6l 
Mémoires pltisiologiques et pratiques sur l'anévrisme et la 
ligature des arteres, par J. G. Maurtoir, avec figures, 8.0 
(senéve, 1bo2. 
Mémoire sur le desséchement des marais de la Sagne et des 
Ponts, par Charles-Frédericli Dlathey du Locle, rédigé 
par un des membres de la société d'émulation patriotique 
(le Neuchatel_, publié aux fraix de la dite société, 8.0 
Juillet, 1793. 
Mémorte sur les causes de la disette, et du renchérissement 
du bois dans le comté de Neucltatel et Valangin, et sur 
1 les moyens de remédier â ces inconvéniens, 8.0 
Mémoires pour servir à l'histoire de l'année 1789 , par une 
société de gens de lettres, 4 vol. 8. ° â Paris, chez la 
Villette, 1790. î 
Mémoires historiques et politiques des Pays - has Autrichiens, 
nouvelle édition, augmentée, S3. ° Bruxelles. 
Mémoires, composés en 1785 et 86, au sujet des protes- 
tans de France, 8.2 vol. 3 
Mémoires posthumes du général français comte de Custine, 
redigés par un de ses aides-de-camp, 2 part., 8. ° Ham- 
bourg et Francfort, 1794. S 
Mémoires d'un américain , avec une description 
de la Prusse 
et de l'Isle de St. Domingue, par l'auteur des lettres d'Affi 
à Zurac, SS. ° 2 parties. Amsterdam. IL 
Mémoires du baron de Toit, sur les Tuics-et les Tartares, 8. ° 
4 parties. Amsterdam, 1785.6 
le même , 12.3 parties. 
3 
Mémoires de Mme. la duchesse de Morsheim, ou suite des 
mémoires du vicomte de Barjac, 8. ° Dublin. 
Mernoire historique sur la vie et les écrits de M. Abr. 
Tremblx}r, b. 0 Neuchatel. 
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trL. noire sur la compagnie des Indes, dans lequel on a 
établi 
es droits et les intéréis (les actionnaires, en réponse aux e 'ompilations de M. l'abbé Morellet, par M. le comte de 
Lauraguais, 8. ° Paris. 1 le 
'moires d'un prisonnier d'état, 18. Londres. I5 
e tmoires phisico - chimiques sur l'influence 
de la lumiere so- 
a laire pour modifier les trois êtres du regne de la nature, 
t_ E4r - tout ceux 
du regne végétal , avec un volume 
de re- 
r. cherches, par Jean Senebier ,4 vol. 
82D fig. 7 
o 9-'moires de M. Wagner sur la Russie , la 
Sibérie et le 
4 au). Um; (le Casait, traduit 
de l'allemand, 8. ° 2 part. fig. 
Berne 
,3 lo : 1'mnires (les francs-maçons de Naples, 8.0 Londres, 1790.1 ' ; (, s rrioire sur la navigation dans la mer d# nord, depuis 
le 
6 G3 e degré de latitude vers le pole, et depuis le io. ° au 
1 100. ° degré de longitude, avec une nouvelle carte sur cette étndue, 42) Berne. 15 
1 
P11morphoses d'Ovide, traduites en français avec des re- 
Marques et des explications historiques, par M. Banier, 
nouvelle édition, augmentée de la vie d'Ovide, figures, 
3 vol. 12. Paris 6 
féthode analytique des fossiles, fondée sur leurs caracteres 
ex: te-rieurs, par H. Struve, 8. ° à Paris, chez Pougens, 
et à Lausanne cltcz Durand, 8. ° 3 15 
dethode (nouvelle) d'enseigner l'A. B. C. et a épeler aux 
enfaris , en les amusant par 
des figures agréables et propre 
à leur faire faire (les progrès dans la lecture et l'écriture 
presque sans rnaitre, 8. ° au café littéraire. Lausanne, 179e. 1 
` 
C: Iinistre (le) de Wakenfield, histoire supposée écrite par lui- 
tfleme, 12.2 vol. Paris. e1nde (le) français, ou discours sur les principaux usages de 
la nation française, 8. ° Londres. 3 
3 
ýIorrurs (le) français, ou les aventures divertissantes du duc 
de Roquelaure, par S. L. 11., 12. Lyon. 15 Monde (le nouveau). ou Christophe Colomb, poème par le 
3 Suire, uouvclle édition, entiérement refondue et corrigéc, 
2 vol. 8.0 S Montagnards (les petits) Auvergnats, par l'auteur d' Alix, ou 
s6 1 Mla naisnnette dans 
e des orientaux, 
les 
par 
bois, 
A1 M. Mgerf, Jirr, 
iSl 
seconde oral 
Ml 
lrn VI. 
3 Ort (de la) et du ju m dernier, par Guillaume Sherlock, en 3 docteur en théologgie, doyen de St. Paul, etc. tr;, duii tic 
1s 
l'anglais par David Mazel , ministre 
du St. Evangi! e , non. 
D'elle édition 
, revue et corrigée ,à 
Am_te, dan. aux dé- 
Peas de la comnagntie. 3 
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Mort (la) d'Abel, poéme en cinq chants de feu M. Gessner, 
par M. le capitaine de Boaton , 8. ° Hambourg, 1791.2 
Moyens (des) d'indamniser l'innocence injusterneut accusée 
. 
et punie, ouvrage couronné ý .* 
le ! 25 août 1781- 8.0 
>fuse (la) Française admise à la société des muses Germa- 
niques, ou choix de pieces des plus célelires poe=tes de 
l'Allemagne, suivies de pieces françaises qui n'ont point 
encore parti, par A. X. de Marilli du Pragei, 8. ° Londres 
1797" 
x1 
Musique de J. J. Rousseau, 1 cahier, principes, et systême, 
auquel on a joint les airs notés du devin du vilage. 6 
11E5aterés (les plus secrets) des hauts grades de la maçonnerie 
dévoïlés, où le vrai Rage-Croix, traduits de ! anglais, 12. 
figures. Jérusalem. 
Nature (la) et l'art, roman, trad. de l'anglais de ? fine. Incltbald, 
auteur 'de simple histoire, 8. ° 2 part. Paris, 1797.1 
la 'méme ,1S. 2 pari., 
idem. 1 
Nature (la)'considérée sous ses différens aspects, ou journal 
de ois regnes de la nature, contenant, tout ce qui a 
rapport à la science, à l'art vétérinaire, à l'histoire des dif 
férens animaux , au regne végétal ,à la çonnoissance (les 
plantes, à l'agriculture, au jardinage, aux arts, au regne 
mirtéral, 'a l'exploitation des mines, aux singularités et à 
L'usage des differens fossiles, par M. Buchoz, in"12.5 vol. 
Paris, 17So: r.. :' 
Nourriture (la) de l'ame , ou recueil de prieres pour tous les 
jours dé la semaine, pour les principales fêtes de l'année, 
et sur différens sujets intéressans i on trouvera aussi une 
harmonie de la passion qui renferme les lectures couve. 
nahlés pour chacun des jours de la semaine sainte : le tout 
précédé d'un traité de 'la priere , par M. Jeau - Rodolph 
Os'ervald, S. ° Neuchatel, 1bo5. 
Nous sommes bien , tenous - nous y. 
C'est le sentiment d'un ''mon'tagnard, S. ° 1793. 
Nouvelles, par M. de Charnois, in-19. Bruxelles. 1 
Nouvelles nouvelles , par M. de Florian , 12. 
Nèuchalel , 
1798.1 
Numéros (les) parisiens , ouvrage utile et nécessaire auz 
voyageurs à Paris, in-12. 
Observations (nouvelles) sur les abeilles, adressées à M. Charles 
BontSet, par François Huber, 8. ° Genève, 1792.2 
Observations médicales et politiques sur la petite - verole , et 
sur les avantages et les inconvéniens d'une inoculation 
générale, adoptée spécialement dans les villes, ouvrage 
traduit de l'anglais de W. Black, 1). M.. ý li derc irrc 
ýc1. i ; un, Par Ni. Malion, t'. Paris. 
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37 - L. S. Ibservations 
et dissertations de médecine-pratique, publiées 
2 en forme de lettres, par M. 'I'istot, traduites par Licat, 
in-i2. g vol. Lausanne. 3 
, bservaiions sur l'histoire de France, par M. l'abbé Mably, 
nouvelle édition, continuée jusqu'au regne de Louis XIV, 
et précédée de l'éloge historique de l'auteur, par DI. l'abbé 
'Bi-isard 
, 12.6 vol. 
Keil. 10 
observations très - importantes pour les pores et meres et pour 
t1 les personnes qui ont des familles à soigner , par M. 
Blasl: ey , 12. Lausanne. 10 
6 dbservations sur la fievre des prisons, sur les moyens (le la 
prévenir en arrêtant les progrès de la contagion à l'aide 
(les fumigations de gaz nitrique et sur l'utilité de ces fu- 
l' rnigations pour la destruction des odeurs et des miasmes 
contagieux, traduit (le l'anglais du D. i James-Carmichael 
Smith; suivies d'un extrait (les observations du D. r James 
1 Currie (le Liverpool , sur les bons effets des aspersions d'eau froide dans les Sevres terminées, par (les observa- 
tions additionnelles sur les fumigations de gaz nitrique, 
par Odier, docteur, 8. ° Genève, i $01.2 10 
Phservations sur les maladies des armées dans les camps et 
dans les garnisons , avec des mémoires sur les substan- 
ces septiques et asti septiques, et la réponse à de Hwii 
et à Gaber, par Pringle, D. M., t-oisierne édition, revue 
et corrigée sur l'édition anglaise, 8. " Paris, 1795.3 
observations sur la guérison de la plithisie pulmonaire, avec 
des remarques sur cette maladie, par M. Dassy d'Arpagean, 
8. ° Lausanne. 10 
Observations 
sur le r? outi"ertrmcnt et les loix des Etats-Unis 
d'Amérique, parYt'abbé de Mably, S. " Dublin. i 10 
Odalisque, (1')'ouvrage traduit du turc, 8. ° Constantinople. 10 Gdazir 
, ou 
le jeune Syrien , roman philosophiques. , par ]tif* 8. ° la Have. 1 
Odes d'Horace, traduites par feu M. l'abbé desFQntaiues, 
12. Paris. 15 
Oeuvres 
philpsophiques de M. de la ? lfettriç, nouvelle édi- 
tion, corrigée et augmentée, 2 vol. 8.1 Berlin. 2 Jeuvres dé maitre François Rabelais, etc. ig. 3 vol. fig., 
la nouvelle éditiop, 1789.6 Oeuvres de tr. Vadé', ou recyeil des opéras comiques, pa- 
ie rodies et pieces fugitives de"cet auteur, avec tes airs, ron- 
des et vaudevilles notés, nouv., édit,, 12. l vol. Lvon.. 7 Peuvres spirituelles de feu ; 1. François de Salignac de la 
Mothe Fénéon, not; velle édirioq , revue et considéra- blement' enrichie ,t2.5 
vol. î Soi. JÂ 
Aeuvres diverses (le M. François Boissier de Sauvages, 12. 
2 vol. Paris. a 
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lý? euvres complettes de M. de Saint Foix, 12.6 v. Ma? stricl; t. 12 C 
Oeuvres de théâtre de Diderot, avec un discours sur la poésie 
dramatique, 12.2 vol. Amsterdam. 3C 
Oeuvres diverses de M. Borde, membre de plusieurs acadé- 
mies, 12.3 vol. Lyon. 4 10 C 
Oeuvres posthumes de Montesquieu, 8. ° Lausanne. 1 
Oeuvres de Dumarsais, 7 vol. 8. ° ]Paris, de l'imprimerie 
de Pougin, 1797.15 
Oeuvres de Freret, secrétaire de l'académie des inscriptions 
et belles, lettres-contenant, lettre de Thrasibule â Leucippe, 
in-12.5 vol. Londres. 15 
Oeuvres diverses de M. de Grécourt, nouvelle édition, 8. ° 
3 vol. Navarre, 1789.4 
Oeuvres pastorales (le M. Mertbgen, traduites de l'allemand, 
par M. le baron de Nauselle , suivies 
des Auluayes de 
Vaux, idylles françaises, par M. le Boux de la Baupau- 
merie, lieutenant général au baillage de Montereau, b. ° 
2 vol. fi g. 3 10 
Oeuvres de Fréderich II, roi de Prusse, 8. ° 4 vol. 1790.12 
Oeuvres de 
-Ni. 
Léonard, 4. ` édition, 3 vol. 8. ) Paris. 6 
Oeuvres de Gessner, nouvelle édition ornée de gravures, 
in-18. avec portrait. Paris, 18o3. 
Oeuvres de Gessner, traduites de l'allemand, par M. Buber, 
nouvelle édition, ornée de fig. 18.3 vol. Lyon, 1792.6 
Oeuvres de Condillac, 34 vol. 18. à Paris, chez les librai- 
res associés, an Lï. 48 
Oeuvres d'Étienne Falconnet, statuaire, contenant plusieurs 
écrits relatifs aux beaux arts, 8.1 6 vol. Lausanne. 9 
Oeuvres complettes de M. Lefèvre, comprenant, traité de 
l'attaque et la défense des places, traité des mines, jour- 
nal des opérations du siége de Schweidnitz , recueil 
de 
pieces relatives aux expériences du globe de compression, 
traité du nivellement , essai sur la maniere de 
faire les 
cartes, étc. 4.0 2 vol. fig. Mastriclit. 21 
Oeuvres (le L. Stern , traduites de l'anglais , par 
Frenais et 
D. L. B. 
,7 vol. i â- Paris, 17797- 7 Oeuvres diverses de M. le marquis de Vargernont, S. ' Basie. i 
c-ieuvres de Moliere, nouv. édition, avec figures, 8 vol. 18. 
Lyon, an VIL 10 
/)cuvr-s complettes d'Alexis Piron, publiées par M. Rigoley 
de Juviguv , 8. 
° 7 vol. Neuchatel. 15 
Oeuvres choisies de Piron, in-12.2 vol. Genève. 
Oeuvres diverses de M. le chevalier Rutlige, contenant ses 
poésies et quelques dissertations, 8.0 2 vol. Yverdon. s 
)euvres diverses de M. Sabatier de Cavaillon, ancien pro- 
fesseur d'éloquence, nouvelle édition, revue. cýr: iýrr et 
11ý . iL fl'ý11tte ": -; QI. 1:;. _ ý' 'r Vll. Numérisé par BP`ýJN 
Olivia, roman, traduit librement de l'anglais, par _f. D., i S. 
2 parties. Paris. t 15 
Olinde 
, par 
l'auteur des mémoires du vicomte de Barjac, 13. 
2 parties. Bruxelles sous Genève. 
in Onanisme, (l') dissertation sur les maladies produites par la 
masturbation , par Tissot, D. M., nouvelle 
édition, con- 
sidérablement au; merrtée, iii-i2. Paris, an VIII. 1 Suu. 1 10 
15 Opérations des changes (les principales places de l'Europe, 
avec la réduction réciproque des monnoics d'une place 
â l'autre calculée sur le cours des changes établi et:; r'el! es, 
par Joseph - René Ruelle, arithméticien et teneur (le livres, 
seconde édition, revue, corrigée et augmentée. à Lyon. S 
Opuscules fugitives sur l'autorité et le pouvoir des ecclésias- 
tiques, propres pour pouvoir porter un jugement droit sur 
les réformes faites et i1 faire dans le clergé, par Louis 
Dufour (le l, onguerue, 12.2 vol. Londres. 
Opuscules de M. le chevalier de Parny, quarrieme édition, 
le corrigée et augmentée pour la derniere fois, 18.2 part. 
figures. Paris. 3 
Opuscules d'un frée Thinker, 8. ° 2 part. t le 
Ordre (1') (les franc-matons trahi, et leur secret révéla, 12. 
fig. l'O fient, 17000. 
Ordre (1') essentiel et politique (les puissances , ou ltivoire 
de l'homme naturel, civil et politique, 8. " 3 parties. Paris. 1 1a 
Oreille, (l') conte asiatique, 8°x vol. 17Sg. 2 
Ornithologie abrégée de la France, contenant les figures et 
la nomenclature , en un grand nombre (le langues (le 13,1 
especes d'oiseaux, gravées en taille-douce, 4.11 Neuvied, 
1794" 2. } 
Palais 
ale) de la fortune, oit les curieux trouveront les Té- 
ponses agréables aux demandes les plus divertissantes, pour 
se divertir dans les compagnies, 12. Londres, 1797. 
palais 
royal (le), 12.3 parties. Londres, 1793.3 parallele des trois principaux poétes tragiques français, Cor- 
neille, Racine et Crébillon, 12. Paris. 1 10 Paris 
en miniature, d'après les dessins d'un nouvel Araus t iu 18. Amsterdam. 15 pas, 
(mes premiers) ou essai de poésie et de prose , par _NLI. C. A. M. de V., SS. ° à Paris, 1791" Ira Pasygraphie, 
premiers élémens du nauvet art-seience, d'é. 
crire et d'imprimer en une langue de mariicre à ère lu 
et entendu dans toute aune laua, ue, sans traduction, in- 
vente tt rédigé par J*** de 1i xýrr , premiere 
édition 
originale 
, comme l'édition en 
langue allemande , 4. ° Paets 1797" 4 piLsserie (la) de sauta , ou moyens 
¬acilts et éaonomitjues 
Numérisé par BPUN 
-- 4O - L. de préparer tous les genres (le pâtisseries de la mauiere la 
plus délicate et la plus salutaire, par 1i. Jýýurclan le Ceinte, 
ouvrage destiné à l'instruction des gens de l'art, à l"attu- 
aement des ama! eiirs, et particuliérement a la conserva- 
tion de la santé, in i2; 2 vol. Paris, 1792- :, 
Paysan (le) perverti , ou les 
dangers de la ville , histoire 
récente mise au jour d'après les véritables lettres des per 
sonnages , par 
N. E: Rétif de la Bretonne, 4 vol. 1 
la Haye. 
Peinture au lait, ou nouvelle manicre économique (le pein- 
dre les murs et les boiseries, avec la composition d'au 
enduit pour(, préserver les bois, etc. Neuchatel ,i Sol. 
Pere, (le bon) ou le chrétien protestant, ô. °Neuchawl. 
Phatior et Thémire, poème pastoral en quatre chants, S. ° 
Genéve. 
Philosophie (la) chrétienne e'cposée, éclaircie, démontrée et 
appuyée sur l*immuahle base de la révélation, ou la vé- 
ritable religion , pratiquée, expliquée et rendue a sa pu- 
reté ptimitive, sermons, discours et homélies, par l'auteur 
de la philosophie divine, S. ° 3 vol. iSon. 
Philosophie morale, ou mélange raisonné de principes, pen- 
sées et réflexions. Londres. e 
Philosophie (de la) de la nature; ou traité de morale pour le 
genre humain, tiré de la philosophie et fonde t, ur la na- 
ture, cinquierne édition, et la seule coiiloi-iiie au minus. 
crit original, S. ° 7 vol. Londres, 1789.1 z 
Philosophe tle) du port-au-bled, fait à l'occasion de la nais- 
sance du Dauphin, in-4. ° Neuchatel. 
Physiologie végétale, contenant une description des organes 
des plante-s, et une exposition des phét, oments produits 
par leur organisation, par Jean Senebier, membre de plu- 
sieurs acadcmies et sociétés savantes, b. 1 5 vol. Genéve, 
an VIII. 
Pieces fugitives en vers , par 
M. Mayct , pensionnaire du 
roi de Prusse, S. ° Berlin. 
Picc. -s p! rilusophiques, littéraires et historiques, par M. de 
Voltaire , auxquelles on a joint ses 
éloges, 8. ' 2 vol. 
Londres sous Lausanne. 4. 
Pieces intéressantes relatives à l'histoire philosophique et po- 
litique des etablissemens et du commerce des Européens 
dans les deux Indes , par M. l'abbé 
Raynal , 
8. ° Neu- 
chatel, i7b9. 
Plan de pairlicatien sur cette base, les limites politiques des 
Etats doivent étre conformes aux limites naturelles, par 
l'abbé P. de 
-Ni. , 
8. ° 1-fambourg, 1795. 
Plan de lecture de l'Ecriture Sainte - au r (: ': er, t': c tel r. n 
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peut aisr"mcnt lire le vieux Testament une fois en trca 
sn ; et le nouveau Testament une fois chaque anrrce , 
9" linhii(', (l' ipres les i(1ec trotivC("s tes p'ý, iers (te m. ' 
t). Prtitpierre, pasteur, par AI. (; 11:: i1'rt, iui; tistre du St. 
it Lvarigile, ri. ° 110 broche. 10 
Plan de législation sur les maiieres crituirietles, etc. préci"dé 
d'un discours sur les loix, 8. ° ýlmsteidanl. 1 Poésies diverses d'A! exis Piron, (itt ri`cueil de difl ten; cs 
pieces de cci auteur, pour servir de sure à toutes le-s édi- 
t tions desquelles on a supprimé les ouvrages libres (te ce 
prête, S. " Londres. 
pcriaics de Malherbe rangées par ordre chro:; dlogique, in i 2. 
Genéve. 
Poi"si(s diverses de M. T D***, S. " supirbc édition. 1 
Poésies de M. l'abbé Marigenot , 
S. ° Msstriclit. t id 
l'oint de banqueroute, ou lettres à un creancier de l'E'at 
sur l'impossibilité de la banqueroute nationale, les mov'err 
(le ramener le crédit et la paix, et sur la dette cbnsidc rée 
Î relativément à la révbratioit de deux imllbts, à la l; uetre 
(le Hollande et celle de Tur(; uic , avec 
des notes iiitére-. 2 
sautes, t2. Londres. 15 
Portrait du comte (le Vergennes, ministre èt srcrétnire d'Etat 
a dt`part^rrýnt dcs affaires Étratrteres, 8. ° fit!. 1 
Pot trait de Philippe II, roi d'} ync, iii 1.2. Arristerd: tm. 15 
Pourquoi vous dites " vous cl: rýtiei ? Soit l'ahri"l; é du caté- 
chisme, ou instruction familiers (le M. Dr_iiucourt, pour 
les petits enfans, 12. Neuchatc"l. 2 
rourquoi, (les) ou gUestions fur une glande Sfiiire , pour 
ceux qui n'ont (lue trois minutes ày tonner, S. 0 Iir(rxe! ks. 1 lt) 
Pratique 
Ela) des vertus cltrétienrit s, ou tous les c4oi: 's 
tk hommes, avec les dévotions p:, rticu! icres, 1 l. aýar, uF. 1 15 
Précis des tonnoissances nécessaires pour ex'-rcer l'art des 
accouc! iemens , en faveur (les sages. 
lettrines (tes perites 
villes et villages de la province , par M. liuusquet , doc- 
teur en médecine , S. 
° Avignon: 10 
Précis des devoirs du souverain par M. fodolph. Louis 
d'Erlach. membre du conseil souverain de la ville et re- 
publique de Berne, etc. S. ° Lausanne chez Mouttr, liter. 
à Paris, 1791.2 
Précis d'arithmétique par demandes et réponses à l'usage des 
écoles primaires; 12. Genève, 1797.1 10 
Précis (nouveau) de l'histoire d'Angleterre, depuis le corn 
ntett(: entcirs de cette monarchie , 
jusqu en 17" , 
!! e ha: iýis, par miss D. P., auteur de la tra(; uctic, n ru 
ma: iuel de tous les ', ges, avec des notes, une itruu'r, c" 
ti011 g? oa! ap11i',: e et 4ý: 't (r (C . 
*'1 l ^. 1 le 
k 
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- 42 - L. S, Précis des forfaits (lui ont accompagné la rét'aluýicn de l. 'rat: ce, sat 
c1eptsis le commmeucement de 1'aniiée 17b9 , jusqu'à la 
ý 
"a uavia uu . aH, i.. auuia uc aIlaua. uý L. . /. 9*1 
ý Pfécis de l'histoire philosophique et politique drs étal, liss V P 
mens et du commerce dcý Européecns dans le dtua Indes, 
par G. T. Rapn: ýl, avec son portrait, 51 Auisterdam. 3t ti 
i-ceci:, uww, lC1uC sur r. i v, c ut ý, ai, ýq, IS ie rvri 1 b-l. 
citoyen de (. enéve, g<<néral et grand amiral de Russie, 
par Ni. c: e I; as. ii: e, t z. LaIltaltiiC. l; 
q 
r, ý -- . ý_ . ý, ý ...,, " ý: r . 1_-, ý" ."., ". - 
j, 
---. _, . ý" ,,..... . ........ _ . ri Cl111CC5 ýIlb1 Li [\il llu uc. 1, aa -. i. c v..... 1 '-«l1t11J1üC 11111- n.. 
If, i; º: cric, iS. "ccz, 1792. I.. IU 
Prircc: (du) ; lcr: ri d; Prusse, S. ° t 
e1. -r...... _Oý1 l"T17ýG1'SSC l. 'iIVLIU. a. ý. 7 vu u. ºWUL CL U11n1l11bC ) O.. 1, 
ýl eue:: arel. t 
('ta) de I3: il: vlone, S. ° Londres. du cor: ttt: erse opposIs au tr. ic , pzr un homme d"E! nt , S. ° 2 vol. 3 .. t 
Principes Je Inltýlauc voca! e, ^ppli:; n6s an citant (l(s Psau- 
nies, par dentaucces et réponses, pour l'usage du college ` 
de la %iýie de Neucl: atel. ütrne. 
Principes pulitigncs de J. J. Rousseau, 2 vol. 1ß. 1 X92. Il 
Principes (les ; -rais) du gouveriiemetct français, deutoutres par 
la aisoii et par les laits, par un fr: r. 4ais, S. ° Genève. Z 
Principes géne; caux et particuliers de la langue français, con- 
firmés p:, r des exemples choisis , instrt: ctifs ,a rèables et 
lires des brans auteurs, avec des remarques star les lettres, 
la 1: rorconciation, la prosodie, les acceus, la ponctuaticn, 
l'oriluograplie, et un abrégé de versification française , par 
D!. : W`aiiiy, di\ierne édition, 12. Paris. 
Principes c: e la philosophie morale , ou essai de M. ' S*** Fur 
le mérite et la vertu, avec des ruilexions, 1.2.1 lu 
Principes du droit oaturcl , traduit de l'ailrruaud per M. 
r 
C! .:; rotli , 12. 
LaLsalào& 
.1S 
j rivileges (les) des Suis. cs, , j. ° iverdou. 
Prix de l'union, b. ° ; part. Nt: chatei. 15 
2'riti de la justice et de 1'hems,: ité , 
S. ° Fernev. 1 
Protces, ou iastruetiutis fan. ilicres sur les epilres et Évangiles 
dts dil:: anches et des princii-4Ies fetes de l'auuee, ou%rage 
que . 'on l,, cut regarder comr: ce le développenrtttt conipiet 
ce touas les écrites de la rcligir, ut et dc: la murale , par 
f': u M. Cochin, 5 vol. 1. '.. Fi ris. g 
P: t. rne LXIX. s. ° 
1':. atomes (ies) de David, mis en vers français, revus et ap- 
l:. nuvcs pas. les cr"_. Eteut"s et 1 rnir +: urs r. ý l'c 'i c: de 
i'ct:. 'it. - de Genèse, iºr 2. j. ;, _ . c. 
:i 
le nier! in, - J"). 1tuc;. a: rl, 1 
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satames (les) de Iiavid, â quatre parties, avec les cantiques 
sacrés, pour Ics principales solennités des chr(; tiens, revus. 
exacternc"nt corrig s et approuvés , nouvelle 
édition , 8.0 
Neucir,: tel, 1So3.3 
{ s-ntrrtes (les) de David, rais en vers franc:: a, nouvelle i"di- 
tion, approuvée et corrigée ires-exactement, i1.0 Neu- 
chatel r8o61 avec fr"ontiýl: ice. 1 10 
s)chologie, ou traité sur l'aine, contenant les connoiss4nces 
(lue nous " en donne l'ex érience , par M. 
Wolf, in - 12. 
Arnsterd1n et Leipzig. -" 1 10 
1ý1icclle (la) -d'Orléans. poéme divisé-en vingt chants, avec 
(les notes, nouvelle édition, corrigée, augmentée et col- 
lationnée <- tir le manuscrit de l'auteur, ligures, 12.2 30 lý1 mi-nle, 8. ° Buckiuglttnº. 3 10 
jtýlurstions métl; anlºysignrs, dont la solution 
importe :+ l'hu- 
manité, S. " Amsterdam, 17(, 3.2 
I, ecettc du médecin Nicockv s, anecdote orientale du regne 
(le Crus, Berne, 1796. la' 
Ilcrlie. 
rclºes sur la nature et les causes de la richesse (les na- 
tions, traduites de l'anglais de . 1. Smith, sur la guati ieme 
édition, par M. Rouclter, 12.5 vol. Neucha_re 1792. i, 
Ilec! ierc! tes philosophiques et: r les égyptiens et les chinois, 
pour servir (le suite aux recherches p'.: ilosophigues -sur 
les ansé. icains, par M. de P*-ýk* , nouvelle 
édition 
, csac- 
tement corn;;,: e, 12.2 vol. Londres. 4 
nccl: ercltes sur l'entendement humain , 
d'après les principes 
(lu sens commun, par Thomas Reid, ouvrage traduit de 
haiig! ats, 12.2 vol. Amsterdam. 39 Recréations (ucruvelles) physiques et mathématiques, conte- 
nant ce qui a été imaginé de plus curieux dans ce genre, 
1o et qui se""découvre jouruell mcti(, auxquelles on a joint les causés, Tours eilets, la maniere de les construire, et 
l'amusr. rnent qu'on' en peut tirer pour Étonner ci surprcr. dre 
agréabknºent , iuiUV'(: 
lle editi.: 'u , par 
lt. Guyot , 
de la go- 
lf tiétc littéraire et militaire (le Besançon ,3 vol. b. ° fil. iº Parie 17,9. lo hocº,: il (le divr: -es"p'}eces sur la régence, ß. ° Londres. 1 Ireruei! de pnééics, par 11. le marquis de Iýuchet, S. ° Londres. 1 1& kecueil de jriectes mises au théâtre français , par M. 
le Sa ;e, 
12.2 vol. Netlchaitl. 3 1- recueil de ! ettres originales de-l'empereur Joseph 11, mi gé- 
5 rtéral -d'Alurjn , cumrnandant 
les troupes aux pals-bas, 
depuis cièetrºthre 17b7 j clti'ëa -17' {. ýCC:! CN1 dý d. r-rs jticccs. pour servir de supplenxnt 
sr 1 ! ii4. 
1) toirc phil(rECil. i: igue et poil; igné (les éiabliireniens clos ý uïo- 
pE'C: tS tiz. t:, ks ceux Indes, ce M. b. 
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13ec;: eil amusant de voyages, en vers et en prose, fait par 
Ste, 
diûérens auteurs, auquel on a joint un choix des épiu"es, t 
contes er fables morales qui ont rapport aux voyages, 12. 
Itc 
7 vol. Pari 14 
liecueil des articles passés en loix, y compris ceux nouvelle- 
ment publiés, concernant les enfans illégitimes, coi? ten; uut 
. ussi plusietus réglemens, notamment celui pour Ici; émo- 
lurnenr des greffiers et des notaires, celui pour les orfevres 
et jouailliers, etc. avec les articles généraux et particuliers, 
nouvelle édition , augmentée , 
in t 2. Neuchatel. 1i 
I ecueil des articles passés en loix dans la principauté de 
Neuchatel et Valangin, depuis 1700 , avec ceux accordes 
CI' 1707 et 1768, S. ° Neuchatel. 1r 
fl cueil de pieces sur l'état des protestans en France, 8. °" 
Londres. 1 10 
jtc cueil de poésies, ou oeuvres diverses de M. Piron, oit 
il se trouve un grand nombre de pieces qui n'ont Jamais 
parti, 8.0 Lausanne. 1 1c 
IR/flexions sur l'esclavage des negres, par M. Schwartz , 8.0 lýeuchatel sous Iücnrte. 1 
Rc lleýions (mcs; relativenlenty)x disrentions deNeirthatel, S. ° 10 
R 
hcllexions dura Suisse sur cette question, sel-oit -il. avanta- 
f; (-us aur 4.. canions catholiques, cl«abolir les ordres régu- 
lic-is, ou tout au moins dp ks, diminuer, S. ° 
Itc f? c ions importantes sur eti abus ee la saignée dans la 
nlnnarr rlrc nýnlýr}ioc_ fni+mP. ilnrra rsllé c (1I ellt: naroit cr, m- 
i:; uné; nent indiquée, par J. D. T. de Lienville, docteur 
en n. edecine, S. ° a Arnsterdant. t 1Q 
Rr'fexions sqr les corifassiotis de J. J. Rousseau, par X. I' 
Servan, 12,1 T Jteiatiou d'un voyage dans la ur du nord, aux, cotes d'Ir- 
lande, du Grcculaud, (le Ferro, de Schettland, des Or- 
cades et de Norvege, par 1i. de hergueleu-Trémarec, 1. ' 
figures. Paris. 6 
Relation des aventures arrivées a quatre matelots russes, jetés 
par une tempéte prés de l'île déserte d'Ost Shitzberger, sur 
laquelle ilà out passé sis qns et trois mois, 1l. le 
Rc marques sur la partie de. la relation du voyage du capi" 
taille Cook , et qui concerne le détroit entre 
l'Asiß et I"A- 
umérique , avec une carte, 4° Genéve. 10 Iteinarques sur la musique et la danse, ou lettres écrites de 
Venise 
, par 1 4. G*** 
i Milord Pembrocke , 12. 
Venise. 1 
Remedes préservatifs et curatifs pour les maladies du bétail, 
l â. Genève, an Vif. 1 
Rencontre (Ia) au Garigliano, ou les gtta, re femmes, traduit 
"-, _ 
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3tendez à Char ce qui appartient à César, introduction à 
une nouvelle histoire philosophique des papes, 8. ° fig. 2 
e tseignemens sur l'Amérique , rassemblés par Thomas 
Cooper, traduits de l'anglais, avec ua carte, 8. ° Harn- 
bourg, 1795.3 10 
eponse (le L. N. M. Carnot, citoyen français, l'un des 
findateurs de la république et membre constitutionel (lu 
directoire exécutif au rapport, fait sur la conjuration du 
18 fructidor an V, au conseil des cinq cents, par J. Ch. 
1F Bailleul, au nom d'une cotnmissiuu spéciale, i:. Londres, 
1799.2 
-Réponses 
:r déméler, nu essai d'une maniere d'exercer l'at- 
1c tention. On ya joint diverses morceaux, qui ont pour 
bru d'instruire ou d'amuser les jeunes personnes , par 
Io Mine. de la Fite, 12. Lausanne, 1791.1 10 11r-publique 
universelle ou l'humanité ailée, ri'Uni e sous 
l'empire de la raison , l'an premier 
de la raison , 
S. ° fig. ;o 
lt1 
Itetluéte 
au roi , adressée 
à, Sa Majesté par M. de Calonne, 
ministre d'Etat ,8°1 Rétablissement de la monarchie , 
8-0 1793.2 
ld 
Itéunioil, sanctificaiioi} et félicité de l'igüse par 1a doctrine 
(le la gloire, adressée aux souverains, lrr Peti! nierre, 8. ° 
Hanau. 1 16! 
lo 
Réveil de la raison, 8. ° 1794.10 
1évolution de Portugal , par Nt. 
l'abbé Vertot , nouvelle 
édition revue et auonmentée, i. -. la I1aye. 1 10 Richesse (la seule) du peuple , on moyen de 
faire baisser le 
10 prix (le toutes les substances, projet utile aux grands comme 
aux petit:: , avec un nouveau plan 
de. culture , par 
M. 
taupin, 8. ° l':. ris et Lausanne. 1r, 
ºcheEse (la) des vigu . ahks, partie 
des vins, par M. Maupin, 8.0 
I. ausvute. 1 Robinson, (le nouveau) pour servir à l'amusement et à l'iris- 
tructiun des enflns, traduit de l'allemand de M. Campe, 
2 vo 1. in 1.. fig. Cenéve, r $ol. 3 Rulattd le furieux, poétne héruirlue de l'Arioste, nouvelle 
10 traduction, par M. le comte de Tressan, 12.. 1 vol. Paris. 8 1 0rnari (le) sans titre, hisioire. véritable, ou peu s'en faut, 
par un philosophe (lu palais - royal ,2 parties, 12. Paris. 2 
10 
ltumari 
comique, par M. Sçarron, r, ouv. édition, 12.. 4 part.. 
JAmsterdatn. 2 so 
Roinans héroïques de Jeau-Ambroise Marin, traduits de 
"ltalien, par M. le comte de Caylus et par M. Serti, 13. 
4 vol. Lyon. 8 
11 
ktc, maus et contre de Vultyire, 4 vu). Londres. 4 
par 
F. Ciras. a: ara', 1. ý rucli tel. 3 
lO 
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Zý. ýnsseau, juge de Jean-Jaques, dialogue, S. ° Nenclia'c1, ºrt 
Ruines, ou médiiatior. s sur les rc; volutions des empires, par 
'\"olnev, S. ° ný. 17g2. -. 'S ; -el 
S'a: ne doctrine, (la) tirée des i-crits des plus célébres due- 
leurs de l'église ré formée , seconde 
édition ; 'auýmenté: e 
d'un abrëýr de la vir des autéilrs, F. ° .t Neuchatel', chez 6c'. 
Louis %ache-- Borel , 1Fo1.2 
us, kirs; poýrre, par M. de St. Lambert de l'académie S; 
française, ' nonvNllc éditioI1,12. Hanihourg, 1797.3 sl 
Santé{cle lai clesýrns cic lettres, par 111. Zissot, 12. Lausanne. I 
+atvre (la) des sati'rcýs, S. ° su 
Secrétaire (e ii(Iuveau) de caMnct, contenant les h: nceles de 
lettres fainilieres, sur toutes sortes de sujets, avte. dt-s ins- 
tr''ctious sur les titres due l'on donne : n: \ persoiints vit. 6 
place, et sur la manicre de rédiger les pétitions, suivi de 
'fno, deles de lrt: res de change, et de billets, arec des dt- 
tails sur les ; ours 
de grace, les prottts et autres ohjei ' 
qu'il est nécessaire (le connoitre dans tous les états, ter- 
n: iCºé p:: r des maximes simples, sur la façon de ec coin- 
dans le monde pour p! alre et réussir dans les entre- 
Paris", i-8o5. t I, ri qit-on--r, propose. 18. 
g. Ymýtt sur la néci<", i-,; de la religion, par Jacques - François 
Armand 
, ci - 
d, va: it pasteur 
1 la Ha\ýé et chaiýelýin dc 6i 
l*auibassadeü"rd11-4()llaude, S. ° a Paris, 179g. broché. - 1Î'. 
Sctmoiis nouveaux pour les principales sol moites c1? ré! icu- 
t: es , par 
M. Dur-and , 
S. ° Liusanue. 
5zý.;.; ou9 sur divers testes de 1 : enture Sainte 
prononcés ckvant S. M. le roi. de 1fiusse, par M. Sick 
-ir. idui; s de l'allema: id par S. ?º. la reine de pru:, se, k§. e 
13 Have. t 
Sermons sur divers sujets intéressans , composés par un- 
1( ur de la e: rltr, ý«:? e, $-0'a:: s nr1e. "t 
1 
Sermons sur divers tcctc-s de l'Er. "iture Sainte, suivis de quel- I 
(it, es (, raisi, rs funt : -cs, par H. D. Chailler, serviteur de 
i s-Ch: st'; S. ° Nreuchael, i7gt . 
Tome second. 
5e; r:: (n: s sur (?; verm textes de l'Lcri*uré Sairite; liarM. R(nnilý, 
passeur à Genéti"e, nouvelle édition, revue et augmentée 
dun . oIutrr. e, S. " 3 vol. 7 
Scrmuus sur divers testes (le l'Eeritgre Sainte, par M. David 
Ciaparede, pasteur et professeur en théologie a (>cn(ýýè, S: ° 
Genéve, iSo5. -3 lt 
Sermons sur. divers textes (le ! 'tenture Sainte, par Ga=q ar 
Caillard, pasteur â Dublin, iii-12.2 vol. Liusýnne. 3 
Sc i ous sur diver3 testes (le UI ÇAttne Sainte. par feu M. F. -I'. 
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krmnns sur divers testes de l'l cri: ore S, inte , prononcés 
devant Sa Majestc" le roi de Prusse, p., r l 'cil M. J: uluelot, 
n, inistre da Si. Évangile, 12.2 vol. Getaéve. 
ierrnor; s sur divers sujets intéressants, composés par un pas- 
teur de la campagne, établi dans la principauté de Neu- 
cj)atel. S. ° Lausanne-, chez Antoine (: 'aapuis. 1 
6cr: nons sur divers sujets inapc; rtans, par fau M. Gui? l-urne 
t Laget, pasteur de I"égise (tc (mectoue, S. ° t vol. Ge:; eve. 4 
D: rrnous prononces dans les dises r, ',, m, tecl: un et c';; ?.. a: a. 
1' sonne, par jr \. D. L'vade, i i:, i tre du Si. Evar: t, )ile, 
3. ° 
Lausanne, 1791.3 
sonnons 
prononces àprM. ic pasteur Vernes, 
nouvelle editiw: r, au;;. ncntee (t"un voiutne et (k son elc+, ýf_ 
Par son fils, S. ) R vol. Ge; n ve, 179z. Le tome sc: cn: rci. i 
L; ai)os, histoire, ou vie (. es monumeus, anec(lotes cl:: l"a: +- 
cienne Eg) pie , ouvrage 
dans lequel on trouve la 
tion (les initiations at:::: nýster s Egvla: i(a: s; ira(ictit c? 'urt 
rraauusc+"it gl. (-C, nouvelle édition, et cu. r: g :e star 
l'exemplaire de l'auteur, in i2. : V"ca!. 4 
btjour (le dix inoix en France, par un énai,, ré q: ii n'avait 
pu sortir de Toulon en décembre 1793 , et nie s"'t: it sis` 
û 
en France que par l'élargis., einent dei l: rH. soLnuers de Paris 
en août 179.1, par le C()--liede 1795. tt 
Èi cvart, (le: (lié aux aines sensibles, S. ° g vol. Pzs, e. 3 
1n: tUatiotr politique de la l't'auce, et ses rail i)GrtS avec 
toutes les puissances de I Lcuol)e , ouvr. + (tout 
1 ol)jet 
lt est de dér contrer, par les faits itistorüjlýc et ! (: s 1)ri: acii: °s 
de la saine politique, tous les rnaex qu'à cauicc à la l'ra:, ce 
, 'alliance autricl; ienne, ci toutes les f"au: es claie le muais: c °e 
François à commises dý"; >ttis l'époque vies riailes \'c"r- 
stis AU 'sailles (le 1756,57 et 5S, jusqu'à 110-* 
roi et à l'asseaibke natlonaie, par M. le souuel, : (tic. 
Il consul de i rance à Smyrne. 1 Soins faciles pour la propreté de la bouche et pour ?a cnr)- 
servarion des d: nts, par M. Bourdes, dentiste , suivi de l'art cle soigner les pieds. etc. 8. ° Lausantae. 1 lu Soirées 
amusantes, ou recueil de nouveaux contos moraux. 
1Z" 3 vol. S`'trecs (Iesj de quelques religieuses, S. ° Genéve. sq Soliloques, 
c. u les Iaurentations (lu docteur Dooci, S. " 1londen. 1(a solitaire 
(le) du `lor, t-Jura, ou recréatu)tr d'un hlhilosophe, 
le par i11. r E. ] rtraud , co, aseiller privé (le 
la cour de Po- 
logue, 
rnenabre de plusieurs acz('énties les sciences, etc. 
nouvelle edjion, revut", cgrri4ce et augrr, rutý e, 32 , )art. 
lýLucbatcl_ 1to 
1 
EO 
-;: ers ci«ricns sur divers s!: jr: F. 41iv st en (. acre ii ces, 
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par M. Dreli ; court, dcrniere édition, t laquelle on a ajouté 
les Psaumes pénitentiaux en ter héroïques, 8. ° Getréve. t 
Sonnettes, (lest ou mémoires de M. le marquis D*#'1,12. 
2 part. Utrecht. s 
Soupers (les) de Vaucluse, par M-r R. D. L., de plusieurs 
académies, 12.3 vol. Paris, 1789. G 
Souvenirs d'un homme du monde, nu recueil de pensées 
diverses, d'observations, de bons mots, de faits singuliers; 
d'anecdotes et d'opercules, 2 vol. 12. Paris, 1789.3 
Souvenirs d'un citoyen, M. R vol. Berlin, 1789.4 
Spécifique simple, aisé et de peu de dépense, nouvellement 
découvert dans le royaume de (; uaiimala, faisant partie 
de la Nonvel! e-Espagne dais l'Amérique sef, tcuuiona! c, 
pour l'enticre et sûre guérison du mal horrible du ci, anc -c; 
de la lepre , Et généralement de tout ce qui a rapport aux 
maladies vert? érienr, es , mis 
à la portée de tout le monde, 
Par dom Joseph de Floris, traduit de l'espagt: ol par Fran- 
çois Grasset , seconde édition. Lausanne. 
5pect; cle Clet de la nature , ou entretiens sur les particula- 
rités de l'histoire naturelle, qui ont paru les plus propres 
à rendre les jeunes gens curieux, et à leur former l'esprit, 
in 12.12 vol. fig. Paris i 1789.42 
Spectateur (le) américain, ou remarques générales sur l'A- 
mérique septentrionale et sur la république des XII l Etats- 
Unis , suivi de recherches philosophiques sur la décou- 
vtrte du nouveau inonde, par : 11.1 J. Mandtillou , sccortde 
édition, ornée (l'une carte, 8. ° 2 part. Amsterdam. 3 
Statistique élémentaire, ou assai sur 1't-tat géographique, p! iv" 
sique et politique (le la Suisse , ouvrage consacré à fins. 
truction de la jeunesse, par M. ' F. J. 
Durand, 8.11 4 vol. 
Lausanne, 1795. q 
Stéphanie, ou l'héroïsme du sentiirient, roman Iiistorrique, 
par Mine. ete Beauharnois, publié et mis au jour par Dorat, 
.} vol. 18. 
Senlis et Paris, an VI. "1 
Supplément au voyage de M. de Bougainville , traduit de 
l'anglais, 8.1 Neuchatel. 1 
Sylphe, (le) traduit de l'anglais, 1 S. 2 parties. Bruxelles. 1 
Svstéme du monde, par M. Lambert, publié par M. Mérian, 
de l'académie des sciences et belles-lettres de Buiia, 2. ° 
édition, b. ° Paris. 
Systéme complet d'éducation publique, physique et morale, 
pour l'un ei l'aure sexe et pour les diverses cunditicvts, 
exécute dans les diférens établis5emens ordonnés par 
Si 
Majesté lriipeériale Catherine 1I, pour 1t tiur. ar. tnt de la 
ieunesse et l'r. lité de son empire, im: ... t:: rl. 
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l'ableau abrégé de l'antiquité littéraire, mis â la portée de 
1 tout le monde, ou dictionnaire historique et littéraire des 
poètes Grecs et Latins, etc" par M. Lauteires, professeur, 
8° Lausanne, 1791.3 
tableau annuel des progrès de la physique, de l'histoire na- 
turel et des arts, par M. Dubois, S. ° Paris. 3 
Tableau d'Aix-la Chapelle, pour servir à l'instruction et à 
l'édification des voyageurs , des joueurs , 
des historiens 
et des philosophes, b. ° 1 i5 
Tableau de l'agriculture Toscane , par 
J. C. et Simonde de 
Genève, S. ' 18oi. 3 
Tableau de l'Europe jusqu'au coin inencement de 1796, et pen- 
se-es sur ce qui peut procurer promptement une paix solide, 
suivi d'un appendix sur plusieurs questions importantes , 
par M. de Calonne, ministre d'Etat, 12. Londres, 1796. 
T3b! cau de Paris, par un solitaire du pied des alpes, S. ° 
6 vol. Nyon. 9 l Tableau de Paris, nouvelle édition, corrigée et augmentée. 
6 vol. 8.1 Amsterdam. 9 
Tableau des révolutions (le la littérature ancienne et moderne, 
traduit de l'italien, 12. Paris. i 10 
Tableau des prisons de Paris sous le regne de Roberspierre, 
contenant différentes anecdotes sur plusieurs prisonniers, 
avec des couplets , pieces 
de vers , lettres et testaniens 
qu'ils ont faits, 12.4 vol. Paris, 1795.5 
Tal, leau des maladies aiguës et chroniques, qui affectent les 
bestiaux de toute espece, ouvrage couronné par la société 
royale de médecine de Paris, en 1780, par M. Devillaine, 
correspondant de la méme société, S° Neuchatel. 15 
Tableau naturel des rapports qui existent entre Dieu, l'homme 
et l'univers, 2 part. S. ' Edymbourg. 3 
Tableau (nouveau) de Spa, manuel indispensable à ceux qui 
fréqentent ce lieu funeste, et â tout homme qui veut con- 
noitre les moeurs de ce siecle, S. ° 15 
Tableau (nouveau) du Palais-Royal, s part. 12. Palis. 2 lu 
Tableau philosophique de la religion chrétienne, considérée 
dans son ensemble, dans sa morale et dans ses consola- 
tions, ouvrage redigé par M. de Félice, 12.4 vol. Yverdon. 6 10 Tableaux de famille, ou journal de Charles Engelman, tra- 
duit de l'allemand d'Auguste Lafontaine, par l'auteur de 
Caroline de I, i. chtfield, par Mme. la B. de M***, seconde 
édition, 2 vol. 12. Paris, 1802.4' 10 Tableau de la bonne compagnie, ou traits caractéristiques, 
anecdotes secrètes politiques, morales et littéraires, rcueillies 
dans les sociétés du bon ton pendant les années 1786 et 87- 
111-12.2 vol. fig. Par:, -. 6 
I 
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Tableaux de la vie, ou les moeurs (lu 18. ` sier: le, avec 17 fig. B( 
en taille-douce, 1S. 2 vol. Neuvied sur le Rliiu. 6 tac= 
Tables trigonognétriques décimales, ou table des logarithmes n( 
n des sinus, sécantes et tangentes suivant la division du quart 
Vac 
de cercle en ioo degrés, du degré en ioo minutes, et de 
minute en ioo secondes, précédées (le la table des loga- N 
rithmes des nombres depuis io, ooo, jusqu'à ioo, ooo, et rai 
de plusieurs tables subsidiaires calculées par Ch. Borda, e', 
revues, augmentées et publiées par J. B. J. Delambre, 
L8 
membre de l'institut naliunal (le France et du bureau (les ý ra 
longitudes, 4.0 à Palis (le l'imprimerie de la république, a 
an lX. 23 j1 
i .1 Tactique, (la) ou discipline selon les nouveaux réglemens 
Prussiens, on y trouve (les explications très"détaillees sur 
Tr; 
le matlierncnt des armes, de l'exécution des feux, du ser- 
vice de campagne et de garnison, avec les instructions 
nécessaires â tous les officiers, <luatrieme édition, at: fi- 
mer: tée, enrichie de plans et figures par M. T D. C. 12- 2 vol. 3 
Tarif des douanes nationales de France, S. ° Paris, 1791- 
Tartare (le) â Paris, par M. l'abbé A"*, 8. ° Paris. i3 
Taureau (le) blanc, traduit du Syriaque, par don Calraet. S. ° 
Londres. 14 le 
Temple (le) de la mode, par 12. Lausanne, 1759.1 lt 
I 
Tenue (la)des livres de commerce à parties simples, et à par- 
Lies doubles, ouvrage utltc à ceux qui désirent s'instruire 
de cette science, seuls et sans maints, divisé en deux 
parties, théorie et pratique, avec supplément, par Blondel, 
teneur de livres, 4.0 Lyon, chez Savy, iSo5.18 Î 
Testament (le nouveau) c-est-à-dire la nouvelle alliance de 
notre Seigneur Jésus-Christ, S. ° Neuchatel, l8oo. i 1f 
Théâtre à l'usage des jeunes personnes, par Mme. la comtesse 
de Genlis, in-12.4 vol. Genéve. 8 
Théâtre de Pierrc Corneille, avec des commentaires et au- 
tres morceaux intéressans, nouvelle édition, augmentée, 4-0 
S vol., superbe édition, avec figures et le texte encadré, 
Genève. 96 
Théologie (la) chrétienne, 8.1) 3 vol. Lausanne. 10 
Théologie portative, ou dictionnaire abrégé de la religion 
chrétienne, par l'abbé Bernier, S. ° Rome. 1 10 
Théorie (nouvelle) des sources salées et du salé, appliquée 
aux salines du canton de Berne, et suivie d'ut. e excursion 
dans les salines d'Aigle , par M. Struve , professeur ho- 
noraire en thymie, 4. ° Lausanne. 1SI 
Théorie des jeux de lfasard, r, u a; se du l; iubs, du passe- 
dix 
, 
de la roulette,, du ; du et du i ',: [(j , 
par P. N. Iluyu, S. ° 15' 
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Sliéve: on, (le) oti les j nées de la montagne , par M. Bertrand, 12. ° part. N'euchatel. i 10 
ýocsin (le) des politiques, par l'abbé Sabatier de Castres, 
I nouvelle édition . 12.17Q 1.1 ti 
- ., - Gnr o'nbeaux (les) Poeme imite d'riervey, a. - Lausanne. 10 
raduction (nouvelle, de quelques odes de Pindare, par M. 
i Vauvilliers, 12. Paris. i Io 
raductions de diverses oeuvres ," composées en allemand , 
en vers et en prose, par M. Jacobi, chanoine d'Halberstadt, 
8. ° Paris i la 
raité chimique de l'air et du feu, par Ch. - Guillaume 
Scheele, 
avec une introduction de Torbeen Bergman , traduit 
de 
Fallernand par le baron de Dietricht, seconde édition, 12. 
à Paris. 4 10 
raité complet sur les abeilles, avec une méthode nouvelle 
de les gouverner telle qu'elle se pratique à Syra, ile de 
l'Archipel 
, prèccde d'un précis 
historique et économique 
dk cette ilc, drdié à Madame, par l'abbé Della I: oca, 
3 vol. 8. ° lie. Paris, 179oß" 9 le 
Traité complet d'aiiatwwrsmic , ou déscýühioa 
de toutes les par- 
tics (lu corps humain, par M. Sabatier, avec_figures, 12. 
4 vol. Paris, 1792. q 
if 1e inéme, 12. Paris, 1798.4 vol. fig. 1n 
Traité de l'épilepsie , par Tissot ,i tz. 
Lausanne. i ie 
J'raité de la splicse et <lu cal: euirier, par -Ni. Uivard, proies- 
seur de philosophie, en l'université de Paris, au college 
de Beauvais, sixierne. édition , revue et augmentée , par 
111. Jéroine de la Lande, b. ° Paris, 1 Sot. 3 
Traité de mailzea, atiqucs de M. B. Robins , traduit 
de l'an- 
filais , par ICI. Dupuy , 
fils, S. ° fig. Grenoble. 3 
Io Traité de la foi et des devoirs du chrétien, traduit du latin 
de M. Burnet, par M. ` D. de S. L., $° Lausanne. 1 io 
Traité 
(le la paix de lame et du contentement de l'esprit , 
par Pierre du Moulin , édition conforme aux 
dernieres 
publiées du vivant de l'auteur, S. ° Neuchatel, iSoi. 3 
Traité des nerfs et de leurs maladies de la catalepsie, de l'ex- 
tase, de l'andestliesie, de la migraine et des maladies du 
cerveau, par \S. Tissot , 12. Genève. 1 
f 
Traité des sources de la corruption qui regne aujourd'hui 
loi parmi les chrétiens, par J. F. Ostervald, pasteur de lé- 
j glise de Neuchatel , nouv. 
édit. , in 12.2 part. Neuchatel. t Traité des maladies vénériennes, dans lequel on indique un 
nouveau rerncde, dont l'efficacité est constatée, par (les c- 
-, pe-t? riences réitérc: es et un succès constant depuis dix annrts, 
neuvclle edition, augmentée d'une dissertation sur l'inocu. 
linon de la pc, ite vcro! t , per M. 
Yressaviu, i, 2. Geneve. 2 a" 
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Traité des songes et des visions nocturnes, avec leurs signi- Tn 
frcatinns selon la doctrine des anciens, par M. de la Co- 
lombiere , ii. Genève. 
S 
Traité des fievres ardentes, putrides, malignes, et des fievres Tr 
d'accès, par M. r J. J. le Beaud, 12. Neuchatel, 1785.1o 
Traité des évictions er de la garantie formelle , dans lequel 
sont traduites et discutées les loix romaines du digeste et 
du code sur cette matiere, etc. etc. par M. Berthelot, 12. 
2 vol. Paris. 3t 
Tr 
Traité des arbitrages de la France, avec les principales places 
de l'Europe, ouvrage nécessaire aux banquiers et négocians Tt 
tant français qu'étrangers, dans lequel on trouve le pair ou 
l'égalité des changes de la France, avec toutes les places T 
étrangeres de la correspondance , calculé sur le prix des 
changes établis entr'elles, et des instructions pour connoî- 
ire les places indirectes qu'on doit préférer pour faire des T 
remises et des traites avec avantage, le tout terminé par iT 
plusieurs ordres en banque, et par des arbitrages de mar- 
chandises, par Joseph-René Ruelle, seconde édition, 8. ° 
Lyon, 1793.3 
Traité des scroplrules vulgairement appellées écrotielles ou 
humeurs froides, par M. Pierre Lalouette, docteur régent 
de la faculté de médecine de Paris, et chevalier de l'ordre 
dit roi, 2 vol. $. ° seconde édition. à Paris, chez P. F. 
Didot. 3 
Traité des testament, codicilles, donations à cause de mort 
et autres dispositions ee derniere volonté, suivant les prin- 
cipes et les décisions du droit romain , les ordonnances, 
les coutumes et maximes du royaume, tant des pays (lu 
droit écrit que coutumiers, et la jurisprudence (les arréts, 
par M. Jean-Baptiste Furgole, avocat au parlement de 
Toulouse, nouvelle édition, revue, corrigée et augmentée, 
q. ° 4 vol. à Paris, chez les libraires associés. 3o 
Traité des sources de la corruption qui regne aujourd'hui 
parmi les chrétiens, par J. F. Ostervald, 8. ° 2 vol. Basle. 1 ia 
Traité élémentaire de chimie, présenté dans un ordre nou- 
veau et d'aprns les découvertes modernes, par M. Lavoisier, 
nouvelle édition à laquelle on a joint la nomenclature an- 
cienne et moderne, pour servir à l'intelligence des auteurs, - 
differens mémoires de M. " Fourcroy et Morveau , et le 
rapport (le M. " Baumé, Cadet, Darcet et Sage, sur la 
nécessité de réformer et de perfectionner la nomenclature 
chimique, avec figures et tableaux, 3 vol. 8. ° à Paris, 
chez Cuchet, 1789.9 
Traité ou description abrégée et méthodique des minéraux, 
par le prince D*** de Gallitzin , g. 
° DSæstricht, t79 ;. 6 
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Traité (nouveau) très instructif aux artistes et amateurs du 
dessin, de la peinture et dorure, etc. etc. par Ph. Jobier, 
peintre copiste, 12. Genéve. 1 10 
Traité philosophique de la peine de mort, par le docteur 
10 Cam. Ciamarelli, pour servir de suite et de supplément 
au traité des délits et des peines du marquis de Beccaria, 
traduit de l'italien et dédié aux Etats - Généraux, in-i2. 
Mantoue, 1789.10 
Traité sur l'éducation des deux sexes, par M. Joli de St. 
Valier, 12. Londres. 10 
Traité sur la tolérance, augmenté d'une lettre de Jean Locke, 
sur leméme sujet, 12.1 
Traits caractéristiques et anecdotes de la vie de Fréderic II, 
roi de Prusse, tirés des quatre volumes de sa vie, 8. ° 
Strasbourg, chez J. G. Treutel , libraire. 
5 
Travaux (les) de M. l'abbé Mouche, 8. ° Londres. 15 
Triomphe (le) de l'humanité, ou les négocians, drame en 
2 actes et en prose, par M. Rénech , S. ' Lausanne. 
5 
Usong, histoire orientale, par M. le baron de Haller, tra- 
duit de l'allerand, par M. r S. de 0., 12. Lausanne. 1 
Variétés littéraires, ou nouveaux mélanges historiques, cri- 
tiques, de physique, de littérature et de poésies, par M. 
le marquis d'Orbesson, président à Mortier au parlement 
de Toulouse, 8. ° 2 vol. Paris. 4 
verrier, (le nouveau) imité de l'allemand, 8° 12. Neuchatel. 1 le 
Vice (le) et la foiblesse, ou mémoires de deux provinciales, 
12.2 vol. Paris. Victorine 
, par l'auteur 
de Blançay , 
dédiée â Mme. com- 
tesse d'Artois, in-12. Londres, 1789.9 15 Vie d'Appollonius de Tyane, par I'Lilostratý , avec les com- 
mentaires, donnés en anglais par Charles Blount; le tout 
traduit en français. 12.4 vol. Amsterdam. 6 Vie de Charles de Navarre, prince de Viane, 12. Lausanne. 1 Vie de David Hume, écrite par lui-mémé, traduite de l'an- 
glais, 12. Londres. 
% ie de Joseph Balsamo , connu sous 
le nom de comte Ca- 
gliostro , extraite 
de la procédure instruite contre lui â 
Rome 
, en 1790 , traduite 
d'après l'original italien , im- 
primé à la chambre apostolique et enrichie de notes cu- 
rieuses, S. ' Lyon sous Paris, 1791.1 die de M. Turgot, 8° Londres. 2 
1 le 
v1e (la) de Voltaire, par M. , Geneve. vie de Voltaire 
, par M. 
le marquis de Condorcet , suivie des mémoires de Voltaire, ecrits par lui-meine, in- 18. 
2' 
2 vol. J. ondres , 17yo. 
3 
lý te et amours du chevalier de Fasský'as , par 
M. Louvet 1 
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de Couvray, 2. e édition, revue, corrigée et augmentée, 1S. 
16 vol. fig. Paris, 1790. i iS 
Vie (la) et les aventures de Chaules Muller, allemand , 8. ° 3 part. Cologne. g 
Vie (la) et les aventures surprenantes de Robinson Crusoé, 
contenant son retour dans son ile, ses autres nouveaux 
voyages et ses réflexions , traduit (le 
l'anglais, nouvelle 
édition, 18.4 vol. Nismes, an III. ô 
Îe même, 2 vol. in-12., avec figures. Lyon, 1789.4 
Vie (la) et les opinions de maître Sébaltus Notancker, , S. ° 
4 part. Neuchatel sous Londres. 3 
Vie, foiblesse et repentir d'une femme, 8. ° 3 parties. 2 
le mérne . 12.2 vol. 1 10 Vie (la) privée, ou apologie de très-sérénissime prince Mon- 
seigneur le duc de Chartres, contre un libelle diffamatoire, 
écrit en mil sept cent quatre-vite t. un , niais qui n'a point 
paru à cause des menaces que nous avons faites à l'auteur 
le le décéler, par une société d'amis du prince, S. ° 1 
Vieillard (le) du mont Caucase, aux Juifs Portugais, Alle- 
mands et Polonais, suivi du commentaire sur l'esprit des 
des loix et du prix de la justice et de l'humanité, par M. 
de Voltaire 
, nouvelle édition , revue et corrigée , 
S. ° 
Londres sous Lausanne. 
Vies (les) des plus illustres philosophes de l'antiquité, avec 
Jeurs. dogmes, leurs systemes, leur morale et leurs scn- 
lences les plus remarquables, traduites du grec de Diogene 
La; rce , auxquelles on a ajouté la vie 
de l'auteur , celles 
d'Epictète, de Confucius, leur morale, et un abrégé his- 
torique de la vie des femmes philosophes de l'antiquité, 
nouvelle édition. 6 
Vies (les) des plus célebres marins, in-18.13 vol. figures. 
Paris, 17ßg. 1S 
Village (le) de Munster, nouvelle traduite de l'anglais, S. ' 
2 vol. Rotterdam sous Paris. 3 
Vmui: (les) téméraires , ou l'enthousiasme , par 
Mme. de 
Genlis, 12.2 vol. Hambourg, 1799. ä 
Voix (la) d'un patriote , traduit (le l'allemand sous 
la cor- 
rection de l'auteur, 8. ° Neuchatel, 1j9" 1 
Voyage (le) à Brunswick, roman comique . traduit de l'alle- 
mand du baron de Knigge, par F... 1 g. 2 part. 1797.3 
Voyage à la coite septentrionale du comté d'Antrim en Ir- 
lande et à file de Rhagltéry, contenant l'histoire naturelle 
de ses productions volcattiques, et plusieurs observations 
sur les antiquités et moeurs, par M. Hamilton; auquel on 
à ajouté un essai sur l'oryc: ographie du derhysihire, par 
M. Ferber, 8. ° Paris, 13 
i 
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'otage à la mer rouge sur les coites de l'Arabie, enEgypte, 
et dans les déserts de la Thébasuivi d'un autre de 
Venise à Bassorali par Latiqué, Alep, les déserts, etc. dans 
les années 1780,1781, par M. Evles Yrwin, traduit sur 
la troisieme édition anglaise, par M. Perraud, avec deux 
cartes gr; ograpüiques, 2 vol. S. ° Paris, 1,79,. S 
Voyage dans les trois royaumes d'i\ ngleterre , 
d'Ecosse et 
r1'1: "la! ide, fait en 1788,17Sg9 par Ciiantre. tu, fig. 3 vol. 
8. ° Paris, 1792.9 10 
Voyage dans mes poches, 12. Paris, an VII. 1 
Vov. i ge (le Figaro à l'ale de Tenérillé, auquel on a joint 
l'c>. 'rait d'une lettre de M. de L*** , sur la cour 
de 
Dessau 
, 
8.0 
Voyage (le) de l'envie, 8. ° Avignon. 
Voyage de Milady Craves, à Constantinople, 18.2 
Voyage (le Robertson aux terres australes, traduit sur le ma- 
nuscrit anglais, 12. Amsterdam. 2 10 
Vevage de Spa à Bruxelles, S. ' -Bruxelles. 10 
V"; age (le) d'un chrétien vers l'éternité bienheureuse, où 
l'on voit répresester sous diverses images ingénieuses les 
divers états, les progrès, et l'heureuse fin d'une aine chré- 
tienne qui cherche Dieu, par M. r J. Bunian, ministre 
anglais, 'nouvelle édition, fig. iii-12. Yverdoii. 1 le 
Voyage (nouveau) de Sterne en France , suivi 
de l'histoire 
de le Fevre, et d'un choix de lettres familieres (lu rhème 
auteur, traduit de l'anglais, par M. r D. L***, 12 Lausanne. 1 
Voyage d'un Suisse dans différentes Colonies d'Amérique 
pendant la derniere guerre, avec une table d'observations 
météorologiques faites à St. Domingue, b. ° -Neuchatel. 2 Voyage 
en Italie, ou considérations sur l'Italie, par feu M. 
Duclos, 12.2 
Vr, yage fait en 1790, dans une partie (le la France et de 
l'Italie, par le baron Sigismond de ***, S. ° 179e. 
Voyage historique et littéraire dans la Suisse occideutaie, 8. ° 
z vol. en Suisse. 4 Voyage 
minéralogique et physique de Bruxelles à Lausanne, 
fait en 1782 , par M. le comte (itrégoire de R***, L' Lausanne. 1S Voyage 
philosophique, politique et littéraire, fait en Russie, 
pendant les années 17SS et 1789 , ouvrage dans lequel 
un trouvera beaucoup d'anecdotes , tout ce qu'il ya de plus intéressant et de vrai sur les moeurs des Russes, leur 
Population, leurs opinions religieuses, leurs préjugés, leurs 
usages, etc. etc. etc. par Chantreau, 2 vol. figures, cartes. 
ari 1794- 
pittoresque, et na,. i 
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du Rliône, réputée non navigable, moyens de rendre ce 
trajet utile au commerce, par T. C. G. Boissel, q. ° Paris, tl 
1795. fig. broché. g 
Voyage sentimental , par L. Sterne , sous 
le nom d'Yorck ,1 
traduit de l'anglais, par M. François, 12. Genève. 1 le 
Voyage sur le Rltin depuis Mayence jusqu'à Dusseldorf, 8. ° 
2 vol. fig. Neuwied, 1791.6 
Voyages traduit , de différentes 
langues, orientales et euro- 
péennes , nouvelle 
édition, 12.2 vol. Hambourg, 1799,4 
Voyages dans l'île de Chypre, la Syrie et la Palestine, avec 
l'histoire générale du Levant, par M. l'abbé Mariti, tra. 
duit de l'italien, 2 vol. A. Neuwied, 1791.4 1u 
Voyages dans les A! pes, précédés d'un essai sur l'histoire 
naturelle des environs de Genéve, par Horace-Bénédict de 
Saussure, prc; fesseur, et membre de plusieurs académies, 
4. ° 4 vol. figures1 Neuchatel. 3 
le même, S°. 8 vol. figures. 36 
Voyages dans les colonies du milieu de l'Amérique septen- 
trionale, faits en 1759 et 1760, avec: des observations sur 
l'état des colonies , par M. André Burnaby , traduit 
de 
l'anglais, par M. Wild, S. ° Lausanne. 1 
Voyages de M. le marquis de CBastellux , dans 
les adnées 
1780, Si et 82, seconde édition, 2 vol. S. ° Paris, 1791.6 
Voyages en Russie (en allemand), b. 0 6 vol. figur. Berne, 
1791.18 
Voyages minéralogiques dans le gouvernement d'Aigle et 
une partie du Vallais, suivis de la relation d'une excur- 
sion sur le lac (le Lucerne, ou lac des quatre cantons, par 
M. le comte G. Razoumowsky, 8. ° fig. Lausanne. 1 loi 
Voyageuse (la) languedocienne, ou les aventures de Mlle. 
de Lanov, comtesse d'Itry, 18.2 vol. Neucltatel, 
_ 
1788.1 IJ 
Voye (la) qui conduit à la perfection du christianisme, i: t. % 
Fribourg, 1793.10 1 
Zélie dans le désert, par Mme. D***, troisieme édition, 
avec un supplément, 8. ° 2 vol. Londres, et se trouve 
à Paris. 3 
Zémire et Zilas, poéme en trois chants, suivi de quelques 
joési. es çhampétres, par M. ' D. de S., S. " fig. biatstricht. 1) 
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Alberti Hallero , de partiunl corporis humani precipuarum 
f rhrica , et 
functionibus opus quinquaginta anuorum , 8. ° 8 vol. Bernæ, societatis typograpliicæ, 1777. i6 1e AosOnü (1). Alagni) Burdigalensis, opera ex editionè in usum 
De lplrini, 8. ° blannliernii, 1782.2 
bartirolini (Th. ) epistold: medium, 8. ° 4 vol. Hag' Comitum, 
17.10.9 
B. Joli. Eber. Rcesleri institutiones jurisprudentia; naturales 
in usum colltgiorum, etc. in-12. l. ausannæ, 1772.15 
0 
Caji Julii Cmsaris commeutarii de bello, gallico et civili, 8. ° 
2 vol. Mannlremii, 1779.4 
Ca"saris (C. J. ) (le bello gallico et civili commentarii cum 
notis Scaligeri, 8. " Mrtis, 1756. lt id 
Cajus Vellejus Paterculus ex erneudatiône et reCensione Justi. 
Lipsii, in-i3. Aietis, 175g. 
Cornclii Nepotis vita: excellentium imperatorum, cum notis 
lectissimis curat, J. S. Itli., S. " 2 
Cornelius Nepos de vita, excellerttium imperat9rum, eiïilio 
novissima, notisgallicis adorrtata, ici- 2.1. Lugduni, 1802.3 
Cornelius Nepos de vita excellentiurn iniperatoruni ex recogni- 
tione Stepli. And. Phililipc. GenevW, sumptibus Duvillard, 
Vilii et \Toulleri, 1780.1 I0 
Distichorum (moralium) bine inde deceptorum centuria, ad 
usum collegiorum , 
S. ° Novi - Castri t t1ýe. 
S 
Elemerita botanica, genera genuina , species naturales om- 
nium vegetabilium detectorum eorumque characteres diag- 
nosticos ac peculiares exhibentia, secundum systema omo- 
lo$icum seu naturale evulgata cum tabulis separatis, par 
Nat. Jos. de Necker, botaniste, 8. ° 3 vol fig. Neoivedæ 
ad Rlienum, 1790.29 
Flavii Eutropii breviarum historia: romanæ in usum juvén- 
tutis scliolabtica3 ädornatum, a J. E. Bertrand , in collegio 
i: - Novi-Castrensi, P. P. O.; 8.0 
Flori (Lucii Annaei) epi, tome rerum romanarum, 8. ° Nilahn- 
hemii, 1779.2 
Horatü (Quinti) Facci carmina nitori pristino restituta; nec 
non mendis penè innumeris caneras editiones faedantibus 
expurgata, ad usum scholarum, in-18. Lugduni, ifio2. :; 
Justini liistoriarum ex Trogo Pompejo, libri 1LIV, ex re- 
cen$ione Isaaci Vossii, editio ultima, pr: oribtis longè cor- 
rectior, in-94. Lyon, 1804. 
Luc: rni (Marci Annæi) Pliarsalia, slve de bello civili, S° 
111annhemii, 1779. 
9 
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Martialis (M. Valerii) epigrammatuºn libri ad oprimos codices 
Parisüs nuperrirne recensiti et castigati , 8. ° Q vol. Mann- 
hemii, i7Sz. 
- Publii (Virgilii Maronis), opera pristino nitori réstituta, cum 
notis et varus lectionibus, ex codicibus et optimis exem- 
plarihus, in-i-2.2 vol. fig. Parisüs, 1790. 
Statu (P. Papinii) opera ex recensione Jo. Friderici Gronovii, 
8.0 2 vol. Mannhemii, 1752.4 
Storck (Antonii) medici Viennet, sis et in nosocomin civico 
Pazmariano physici urdinarii libellas, quo demonstratur 
cicutam, non solum "su interno tutissime exhiheri sed et 
esse simul remediunl valde utile in multis rnorbis , qui 
hucilsque curatu intpossibiles dicebantur, 8. ° fig. Vindo- 
bonæ, 1760.3 
Titi Livii Patavini ltistoriarum libri qui supersunt omnes, 
in 12.6 vol. Parisiis, 1785. i5 
Vegetii Rena. ºi amis veterinaria: sive malomedicin^ý , 5. ° 
Mannhemii, 178 t. _ 
Zimmerinani (G. ) specimen zoologiæ geot; ratlhicae quadrupe- 
dum domicilia et migratiunes sisiens dedit , tabulanulue 
mundi zoogrâphicam adjuuxit, . }. ° l. ugduni Bat. 1777.12 
J IVRES I T. 4I, IEA'S. 
Catecumeni 1cttera ad un teologo colla sua tisposta, S. ' in 
Filadelfia, 1777. 
Decanierone (il) di M. Gio. Boccacio tratto d'ail' ottirno testo 
scritto da Frau. d'Aniaretto Nlannelli lull' originale dell' 
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autore, 8-') fig. 1761.30 
Politica (della) e regolata podesta giuridizionale della Chiesa, 
descritta da Don Nicolo Frichignou di Quaregua, q. ° 3 vol. 
portrait. Turin , 1784. IG 
Sangio sulla publics educazione, del signor comte Girani, 
b. 0 2 vol. 2 
PIEC'L" S DL' THL: AT1? 1_'. 
Amans (les) généreux, comédie en cinq actes et en prose, iu-12. 
Ami (I') de la maison, comédie en trois actes et en vers, 
mélées d'ariettes, par Marrnonitl, 8.0 broché. 
Ami (1') des loix, comédie en cinq actes, eu vers, par le 
ciroverr Luya, S. ' Paris, 1793. 
Amis (les) du jour, comédie en un acte et en prose, par 
M. de Beauvoir, 12. 
Amours (les, de Bastien et Bastienne . parodie du Devin du 
'Village, par JLue. et M. Huy , S. " bt uciiu. 
io 
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! tnnetle, (la nouvelle) comédie mêlée d'ariettes et de vau- 
deville, par M. de Marmontel, 8. ° broché. 15 
; Andromaque, tragédie en cinq actes et en vers, par Racine, 
ltl- 12. lO 
anglomane, (1') ou l'orpheline léguée, comédie en un acte 
et en vers libres, par Saurin, 8° broché. 10 
Arlequin poli par l'amour, comédie, par M. de Marivaux, 8.0 le 
1 tminius , ou 
les Chérusques, tragédie , traduite 
de l'alle- 
mand, par M. Bauvin, S. " Neuchalet. 10 
fveugle (1') (le Palmyre, comédie pastorale en deux actes, 
par M. Desfontaines, 8. ° broché. 10 
veux (les) indiscrets, opéra comique mêlé d'ariettes, par 
Ai. de la Ribardiere 
, 8. 
° 10 
aiilde, ou l'héroïsme de l'amour, drame en cinq actes et 
L en vers, par M. d'Ysembart de la Fossardrie. 10 ' éverley, tragédie bourgeoise, en cinq actes et en vers libres, 
par Ni. Saurin , in - 12.10 taise le savetier , opéra comique , mêlé 
d'ariettes 
, par 
M. S***, S. ) broché. 10 
bohémienne, (la) comédie en deux actes, en vers, mêlée 
d'ariettes, S. ' 10 
brouette (la) du vinaigrier, comédie en trois actes et en prose, 
par -Ni. 
Mercier, nouvelle édition, corrigée et augmentée, S. ' 
Lausanne. 15 
let bucheron, (le) 0u les trois souhaits, comédie en un acte, 
mêlée d'ariettes , >r. 
° 10 
Cadi (le) dupé, opéra comique en un acte, 8. ° 10 Caprice (le) amoureux, nu Ninette à la cour, comédie en 
trois actes, mélée d'ari, ttes , par 
Favart, 8. ° 10 
Catherine, 
ou la belle fer. niere, comédie en trois actes, et 
erg prose, mêlée de chants, par Julie Cadeille, 8. ° 1793.1 10 Cercle, (le) ou la soirée à la mode, comédie épisodique, en 
Vii acte et en prose , par Poinsinet , 8. 
° 10 
CoI, fiderlces, (les fausses) comédie eu trois actes, par M. de 
Marivaux 
,t2" 10 Consentement (le) forcé , comédie en un acte et en prose, 
° 
Par M. Guyot de Merville , 12.14) Coquette, (la) corrigée, comédie en cinq actes et en vers, 
par M. Delauoue , 12.10 ° David,, 
ou l'histoire de l'homme selon le coeur de Dieu, 
traduite de l'anglais, suivie de Saül, tragédie ; par M. de 
Voltaire, 
nouvelle édition. 12. Londres. 1 10 Dehors (les) trompeurs , ou 
l'homme du jour, comédie de 
M. de Boissy, b. ° 10 ýepit (le) amoureux, comédie, réduite en deux actes,, pax 
Mo1iere, 12ý le 
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D) serte. ur, -(le) drame en cinq actes et en ptose , par M. Mercier, il1- 12.1a 
Destruction (la) de la ligue, ou la réduction de Paris, avec 
une préface et des notes historiques, piece nationale en 
quatre actes, par M. Mercier, 8. ° Neuchatel sous Ams- 
terdarn. 1? 
École (l') de la jeunesse, ou le Barnevelt français, comédie 
en trois actes et en vers, mélée d'ariettes, par M. An- 
seaume, S. ° le 
Ecole (I'. ) des bourgeois, comédie en trois actes et en prose, 
par M. d'Allainval , 12. lo 
Eleve (l') d'Alfort er le chirurgien de vaisseau, 8. ° 1791.1 
Emigrés (les) François à Londres, ou le préjugé vaincu, co- 
médie en trois actes, par une dame émigrée, S. ` Lon. 
dres, 1795.1 1 
Enfant (1') prodigue, ou l'école de la jeunesse, comédie eut 
cinq actes et en vers, de Voltaire, 12.1 
Epreuve (l) réciproque , comédie en urr acte et en prose , 
par M. ` R. Alain, 12.1 
. 
Erreur (l') d'un moment, ou la suite de Julie, comédie 
melée d'ariettes et en un acte, par Manuel. 8.0 
Esprit (lt) de contradiction, comédie en un acte et en prose, 
par M. Dufresny, 12.1 
Fausses (les) infidélités, comédie en un acte et en vers, par 
M. Barthe 
, 12.1 
Financier, (le) comédie en un acte, 8. ° Vienne. 1 
Gentillâtre 
, comédie en trois actes et en prose , par 
M. 
Mercier, 8.4 10 
Glorieux, (le) comédie en vers en cinq actes, par M. Né- 
ricault Destouches, 12.1 
Habitant (l') de la Guadeloupe, comédie en quatre actes, 
par M. Mercier, 8.0 Neuchatel. 1 
huron, (le) comédie en deux actes et en vers, mêlée d'a- 
riettes , 8,1 -1 
Iivpermnestre 
, tragédie par M. le Mierre , 12. Jardinier (le) et son seigneur, opéra comique, par M. Se- 
daine, 8. ° 1 
Isle (l') des foui, comédie en deux actes, mêlée d'ariettes, 
- parodie de l', rcifaniano de, Goldoni , par M. 'à ..... ec 
Anseaume. 1 
Léandre et Isabelle , ou le pçesqu'Abeilard , comédie pa- 
rade en deux actes et en vaudevilles, i8. fig. Paris, an VII. 11. 
1 Lncile 
, comédie en un acte, mêlée 
d'ariettes, S. " 
Mahomet, ou le fanatisme, tragédie en cinq actes et en vers, 
par M. de Voltaire, 12. -1 
Martre (le) en droit , opéra comique en 
deux actes. 
Numérisé par BPUN 
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Marchand (le) (le Smyrne, comédie en un acte et en prose, 
10 par 'Ni. de Champfort , 8.0 10 Mariage (le) d'Antonio, divertissement en un acte et en prose, 
niélé d'ariettes, par Mme. de Beaunoir, 12. lo 
Mariage (le) de Fancliette, comédie en trois actes et en prose, 
par l'auteur do Chérubin, S. ° fig. Genéve. 15 
Matrone (la) d'Ephese , scenes françaises , 
S. ° fig. Paris. 12 
Nlazet, comédie en deux actes et en tiers, mêlée d'ariettes, 
iq par M. Attseaume, 8. ° 10 
M1Iere (la) jalouse , comédie en trois actes et en vers, par 
1q M. Barthe, S. ° le 
Meùniere (la) (le Gentilly, comédie en un acte, mêlée d'a- 
riette+, par M. le Monnier, 8. ° 10 
Moissonneurs, (les) comédie en trois actes et en vers, mêlée 
10 d'ariettes , par M. Favart , S. ' 10 Montesquieu a Marseille, piece en trois actes, par M. Mer- 
1 
lai 
la 
1 OI 
lai 
cier, 8.0 Lausanne. 15 
Naneite et Lucas, ou la paysanne curieuse, comédie en prose, 
mèlée d'ariettes, en un acte, par M. de Framery, S. ° 10 
Nanine 
, ou le préjugé vaincu, comédie en trois actes et 
en vers, de Voltaire, 12.10 
Nouveauté, (la) comédie en un acte et en prose, par M. 
le Grand, i 10 
On rie s'avise jamais de tout, opéra comique, par M. Sédaine, 8. io 
Oracle, (l) comédie cri un acte et en prose, par M. de St. 
Foix, 12.1a 
Orphelin (l') de la Chine, tragédie en cinq actes et en vers, 
de Voltaire, i;. 10 
Peintre (le) amoureux de son modele, pieces en deux actes, 
par M. Anseaume, S. ° ; 10 
Pere (le) de famille, drame en cinq actes et en prose, par 
M. Diderot, i g. IQ 
Phedre et Hippolyte, tragédie en cinq actes et en vers, par 
10AI. Racine , 12.1q 
lai Philosophe (le) marié , ou le mari 
honteux tic l'étre , co- 
medie cri cinq actes et en vers, par M. Nericault Destou- 
la; clics, in- 1 2.1q 
Portrait de Philippe II, roi d'Espagne, 8.0 Amsterdam. 1 lrý 
Pupille, (l1 comédie en un acte et en prose, par Fagan, 1 2. iq 
ia Roméo et Juliette, tragédie en cinq actes et cri vers, par 
M. Ducis, 12.1 % 
10 Rose et Colas , comédie en un acte , prose et musique , 
8.0 iq 
to ýaiicho - Pansa dans son 
ile, opéra buuflon eu un açte, par 
M. Poinsinet le jeune, ý. ° 10, 
rý Serrurier, (le) opéra bouffon-, par M. Quétant, S. ' iq 
ig Servante tlal mairresse, comf. ('. iý druN a' e ýléý d'j. 
I riýrtss. ý. ° 
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Soldat (le) magicien, opéra comique, 8. ° 
Soliman second, comédie en trois actes et en vers, par Fa- 
vart, 8.0 
Surprise (la) de l'amour, comédie en trois actes et en prose, 
par M. de'Marivaux, 12. 
Tartuffe, (le) ou l'imposteur, comédie en cinq actes et en 
vers, par Moliere , 12. 
Toinon et Toinette, comédie en deux actes, et en prose, 
melée d'ariettes, par M. Baulmiers, 8. ° 
Tombeaux (les) de Veroue, drame en cinq actes, par Mer- 
cier, 8. ° Neuchatel. 
Tom Jones, comédie lyrique en trois actes, par M. Poinsinet, 
8. ° broché. 
Tonnelier, (le) opéra bouffon en un acte, melé d'ariettes, 
8.1) broché. 
Turcaret, comédie en cinq actes, et en prose, par M. le 
Sage, i. 
Tuteur (le) dupé, comédie en cinq actes et en prose, par 
. 
M. d'Estandoux , 8. ° Warwik, (le comte de) tragédie en cinq actes et en vers, par 
M. de la Harpe, 12. 
Zélénie, ou l'orpheline américaine, comédie en trois actes 
et en prose, 8. ° 
Zoé, drame en trois actes, par M. Mercier, 8. ° Neuçhate1 
u_A- rrt s. 
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Abrigé historique et politique de l'Italie, in ' :.. 3 vol. 1781- 6 
Ainusemens de société, nu proverbes dramatiques, deuxieme 
édition , 
S. ° k vol. Neuclratel , 1753.12 
Amusentens (IeM de Spa, par M. r de Lymbourg, in. i t. 
2 vol. fig. Amsterdam, 1782.8 
Anarchie (l') mcdicinale, ou la médecine considérée comme 
nuisible à la société, par M. J. E. Gilibert, in 12.3 vol. 
Neuchatel. 
Annales politiques , civiles et littéraires du 
dix - huitieme 
siecle, ouvrage périodique, par M. Lingues, 8. ° i3 vol. 36 
Année (1) sainte, oû sont décrites les vies des saints du tiers 
ordre de Saint-François, avec de courtes réflexions mo- 
rales à la fin de chaque vie, par Barbaza, in - 12.6 vol. t 
Aventures et plaisante éducation du courtois chevalier Char- 
les le Bon, etc. par M. de Mayer, in-1 q. 3 vol. Amster- 
dam, 1755. g 
Pach¬lier (le) de Salamanque, ou les mémoires et aventures 
de dort Chérubin de la Ronde , paf M. 
le Sage, iu -t2. 
3 vol. Paris. 
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lo 
Bagatelles morales , par M. r l'abbé Coyer, noUv. édition, 
augmentée, in-12. Lroridres. 1 
Bibliotheque bleue , entiérement refondue et considérable- 30 1 T'___ __O- 
mena augmentee, in-12. D vol. Liege, 1707. 
I Cabinet (le) des rées , ou collection choisie 
des contes des 
Fées et autres contes merveilleux, in-12. .1t vol. figures. 
10 
Genéve, 1791. - gG 
Carnilla, ou la peinture de la jeunesse, traduit de l'anglais 
de miss Burney, auteur de Cecila et d'Evelina, in-12. 
5 vol. ' Paris, 1797.1; 
Caihérine 
, ou la forés de Lewelyn , par 
l'auteur du village 
de MMiartindale , roman nouveau, traduit de l'anglais, 12. 
2 parties. 1792.1 Ir 1° Ches'alieres (les' errantes, ou les deux So4ie3 femelles, trad. 
de l'anglais, in - 12.3 vol. Paris , 17 S9. -5 1O Cléopâtre 
, roman 
historique, in 12.3 vo!. Paris. 5 
Comédies (les) de Térence, avec la traduction et lee remar: 
,V 
ques de mine. varier, 12. :) voi. ng. nmgrernam. 10 ' 
Cumes moraux. par Nt. Marmontel, nouvelle édition, ane- 
uientée de plusieurs contes, in-i8. & vol. Lôndres, 1795. itº 
Ir- meine, avec figures. Londres, i793.12 
Contes moraux et ébauches dramatiques, par M. le baron 
de li***, 8.0. Lausanne, 1792.3 
10 tours de la science militaire, à l'usage dé l'infanterie, de la 
1 cavalerie, de l'artillerie, (lu gétlie et de la marine, par 
liardet de Villeneuve, S. ° 15 vol. figures. La Haye. 60' 
Description générale de la (: aine, ere. ntnivrlle édition, par 
M. l'abbé Grosier, ô. ° 2 vol. 1'aris, 1781': -9 nescription historique de l'Italie, en forme de dictionnaire, 
par Nf. r L. M., ouvrage enrichi d'une carte géographique 
(le l'Italie et de 4o planches en taille-douce, S°g vol.. 
Avignon, 1790.9 Dictionnaire de droit canonique et de pratique héncficia1é, 
conféré avec les maximes et la jurisprudence dé la France, 
le tout mis dans un ordre qui donne' une Connoissairce 
exacte des canons, de la discipline; des usages de la cour 
de Rome, des pays d'obédience, et des pays libres, des 
induits 
, des expectatives , 
des exernetious , etc. etc. par M. Duraud de Mailliane, avocat au parlement d'Aix, 8.11 
6 vol. nouvelle édition, revue, corrigée et augmentée par 
l'auteur, à Lyon, chez Joseph Duplain, libraire. Dtcttounaire 
du jardinier français, ouvrage oÙ l'on décrit les 
formes, l'aspect, la stature et les habitudes de la plupart des arbres et ai bustes, plantes vivaces, bisannuelles où 
aruuluelles, qui entrent dans la formation- des jardins, tant 
titiles qu'a réables, avec les principes les plus clairs, leo 
Numérisé par BPUN ! 
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plus détaillés, et les plus propres à diriger leur multipli- 
plication, leur culture, leur construction, par M. Fillastaier, G 
vol. ô. ° à Paris, chez J. Descer, r7 91. S 
Droit naturel d'un pere à son fils, avec des notions pour 
servir à l'étude du droit civil, et à celle du droit des gens, 
par M. Pillicliody, b. ° 2 vbl. Yverdon. 3 te 
Ecumoir, (1') ou Tarizai et Néadarnès, histoire japonoise, 
par M. de Crébillon, fils, in-12. 'Nl2cstriclit. 2 
Egaremens (les) (le Julie, S. ° 3 parties. Paris, yI 
Egaremens (les) du coeur et (le l'esprit, ou mémoires de 1[mç. 
de Meilcour, in-12.3 part. Maestrielit, 1786. r ta 
Elémens de pharmacie théorique et pratique, contenant tou- 
tes les opérations fondamentales de cet art, avec leur dé- } 
finition, et une explication (le ces opérations, par les pria- 
cires de la chimie. La maniere (le bien choisir, de pré- 
parer et de méler les médicantens ; avec des remarques 
et des réflexions sur chaque procédé ; les moyens de re. l 
connoitre les médieamens" falsifiés oit altérés ; les recettrs 
(les médicamerrs nouvellement tais c; n usage. Les principes 
fopdamentaux de plusieurs, arts dépendans de la pharma- 
cie, tels que l'art 
du confiseur, etc. par . 
M. ' A. Baumé, ] 
huitieme édition, III -iR. ", 
3 vol. 6 
Elémens du droit naturel , traçluit" 
de l'allemand par AM. ' 
Claproth., in- i2. Lausanne. . .t1 Eloge politique de Colbert, par Pellissery, S, ° 2 vol. Londres. 2 
Espion Anglais,, ou correspoudarice secrette entre milord 
Alléye et milord Allrar , nouvelle 
édition, revue, cor- 
rigçe et considérablement augmentée, in- ire. io vol. Lon- 
dres, 1787. . là 
Essais historiques et critiques sur les juifs anciens et moder- 
nes,. ou supplément aux moeurs des Israelitcs, par l'abbé 
Fleuri 
, 
in-12- 4 parties. Lyon. 3 
Essais sgr les philosophes et la philosophie avec des disser- 
tations. sur l'amour, la jalousie, les. projets, l'agriculture, 
le luxe et le commerce,. S. ° Londres. I "': 
Etudes de l'homme fait en faveur de l'homme à former, par. 
M. le Clerc, S. ° 2 vol. Paris, 1789.8 
Faute, -(une seule) ou les mémoires 
d'une demoiselle de qua- 
lité, S. ° 2 parties. Londres, 17ô8.3 
Fortification (nouvelle) française, où il est traité de la cons- 
trrétction des places, ensemble l'explication (le trois systê- 
mes du maréchal de Vauban., la ntaniere 
d'attaquer et de 
se defendre dans les forteresses, celle 
de camper les ar- 
mées en ligne et aux siéges, de mettre 
les troupes en 
bataille, et de les faire combattre, soit en l : aiut , r, it 
.rt 
la defense des reiratict rtne:. s, l. wr itv tl, .;. ' t. 9"', 
r efNumérisé Dai? rlu r3 
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re 
. rat Lie u..: ý:; rseile, par 
M. ' Henri De; cornues, S. n 1 gros 
volumes, 1791.15 
llertriade. (lai trevestic en vers burlesques. in-1 S. Amsterdam li 
Histoire d'Llisabeth, reine d'Anglctcrre, tirée des écrits ori- 
le gluaux anglais, d'actes, titres, lettres et autres pieces ma- 
nuscrites qui n'ont pas encore paru, par Mlle. Dekélario, 
5. " 5 vol. à Paris. 20 
Histoire (le la musique , depuis son origine, 
les progrès suc- 
cessifs de cet art jusqu'à présent, et la comparaison de la 
musique Italienne et de la musique Française, par Bourdelot 
4 vol. in- 12. fig. la Haie et Francfort sur le Meiu. G 
Iistoire de Pierre le cruel , traduit de l'anglais, 
S. ° 3 vol. 5 
': - Histoire du parlement de Paris, par M. ' de Voltaire, ncuv. 
et derniere édition , considérablement augmentée par 
l'au- 
teur, 8. ° Londres. 3 
Homme (l') de cour de B. Gracien, in-12. Paris. 1 id 
lnfluertce (de l') des passions sur le bonheur des individus 
et des nations, par ýIrne. la baronne Stael, de Holstein, b. ° 
2 panics. Lausanne., 1796.5 
Instruction du peuple divisée en trois parties ; i. 11 partie (le 
la morale ; 2. ` part. des affaires ; 3. ' part. de la santé, 12. 
Paris. iig 
Lettres (l'un voyageur anglais, par M. Sherlock, S. ° Neuchatel. 1 
tI Lettres historiques et galantes, par Mme. du Noyer, ou. i;, qe 
curieux, nouvelle édition, corrigée et augmentée du piu- 
,i sieurs lettres très- intéressantes, in- 18.12 volumes. Paris 
1790.24 
Liaisons (les) dangereuses, 0u lettres reçueillies dans une 
fociété, et publiées pour l'instruction de quelques autres. 
4 vol. t5. fi,,. Genéve, 17c2.4 io 
tagasin des adolescentes, ou dialogues entre une sage gon. 
vernarrte et plusieurs de ses éleves de la premiere disiinc- 
Lion, pour servir (le suite au magasin des eoiàns, par \inte. 
le Prince de Beaumont , iii -12. .1 vol. 
Paris. io 
Maximes du droit public français, tires des capitulaires, des 
ordonnances du royaume , 
et des autres monurnens de l'his- 
toire de France, 2. e édition double de la premiere, 12. 
6 vol. Amsterdam. 12 
'NIélise et lfartia , ou 
les deux soeurs , roman, traduit 
de 
l'anglais, in- 12.2 vol. Paris. 3 Tlemoires de l'abbé Terray, in-12.2 volumes. Londres. i lo 
liemoires de `Mademoiselle de Sternheim, publiés par , 1i. r 
«Tieland, et traduits de l'allemand, 8. ° 2 vol. la 
Haie. 3 
Mémoires de 
-'NMontécuculi, généralissime 
des armées, et grand- 
maitre de l'artillerie de l'empereur, commentés par le 
apli' comte Turpin de Crissé, 12,4 vol. fig. et plans. : ýn, s; c , ni. it 
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licmoires historiquc de Stephanie Louise (le Bourbon- Conti, 
écrits par clic - me: ne , 
S. ° vol. Paris , au L'I. 
i1émciires (cieux) sur le mouvement du sang et sur les e(T. "! s 
de la saignée, fondés sur des exprriences, faites sur dks 
animaux par . ". 1. ' Alb. Haller, 8. ° 1.: iu rtfe. 
Méprises, (les) nu les iilu: -iorus chi Plaisir, lettres du c"orntr' 
d Ornanibelle, pour servir à l'histoire de sa vie, ridi . cs 
c 
i: 
et mises au jour par ; 1I. ` î` , t: garet ,1z. 2 hart. Berlin. 2 
)tterveiiles (ICs) du cici et rie l'est r, et des terres planétaires 
et astrales, par 1. m. de Swederuherý, 8. °  vol. Berlin. 7 
Militaire, (le bon) par M. ' de. Boussanelle, â. " Paris. 1 
Monarchie (de la) prussienne , sous En c deric le Grand, avec 
un appendice cr. raenaut des recherc'ies sur la situation ac. 
tuelle des principales contrées de l'allenra, ,; ne, 
par le comte 
(le Mirabeau, 4.0 4 vol. lit. atlas. 48 
Oeuvres complettes de 1M. ' de Saint - Poix , 
in- 12.6 vol. 
M xstricht. 12 
Oeuvres de -Machiavel, nouvelle édition, contenant le second 
livre des discours polititittes sur la ptcn, iere décade (le 
Tite-Live, b vol. S. ° Paris, 1793.24 
Oeuvres (le M. ' Thomas de l'acadentie fiancçaise, nouvelle 
édition, revue, corrigée et augmcntee, iR 11 vol. 
Paris, 1793.10 
Opere di Anibrogio T, ertrandi, professore di el: ir tr i: pratica 
sella R. , uuiversità di 
`I'oiiuo, 6 vol. b. ° t 
Origine (de l') clos ubages, : les abus , des eluautités et des 
n, élattges de ta raison et de la foi ; (le l'évidence morale, 
cause de sou peu d'ell'et, des cieux purs et impurs, de 
fer; prit astral, des cinq especes (le magie, (le l'immortalité, 
de l'esprit de la pttisFancc" du prince , 
dé l'air, du magné- 
tisme, et du somnambulisme, des inspirés de tous les de- 
grés, des Eens mystiques des Moraves, etc. etc. b. ° 2 vol. 
Paris, 1792.5 
Politicon, eu choix des meilleurs discours sur tous les su- 
jets de politique, traités dams la premiere assemblce natio- 
nale de France, avec une analyse historique et critique 
(les motions et opinions sur les moines sujets. Ouvrage 
enrichi de portraits, gia,, es par les meilleurs maîtres, pat 
L. S. de liait striei-Cauilltac, 6 vol. S. ' fig. Paris, 17f2.26 
Portrait de Frédéric le Crar, d, tiré des anecdotes les plus 
intéressantes et les plus certaines de sa vie militaire, phi- 
losophiqueet privée, pars!. ' Sourdais, 12. Berlin, 1790. 
Pouvoir execwil dans les grands états, par M. ' Necker, b. ° 
2 vol. 1792. broché. 6 
Principes de la liuerature, par M. 1'aLl-, 4 i. -.. rnt r., Lre 
. t- i--ads-mie francaise et de celle des it: : Nurrtéri, S® Pir BRWht- 
Principes de la philosophie naturelle, dans lesquels on cherche 
}à déteiminer les degrés de certitude , ou de probabilité 
des connoissances humaines, 8. ° c vol. 4yo 
Recueil (nouveau) de chansons choisies, avec les airs notés, 
b vol. in -r2. Genève. 10 Plecueil des histoires les plus intéressantes, tirées de 1.1 bi- 
1 bliotheque de campagne , in -t:. 
Bruxelles. 
Iteiigiou (la) des Brainins (le UIrdostan, star le purgatoire et 
la inétentpsycose, par M. ' Si; ýncr, bibliothécaire de Berne, 
i nouv. édition , i5. " Beri: e, chez la société typographique. 3 (Réponse 
(le _û. ' de Calonne :t l'écrit de M. ' Necker, publié 
7 en avril tS, convenant l'e:: at:: cn (les comptes (le la si- 
t;, ati(in des finances, etc. S. ° 2 vol. . 
Londres. 3 
Re wb! ir! ue, (tna) traduite de Platon par J. Desalles, in - JS. 
12 vol. t 
Ievertant, tle) réve historique,, in-12.2 part. R 
Santé (la) de ilars, ou moyens de conserver la santé (les 
troupes en teins (le pais; d'eu fortifier la vigueur et le 
t; courage en t("nts (le guerre ; d'assurer la salubrité (les ho. 
pitaux litili+aires, ec. de produire un surcroit de population 
suffis-! nr pour tenir coliilpkts tous les régirncns du royaume, 
24 ý,; r Jý: udan le Cuicute, ducteur ca Liédeciue, in. 12. fig. 
1'aris, 1790.2 
Slfrl: r'. S: S du hete I, iourdaluuc du la comp; ibnie, de Jésus, nouv. 
le ,; ii: iou , txacteinent revue et corrigé , 
in -ii. 15 vol. 
Lis ge. 
3G 
i r. Scrmi:: s pour les ieunes Darnes et les jeunes Dentoisellès, 
traduits de l'anglais du D. ' Fordice, i 2.2 vol. 111: estricltt. 3 
Sermo: ºs sur divers textes de 1"F. criture sainte , par 
Henri 
(ha cl.. i: t , pasteur 
de l'église \-:: lonne, (1' Amsterdam , se- 
coude ßc! 1! itity ornce de suri portrait, S. ° 6 vol. Amsterdam. in 
Souvenirs de nro: t dur-lier voyage a Paris, 12. %uricb, 1797.3 
T. h! eau d,: l'Angleterre et de 1 italic , par 
M. ' drelienhultz, 
it- 12.3 vu!. 6 
Theatre à l'usage des jeunes persouncs , par _Mnie. 
de Genlis, 
i: i- 12. .1 vol. 
Geneve. 6 
Z';: rbat ;e (la) de Stace, traduction nouvelle , par M. 
' l'abbé 
Cornlddhule, in - 12.3 vol. 
Paris. 6 
$ vol. 1[1 -1:. r TI_i. U 101 a du Guesciin , ou 
les deux rivales, 
Paris, 1806.4 1' 
6 Tr. ücé des changes et des arbitrages, par Pierre Senebier, 
i 
nouvelle f-d ion, 4» Lausanne, 1797.1j 
Traité dcs devoirs des péuitens et des confesseurs, à Metz, 
de l'in rimerie de Collignon , 
8. ° 11 
Vcrité, (de lai ou méditations sur les moyens 
de parvenir â 
la vérité dais toutes les connoissancc lüllnaüUCS , par ýI. 
J. Y. Brissot , de 
'v%arville ,b° 
ý`: euciiaa i. 
i-ii 
-6 ,9-Tý 
' ie a'i ý't le , nlti!,: ons (le mainre Sél, a! tus Nothanker, tra" V'ý 
cuit de l'allemand par un ami du HLros, in- 12.4 part. 
ll. ad: es. 3 
Vie iI; io et les opinionç de Tristram Sltandy, traduit de l'an- V 
Mais de Stern, par Df. ' Frénais ,2 vol. Neuchatel. 2 1c 'N'ie (la) de : Marianne, ou les aventures de Mme. la comtesse 
de q:::. , par Vif. ' de Marivaux, 
in -12.2 parties , figures. 
t' 
Amsterdam. 4 
Vie (lai de mon pore, par Kotzebue, traduit de l'allemand, 
par M. ' D. L. d'A. 8. ° Hambourg, 1799" 
Vie du maréchal duc de Villars, écrits par lui - même , et donné au public par M. r Anquetil , avec le portrait du 
général et des plans de bataille, seconde édition, irt- 12. 
4 vol. Paris, 1792.10 
Vie (la1 du vicomte de Tarenne, rnarécl! al - général des camps 
et armées du roi, etc. contenant ce qui s'est passé de plus A 
mémorable de son , lems, tant 
dans l'arrrtée que dans les 
cours (le France, Allemagiie'et ailleurs, par M. ' Buisson, A 
in- 1 2.2 parties. 2 10 
Vic privée tt politique du général Dumouriez, écrite par 
lui rnéme, - S. ° 3 vol. Hambourg, 1795. 
Vie privée du maréchal de l>. ichelieu, 8. ° 3 vol. Hambourg, 
1741.9 
V ocabulaire technique, ou dictionnaire raisonné de"tous les 
termes usités dans les arts et métiers, servant de suite au 
dictionnaire des arts et métiers, par a. ' l'abbé Jaubert, 
de l'académie royale des sciences (le Bordeaux, 5 vol. 8. ° 15 
Voyage agronomique, pr(-ccdé du parfait fermier, ouvre 
naduit de l'anglais, par M. ' (le Frévi! le, 8. ° 2 vol. Paris. 61 
Voyage au Cap de bonite espérance et autour du monde 
avec le capitaine Cool- , et principalement dans le pa-, s 
des Hottentots et des Cabres, par Audrt': Sharmanu, traduit 
par : H. ' le Tourneur, S. ° 3 vol. fig. Paris. g 
Voyage aux sources du -Nil , en 
Nubie et en Abyssinie , 
pendant les années 1765,69,70,71,72, par M. ' Jarnes 
Bruce, traduit de l'anglais par J. H. Castera, 8. ° 14 vol. 
fig. Londres. 1790. ' 51 
Voyage (premier et second) dans l'intérieur de l'Afrique par 
le Cap de bonne Espérance, dans les années 17b0,81 , 82, 
`_^_- S3, S4, S5, par M. ' F. 'Vaillant, S. ° 5 vol. fig. 1797.27 
Vovzges de Richard Pockocke 
, en orient , 
dans l'Egypte 
, 
l'Arabie, la Palestine, la Syrie, la Grèce, la Thrace, traduit 
ce i'angrais, sur la seconde édition , par 
M. ' Eydous, 
nouvelle édition, in -12.6. vol. Neucliatel. 1; 
Voyage du jeune Anacharsis en (; r'ce, dans le milieu du 
1. i! 1 -]2. D ; _U'C P.. l:! ý . 1-'L. 
). 11 
li. .. 
Numérisé par BPUN 
C - 69 - L. 5. 
Vü, age en Arabie et en d'autres pays circonvoisins , par 
N iebuhr, ouvrage orné de cartes et de figures, S. ° 2 vol. '_ 
terne. 7 10 
`'r. rieur (le) sentimental en Fiance sous Robespierre , par 
IS t'ornes de Genève , auteur (lu voyageur sentimental 
à 
Yverdon, d'Adélaïde de Clarence, 12.2 vol. Genève, an 7.4 
9! Vuc s pittoresques de la Jamaique , traduit 
de l'anglais de 
`. i. ' W. Beckfort, par J. S. P. , nouvelle 
édition, in- 12. 
I 
vol. Lausanne, 17gi. 3 
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AhrPggé d'histoire naturelle, des quadrupédes, des repli- 
Irs, des poissons et des oiseaux, pour l'instruction de la 
jeunesse, avec figur(S en taille douce, 12. Neuchatel, 1801.1 
Abrégé de la grammaire liançaise, par M. de Wailly, der. 
niere édition , revue et augmeutee , 
in -12. i" 
Abrégé de l'histoire poétique , ou introduction 
â la mytho- 
io, logie, par demandes et par rc"poil°es, pour faciliter l'intel- 
ligence de la religion des anciens grecs et romains, 5. ° édi- 
tion, revue et soigneusement corrigée, 8. " Neuchatel, 1790. IL 
jAbrégé de l'histoire universelle pour la direction des jeunes 
1 gens, qui cutornencent cette étude , par 1i .'V, 
in 1'2. 
Veuc1 atel, 7qi. 
_ 
ie 
1ilregt dcs principes de la grammaire francaise , par i1T. r 
Restant 
, nouvelle 
édition , augmentée des principes gé- 
; téraux de l'orthographe, et d'un abrégé des principes de 
la la: igue française, in 12.10 A lrni:. ist. ation (sur l') de 111.1 Necker, par lui-même , 
8.0 
17,11.2 
Atloption, (1') ou la macontierie des femmes en trois grades, 
à la fidélité chez le silence , b. ° 1 000070075.5 
'Uresse à l'ordre de la noblesse tic Fiance, par Emanuel 
(le Launai, comte d'Antraigues, l'un de ses députés aux 
Ltats-Généraux de 17b9. seconde édition, revue et cor- 
ti.: e par l'auteur, ici Janvier, 1792. in-12.1 ASeýýda 
tpetit) pour les jer, nes gens qui apprennent l'arith- 
Ine, tituue, lu-12. Neucihatel, 1805.2 
ses, (les premiers) incertitudes humaines, rêveur des alpes, 
8"° 1792. Ere chrétienne. le Ait (1') deus mille quatre cent quarante, rêve s'il en fut ja- 
'nais, nouvelle édition, exactement corrigée et augmeutee 
d'un volume, 8. ° 2 vol. 2 le 
lel"dutes dramatiques, contenant 1. ° toutes les pieces de 
1! 1(2âtre par ordre 'alphabétique ; 2. ° tous les ouvrages dra- 
ýatirlut;; 3. ° un rceu¬il de tout ce tItt"nn a lin r2$: " nt',:, ` 
Numérisé par BPUN 
-7n 1.. S. 
d'anecdotes; q. ° les noms de tous les auteurs, pci? es nu 
musiciens ; : i. " un tableau, accompagné ci'anc cdutes, des 
. théâtres 
de toutes les nations ,3 vol. 
irt- t7 
Anecdotes sur 11 nte. la confesse (lu Barri. in -tý,. 1, nrc! rç s. L in 
Annie (U) galante, vu les intrigues secretes du marquis de 
L***, 
aý 
itýge 
Clit-7 
l. enlaric. 25 
Antonie, suivie de plusieurs pieces intéressantes, traduites 
(le l'allemand , par 
_: imf. la chanoinesse de 1'..... , 
Laueaime sous Paris. 
Art (l. )_de voler â la tnaniere des oiseaux, par Charles-Fré 
derich AiPt rý,; ein , ä. 
° fig. liasle. 1 cr 
Art (l') du taupier, suivant les lltocedés du citoyen _'ýurignac, 
par M. l)raiet, $. " Çeuchatel, 1boj. 1D 
0 
ý 
Aritltmotique élémentaire, ou précis des changes et des ar- 
bitrages, divisé en deux parties, par M. lutliuof d'Arau, 
2 vol., 8. " G 
Aventures et vc; a%es d'týn militaire français, ou les amans 
infortunés, 1 parties, lit- l 'i- 17 ri 3.6 
Ba: jac.. (le vicomte (le, suivi des ruttnuires de Dlme. de Mors 
hein, b. ° 2 vol. Dublin. 3 
Barm,, (le vieux) anglais , ou les revenant, venges , 
hi; noire 
'=otiuitluue, imite e de Fanglais (le mistr, ss Clara Reelle, par 
M. ' J), L. in 12.2 vol. Amsterdam. 
I3rible, (la sait, e) qui cotaient le vieux et le nouveau Testa- 
ment, revue et coi rigee sur le texte original , par 
les pas- 
leurs et professeurs de l'église de Ctueve , avec les art u- 
rncns et les réflexions sur les chapitres, par J. E. <)strrv:, ld, 
pasu(ur de I-éý; üse (le Neuchatel, troisierue édition, b. ° 
revue et corrigec. _6 33laiFe et Bahut, ou la Suite (les trois Fermiers, comédie en 
(feux, actes, litéiée (!, arieites, par I. Monvel , 
b. ° Paris. 
]; ormets, (les) cil. 'i'alcmik et Ziuera, hlbtpite moderne, tra- 
(luité de l'arabe, in- i2. - 
]ion st, nsy (le) ou i, iecs naturelles opposées aux idées sur- 
nattirelles. Londres. 
Iiirc-nu (le) d'esprit, comédie en cinq actes et en prose, par 
jr AL. C. R. G. A., seconde édition, revue, currigee et 
augmentée, b. ° Londres. 
Cafe d'Europe, ou nouveau café économique, extrait d'un 
mémoire publié en allemand, par M. Christ, pasteur à 
Cronenburg, prés de Francfort sur le Mein, b. ° demi-feuille. 
Cantiques pour les principales solernuites des chrétiens . b°. 
les memeS, itt-12. Neuchatel. 
les mêmes, in- 2 Locle. 
Célibataire, (le) con", cL: en ci:,, -, actes et en vers , 
5. ° \_eu- 
cnatel. 
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Céý rnol, (le vieux) ou anecclnres de fa vie cI'Arnhroist" ßorr"ly; 
mort â Londres âgé de i n3 ans , recuèil lica par %V. J rs- 
terman, traýn: it oie 1'au, rlais, ts. " Londres. 1 
Ct, anges (nr)uveaux) (tes principales villes de coinrnerce, Suivis 
du rapport des mon unies, pndds et mesures de ciaeut"t 
, 
ée et augmcutée des dires places, nouvelle éditi ti, roni. j 
par P. P. K. Oblong. Neiicl, ate l, 1 ? Sofi. 
Changés files trois) composés de ßasle ; rcl, 
dus simples har 
Pailip )e Hermann , . I. 
° Ba-le. 
Charles IX1 o11 l'école des Rois, par 1 agie -J o" 
1 
i5 
seph de (iénier, aý"e-e lrs notes. ! s. " Palis, 1790. t. 
Chef-d'ceuvres politiques et littéraires de la tin du dix"hui- 
tieme siecle , ou choix (les productions 
Vs plus piquantes 
que les lurnieres et le ridicule , la t, hilosonItie et 
la g: tietc;, 
la raison rt la bizarrerie ont fait éclorre dans cette époque 
intéressante, b. ° 2 vol 
Chevaliers (les) (lu Cvt; ne, ou la cour de Ciarlemaet; e, cmttc 
Confessions (les) (le J. J. Rousseau, fdisaut suite à ses oeu- 
vres, 7 vol. in- 12. - 14 
Contes (les) de mon bisaïeul , tirés 
des annales secretes de 
15 
prose , par l'aetcur du bureau 
d'Esprit , S. " 
Paris. 10 
historique et moral , pour servir (le suite aux 
Veille: es du 
château, et dont tous Ics traits qui peuvent £a°c allusion 
à la révolution francaise, sont tirés de l'histoire , par Mua. 
de Genlis, ß. ° 3 vol. Paris, 1795.12 
Collection de pieces intéressantes et authentiques, coricer- 
narrt la vie et les derniers jours de Frédericli le Grand , 
8.0 Neucltatel. 
6 Collection des mora! ites anciens, 3 vol. in-i2. 
Conmédiens, (les) ou le Foyer, comédie en un acte et en 
la cour de T1tén s, 2 vol. in- i2 
Correspondance de M. ' le marquis de Moncale. nbert , 
étant 
J employé par le roi de France à l'armée buédcise, avec 
M. le marquis d'Avrincourt, M. le maréchal de Richelieu, 
les ministres du roi à Versailles, M. " les généraux Sué- 
dois et autres, pendant les campagnes de 1757 et i7àb. 
2 vol. in-12.2 
Cours abrégé d'arithmétique et des changes, par M. l'ancien 
banneret Ostervald, q. ° Neuchatel , 17q 1.4 
Cours de matiere médicale de M. Cullen, M. L. ancien pro- 
fesseur en médecine clitique, de chymie, de matiere mé- 
dicale 
, etc. 
dans l'université d'Edimbourg , traduit de 
l'anglais, pour servir d'introduction à ses élémens de mé- 
decine pratique , auquel on a ajouté 
des notes et des 
observations, p-u M. Car:;.. -t d: " Veanrnorel. rié: d. ci; i de 
la rnaisou de ' .,... _.. _.;, l 
Numérisé Dar RPR ini 
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Cour (la) PlÉnniere , hcroï - tr, gi - comédie en trc. 
is actes et en 
prose, par M. l'abbé de Vermond, troisierne édition, 1S. 
Baville. 
Cuisiniere da) bourgeoise, suivie de l'office, à l'usage de tous 
ceux qui se meleut de dépenses de maisons; contenant la 
maniere de diss: gner, connoitre et servir toutes sortes de 
viandes, nouvelle édition, augmentée (le plusieurs ragoûts 
des plus nouveaux, et différentes recettes pour les liqueurs, 
in 1:. N'eucliate! 
_ 
I79ß. 
Danger (le) d'une premiere faute, histoire anglaise, par J. II. 
D. B***, in -i S. Bruxelles. 1 
Dangers (les) de l'intrigue, par J. de la Vallée, auteur du 
négre comme il ya peu de blancs, (le Cécile, fille d'Acli- 
met III. , etc. etc. 
in - 18.4 vol. Hambourg , 17y8.8 
Défense de l'hygromerre à cheveux pour servir de supplément 
aux essais sur l'}rygrométrie, par Horacc"Bénedict (le Saus- 
sure. à Genève chez Barde, Manget et compagnie, tt à 
Paris chez Buisson, S. ' 10 
le méme, 4.0 lo 
Délassemens du boudoir, recueil (le poésies galantes, dont 
i. 
la plupart n'ont point encore été imprimées, 18. fig. 179o. id 
Délassemens (les) poétiques, par M. M**. à Lausanne, chez 
Lacombe au café littéraire. 1 lo 
Description courte et abrégée des salines (lu gouvernement 
d'Aigle , mie au 
jour par ordre souverain , par M. 
' (le 
Haller, traduite en français par feu 31. ' de Leuze, 
Yverdon. 10 
Description des ruches cylindrique s de paille, et des ruches 
de bois à double fond, par J. de (Télieu, pasteur et , nom- 
bre de la société économique de Berne, 8.0 N eucliatel , 
1795. 
Description historico-chymique et médicale des eaux et des 
bains d' Embs. à Enibs et à Neuvied sur le Rhin , chez 
la société typographique, i vol. 8. ° fig. 
Description typographique de la mairie de Vaiangitt, mémoire 
qui a remporté le prix de la société d'émulation patrioti- 
que du Neuchatel e294,8.1 1795. 
Développernënt des principes fondamentaux de la monarchie 
ii 
fraliceise, ä. ° 1795. 
Diable (le) boiteux, par M. le Sage, nouvelle Édition, 8.0 1 
Dialogues sur la religion naturelle, ouvrage po"stllutne de 
David Hume, écuyer à Edimlourg, in -t2.2 
Diners (les) de M. Guillaume, avec l'histoire de son entene- 
mtrt, par l'auteur de la vie de Voltaire, in- t2. fror. 1 
Discours préliminaire du nouveau dictiont::... l!, 
karceiiie, par A. C. de Rivarol, de l'liui:. r ie _cs fa Nùmérisé nar RPl IAi 
73 
1J. v. 
S. culick intellec; t: calLs, et (le ses idées premieres et fonda- 
ruentales, 4. ° Paris, an 5.6 
Discours sur les confessions de J. J. Rousseau , par M. T Dulon, S. ° Nismes. 
Dissertation pratique, en forme (le lettres, sur les maux vé- 
nériens, par . M. ` Gisard, docteur en médecine cri l'uni- 
versité de Montpellier, nouvelle édition , revue , corrigée 
et augmentée coimidérablement, in- 12. Paris. 
4L 
IDissertation 
sur le charbon malin de la Bourgogne, ou la 
pustule maligne , ouvrage couronné par 1 académie de 
Dijon, seconde édition, augmentée par M. Thomassin, S. ° 
L'asle. iii 
Distichorum, (moralium) hiric iode deceptorum centuria, ad 
usum collegioruºn, S. 0 Novi. Castri . 171)x)., 3 Dont Jean V, de Bragance, poeme en Vii chants, dédié 
à l'assemblée nationale de France, S. ° 
Droit (le) des gens, ou principes (le la loi naturelle, appli- 
qués aux affaires des nations et des souverains, par AL' 
de Vatel , nouvelle 
édition , avec des notes , tirées des 
lo manuscrits de l'auteur, et un abrégé de sa vie littéraire, 
2 parties, q. ° Neuchaiel. 4 
1Q Éclaircissement sur les moeurs, par l'auteur des mu: urs, 12. 
Amsterdam. 1 
19 Ecole (i') du boni: eur, ou tableau des vertus sociales, dans 
lequel le précepte , mis 
à coté de l'exemple, présente la 
ru, ite la plus sine pour parvenir à la félicité, ouvrage utile 
à l'éducation des jeunes gens de l'un et l'autre sexe, et 
10 fait pour intéresser toute espece de lecteurs, in- 12.1 5 
Edtºcation (de 1') des princes destinés au Irone, traduit (le 
l'allemand de M. Basedovn , par M. de 
B. S. ° Yverdon. 10 
Égalité, (de l') ou principes généraux st. r les institutions ci- 
10 viles, politiques et religieuses : p! i-cédé de l'éloge de J. J. 
Rousseau, en forme d'introduction, pour servir de suite à 
la correspondance d'un habitant de Paris, etc. 2 vol. 8. ° 10 
lo Eleve, (mue) ou Eruile instituteur, nouvelle éducation rno- 
raie, S. ° Verrit-res suisses. 
Elizabeth, l, eritiere du Tockenbourg, ou histoire (les dames 
de Sargaas, ouvrage tiré des annales de la Suisse , traduit 
de l'allemand et orné de fig. 4 vol. 18. fig. Geneve, 1793. G 
10 Emprunteur, ils comédie en un acte et en vers, par M. de 
Si. Martin 
, S. ° Paris. id Enchiridion Leonis Pap-e , serenissimo 
imperatore Carolo 
10 llagno in menus pretiorum datum, nuperrime mendacis 
omnibus hersa:;. m , in- 12. 
Ancona-, 1667.1 sri 
Entretiens 
solitaires d'une aine dévote avec son Dieu, hui- 
tieme t: ciition , 
ia- 1 tg. 7 
]n 
t1 té' 
L. 
Epitre à l'asyle reue j'aurai, suivie de deus fables, du chant 
d'unç Jeune sauvage , (le 
l'épître à Henriet, e Sercev , et des r., flexions d'un ami des taleras et des arts, par Mme. 
Genlis, ä. ° Hambourg, 17Q6.1o T 
Esprit 
, maximes et pensées d'Young, extraits de ses nuits, 
T 
par l'auteur de l'ouvrage intitulé, lame élevée à Dieu , 12. 
Paris Cailleau. 11 
Essai sur la vie et ! es gestes d'Ariste, S. ° 1 
Essais sur l'hygrométrie ; J. ` essai , description d'un nouvel 
1 
hv'grometre cornparahle; 2. id. , tlteorie (le l'hygrométrie; 
3. id. , théorie 
de l'évaporation id. , application des 
l 
théories précédentes à quelques phenornen's (le la mF- 
teorokbgie, par M. r H. B. de Saussure, professeur de phi- 
losopinie à (; euéve, 1. " NeuchateL 6 
le même , S. 0 3 
Essai (suite de l') sur l'ltygrometre, ou défense de l'hvgro" 
metre a cheveux, par Horace - Benedict de Saussure, 4. ° 
figures. Genève. 
Essai sur les préjugés, oit l'on traite principalement de la 
nature des prejuges philosophiques, i 
Etat et delices (le la Suis-e, ou dcscriptiou historique et géo- 
graphique des treize Cantons Suisses et de leurs alliés, 
nouvelle édition, corrigée et considérablement augmentée 
par plusieurs auteurs célebres, et enrichie de figures en 
taille " douce et de cartes géographiques ,2 vol. 1.0 
fig. io 
Etrennes chrétiennes, ou méditations et prieres pour les com- 
munions les jours de la semaine, in-12. Genève. 
Examen d'un candidat pour la charge de justicier en la prin- 
cipauté de Neucliatel et Valaugin , par feu M. r Bovve , 
docteur en droit , et maire 
de Bevaix , seconde editirm 
en 2 vol., revue et soigt"ée par jr ? 1. le chancelier son fils. 
Tom J. Neuchatel , in---i 2. IL 
Examen (i-) de soi-meme pour se bien préparer à la com- 
munion , par M. Claude , pasteur de l'eglise reforrrtee 
de 
Paris, revu et corrigé par M. Durand, suivi de deux ser- 
mons sur la nécessité de travailler â son salut , nouvelle 
édition, deux parties in- i Q. Lausanne. 
Excellence (de 1') du gouvernement monarchique en France, 
.l 
et de la necessite de s'y rallier, S. " Paris, 1797.1 10 
Excursion dans les mines du haut Faussi-ny , b. ' Lausanne. 1&J 
Exercice de piété et prieres pour l'édification particulifre des 
chrétiens éclairés et vertueux, par M. ' G. J. Zollikoffer, 
pasteur de l'eglise reformee de Leipzig, traduit de l'alle- 
mand par L. b Duras, b. ' ts vol. 3 
Existence (F) réfiechie . ou coup- d'Sil moral sur 
le prix de 
la vie, ' ,1--. 3 
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Extrait d'histoire naturelle, des quadrupedes, des reptiles, 
des poissons et (les oiseau':, pour l'iustructicn de la jeu- 
nesse, avec figures en taille-douce, in- 12.1 
io Fables de M. ' (le Florian , in- 12.1 Fastes (les) de Louis XV , 
de ses ministres, maîtresses, géné- 
raux et autres notables personnages de son regne, 12.2 vol. 1 10 
Fille (la) de seize ans, draine eu trois actes, par l'auteur de 
la prise de Sie. Lucie , 8.0 Neçhatel. i0 Flavii Eatropii breviarum historia: roman2e in usum juven- 
tutis scliolasticæ adornatum, a J. F. Bertrand, b. ° 15 
Foiblesses (les) d'une jolie femme, ou mémoires de Mme. 
de Villefrauc, écrits par elle même, 8. ° 2 parties. Londres. 1 10 
le méme, in- 12.2 parties. Paris. 1 
Formation (sur la) du coeur dans le poulet ; sur Voeil , sur 
la 
structure du jaune, etc. par M. ' Haller, in-12.2 vol. fig. 
Lausanne. S 
Fruit (le) du sentiment, ou recueil de pieces fugitives, par 
François l3onijol, in-18.2 parties. Genéve, 1796.2 
Générations (sur les) actuelles, absurdités humaines, rêveur 
des alpes, 8. ° 10 
(Ablas fiançais, ou aventures de Henri Lançon, par M. le 
maire de Nancy, seconde édit., tri. 3 vol. Neuviel, 179L, 4 10 
G ouzalve de Cordoue, ou grenade reconquise , in - 12.1 
Guebres, (les) ou la tolérance, tragédie, S. ° Genève. le 
Guerre (la) d'Alsace pendant le grand schisme d'occident, 
terminée par la mort du vaillant comte Hugues, surnommé 
5 le soldat de Si. Pierre , 
drame historique, S. ° Barde. 2 
Ileerfort et Claire, histoire allemande, traduite de l'original, 
aux ames sensibles, in- 12.2 vol. Londres, 1790.6 
Henri IV, drame lyrique, en trois actes et en prose, par 
M. de Rozoy, citoyen (le Toulouse, représenté pour la 
premiere fois à Paris le 14 novembre 177.1,8. " Paris. 1$ 
Heureuse (1') infidélité, ou mémoires du chevalier de Rau. 
court, in-12- 1 
$ipparchie et Cralei , conte philosophique renouvellé des 
Grecs, par un habitant de Potsdam, itr- 12. itA 
Histoire de deux jeunes amis, par Mme. Iticcobony, in -i it. 
Neueliatel. z 
io . histoire des campagnes du comte Alexandre Suw"arow Ilvm- 
ie nicksky , gréneral 
iéldmaréchal , au service de Sa Majesté 
l'empereur de toutes les Rusries, seconde édition, 3 \ol. 
8.11 avec portraits. Londres , 17911.3 Histoire des conquêtes de Gustave-Adolfe, roi de Snede, 
eu Aile-magnc, ou campagnes de ce monarque cri itiie, 
31 et 32, prccédes dune it; troduction contenant l'origine 
Çt le ço, nrnencerrrerit de la guerre de treue ans, par Mr 
Numérisé Dar RPI ini 
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je comte de Grimoard, avec les plans des principales ha- 
3 vol. S. ° figures et plans. ,l ro 
Histoire (le la conjuration de Louis-Picilippe-Joseph d'Orléans, 
premier prince (lu sang, duc d"'Orléans, de Chartres, sur- 
nornrné E. ýal", té, par l'auteur de l'histoire de la conjuration 
de: ASaximilien Robespierre, 3 vol. S. " avec portrait. 4 io 
Histoire de la guerre de Horigrie, pendant les campagnes 
17 15 , 17 et 18 , ornée 
du plan de Belgrade , assiég<: e cri 
1717. Vienne. 3 
de la guerre de sept ans en Allemagne de 1756 à 
1765, par M. ` J. W. d'Archenlioltz, ancien capitaine au 
service de Prusse, traduit de l'allemand par M. d'Arnex, 
b. ° cartes. Berne. 3 io 
Jlistoire de la Moldavie et de la Valachie, avec une disser- 
tation sur l'état actuel de ces deux provinces, par M. ` C., 
qui và fait un loir; séjour, nouvelle édition , corrigée et 
auprnentée (les mémoires historiques et géograp'iiques, 
publiés par M. ' de B***, in-12. Neuchatel. t 
histoire de M. Montague, traduite de l'anglais, 12. deux 
parties. Lausanne. 3 
Histoire de Tom -Jones, ou l'enfant trouvé, traduit (le l'an- 
glais de M. ' Fielding, par M. r D. L. P., in- 12.3 vol. 
figures. Genéve. 
histoire naturelle de la Suisse dans l'ancien monde, traduite 
de l'allemand de M. r A. S. Grouper , membre 
de l'aca- 
démie impériale des curieux (le la nature, et membre ho- 
nqraire de la société économique de Berne, in -t2. 
Homirlage à ma patrie, ou esquisse d'un projet-de constitu- 
lion de la république Helvétique, fondé sur la souverai- 
neté des cantons, par J. F. 
Armand, 8.0 ibot. ia 
Ingénu, tl') histoire véritable, tirée des manuscrits du pere 
(Quesnel, S. ° Genève sous titreclit. i 
Inoculation 11') justifiée, ou dissertation pratique et apolegé- 
tique sur cette méthode, avec un essai sur la mue de la 
voix, par M. ' Tissot , in- i ,. Lausanne. - 17 
Institution des enfaus, imprimé ci-devant sous le titre im- 
propre d'abrégé de toutes les sciences, à l'usage des en- 
fans de six ans jusqu'à douze, nouvelle édition, revue et 
corrigée, in-i2. %euchatei, iSon. f 
Tastruciioit pour les voyageurs qui vont voir les glaciers et 
. les Alpe* du canton de Berne, 8. ° Berne. 2t 
Instruction pour traiter les personnes mordues par un chien 
enragé , publiée par 
le cullege de médecine de Lausanne, 
d'ordre du conseil de santé, 8.1 broché. 
Intérèt (de l) politique de la Suisse , relativement 
â la prin- 
cipaaté de Neuchatel et Valangiu, S. ° Neuclatel, i70. 
Numérisé Dar RPI lN 
77 L. S. Introduction à la connoissance géographique et politique des 
loi Etats de l'Europe , par 
Ant. Fred. Y, u:. ching , conseiller 
au consistoire supérieur (le S. M. le roi de Prusse, à Berlin, 
traduite de l'allemand d'après la cinquierne édition , par 
M. ' G. L. Kitg, ministre du St. Evangile à Blamout, 8.0 
1 seconde édition, corrigée. 1 
I. vroduction à l'histoire naturelle , oit 
l'on donne une idée 
générale de Dieu, du monde , (le notre terre , 
des miné- 
rau%, des végétaux, des animaux, et de l'homme physique 
et moral, avec un discours sur la prééminence du chrétien, 
8.0 Neuchatel , 212.1 
Introduction à la syntaxe ,à l'usage 
de la troisieme classe 
10 laticie du collége de Neuchatel , in- 18. à Neuchatel en 
Suisse, 1805.; 
Jésuites, (les) chassés de la maçonnerie, et leur poignard brisé 
par les maçons, i vol. S. ° >l 5 
Journal de Lolotte. par Madame la baronne de S. ` 
vol. Francfort, 17Q3.3 
Journal et anecdotes intéressantes du voyage dit comte de 
Falckenstein en France , par 
M. ' l'abbé Duval Pirau 
, 
8.0 
Neucliatel. ý" 
Laure , on lettres de quelques 
femmes de Suisse , in-12. 
7 vol. Genéve. 8 
r, e â M. r t imrnerma! rr, docteur en médecine, sur l'épi- 
dértMie de 1765 , par 
M. t 1'is4ot . I). M. ,i.. 
I 
. auýanne. 1e 
Lettres cllinoiscs, indlernne9 et tartares, à : NI. ' Paw, avec 
l, lusieura autres pieces interessantes, par NI. ' (le Voltaire, 
Se Paris. 15 
Lettres de la marquise de 141* au comte de R**, par M. r 
10 de Crébillon, fris, nouvelle édition, augmentée du Sylphe, 
i;: -1.2.3 parties. 
10: 0"tricit; t. 15 
I_c : re histcriqºie, politique et critique de milord Gaz à mi- 
lord \fephitiyue, sur son voyage à Francfort pour y voir 
la foire de Septembre 1785 , et l'expérience aérostatique 
de M. ` Blanchard, S., 5 
Lettres de miln d hivers â sir Charles Cardigan, entremélées 
d'une partie de ses corrýspý. nciances à Londres, pendant 
son sEjout`en France, par Afine. lticoboni, g. 1- édition, 
82 partie9 it>"--12. S 
Lettre d_- sf. r de Voltaire à l'académie franeaise, lue dans I 
10 cette académie le 25 Août i776. h. ° " at 1 ttre d'un cultivateur . unÉricain, écrites à W. S. Ecuyer, 
depuis l'année 1770, jusqu'en 1751 , traduites 
de l'ail-lais, 
in-it. 2 vol. 
Lettres d'un voyageur anglais, par M. r Sherlock, deux par- 
ties, S. " s 
ý_ 
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Lettrés (cinq) par un Vaudois, sur l'histoire du cliocése 
d'Embrun, S. ° 
Lettres sur les vérités les plus importantes de la révélation, 
traduites de l'allemand de M. de Haller, 8.0 Yverdon. 1 
Liturgie, f! at ou maniere de célébrer le service divin, qui 
est établie dans les églises de la principauté de I\eucl, atel 
et ý%alangin, cinquieme édition, revue, corrigée et aug- 
mentée. R euchatell. 17gcL- $ 
Louis 1'\%d, tragédie en vers et en cinq actes, S. " en Alle- 
magne, 1793.1 
Louise , ou la chaumiere 
dans les marais , in- tß. 2 vol. 
Geiieve. 2 
Lois (les) de la morale et de l'honneur, liées â la politique 
des souverains entr'eux , et 
justifiées par la conduite ùes 
rois de France, in- t2., 1795.1 
Maire (le) du palais, in- 12. t le 
Manicre (de la) d'écrire l'histoire, par M. r l'abbé de Mably, 
avec supplément, 2 parties, in -1 S. 
Manuel moral, ou maximes pour se conduire sagement dans 
le mande, acrompa : zées de réflexions, ouvrage utile â 
la jent, csse, S. " 'tilcýudon. 1a 
Mariage ile) de Figaro , ou la folle 
journée , comédie en 
cinq actes et en p: use, 1, r M. Be : urnarchats, 8. ° Lausanne. tý 
Matrones, (les deux) nu les infidelites démasquées, ouvrage 
post!, utne (le N. '' k'ré rntl , enrichi (le notes curieuses et 
intéressares, r. ° 2 parties, figures. Paris. li 
Mémoires de Nime. la duchesse de Moisleitn, ou suite des 
mémoires du vicomte de Batjac, S. ° 17ub! in. 11 
Mémoires historiques sur la guerre que les Français ont 
soutenue en Allemagne depuis 1757 jusqu'en 17b2 , par 
M. de Bourcet , iienteuant - général 
des aimées du ro 
auxquels ou a joint divers supplén, ens, 3 vol. S° Paris, 
21 
Méc:; oire sur la navigation dans la mer du nord, depuis le 
63.1 degré de latitude vers le pôle, et depuis le io-e au 
ioe. ` degré de longitude , avec utse nouvelle cane sur 
cette étendue, q. ° Lerne. 
: Memoire sur les causes de la disette, et du renchérissement 
dt bois dans le comté de Neuchatel et `'alaugin , et sur 
les moyens de remédier â ces inconvénier, s 
Lemoire sur le dessèchement des marais 
de la Sagne et des M 
Ponts, par C! ]arles - Fréderich Mattitey, 
du Locie, rédigé 
par un des membres de la société d'émulation patriotique 
de Neuchatel, publié aux fraix de la dite société, 
Juifet, 1793. 
Mentie sur les moyens de prévenir totalement ou en partie 1 
Numérise Dar RDi ini 
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les débordemens de la Reuse dans le Val-de"Tra'ers, et 
(le tirer le parti le plus avantageux des terres qui avoisi- 
vent cette riviere , par 
M. le justicier Henri- François 
Henrioud, S. ° fig. Neuchatel, a1a6^ broché. t Messie, 
tl0 poéme, traduction nouvelle et seule comptette 
(le l'origirºat allemand die Klopstock, par feu M. ` L. F. 
Petitpierre, h vol. in-12.4 10 
Miéthode amusante pour enseigner l'A B C, b. ° fig. 15 
ort(la) d'Abel, poeme en cinq chants de feu M. r Gessner, 
sénateur (le la ville et république de Zurich, traduction 
libre en vers, par M. r le capitaine de Boaton, b. ° Ham- 
bourg, 1791.2 
Alort (la) (te Louis X1, drame historique en cinq actes, par 
M. Mercier, 8.0 Neuc! iait l_ ao 
A1oyeus (des) d'irºrlarnnisc-r l'innocence injustement accu, ée 
! 
Il cr punie, ouvrage couronné à* le 25 a0(1t 17! s1- 8-0 la Alose (la) Française admise à la société des muses Germa- 
niqués, ou cheik de pieces (les plus célchres poetes de 
l'Allemagne, suivies (le pieces fraur"(ise: qui n'ceut pu;:: t 
encore paru, par A. X. de Marilli du Pragni, 8. ° Londres 
1 1797" _ Ilusique de J. J. Rous au, i cahier, principes, et svstéme, ' 
1, auquel on a 
joint les airs notés du devin (lu village. 6 
nTature (la) et l'art, roman, trad. (le l'anglais de Rime. Inclrb ild, 
Ik 
auteur de simple histoire, b. ' 2 part. Paris, 1797. t 
11a même , 18.2 part. , 
idem. t 
Rourriture (la) de l'aine , ou recueil (le prieres pour tous 
les 
1t jours de la semaine, pour les principales fêtes de l'année, 
et sur diflérens sujets intéressa(ts ; on trouvera aussi une 
harmonie de la passion (lui renferme les lectures conve- 
nables pour chacun des jours de la semaine sainte : le tout 
précédé (fuit traité (le la priere, par M, Jean - Rodolph 
2 1. Usrervald , 8. 
° Neuchatel_, 1bo5. a 
nous 
sommes bien , tenous nous Y. 
C'est le sentiment d'un 
montagnard, 8. ° 1793" 
nouvelles 
nouvelles, par M. ' de Florian, t vol. in-12. 
r<r Net chat_l j7g3. t Dhservations 
et dissertations (le médecine -pratique, publiées 
en forme de lettres, par ýLr Tissot, traduites par Vicat, 
L 
in 
-i2.2 vol. Lausanne. 
3 
observations 
médicales et politiques sur la petite-vérole, et 
sur les avantages et les inconvenitns d'une inoculation 
générale , adopté. - spécialement 
dans les viles , ouvrage 
traduit de l'anglais de %V. Black, D. M., sur la d-rrtiere 
édition, par M. Malion, 12. Paris. I_ 
tuvr(: "s de ISvula:. i; er, 10 vol. iii -1'. le 
- 80 - L. 
Kerr res cromplct; c de Physique et d'histoire naturelle, par 
1I. Charles Y. our. c. t, 4.0 9 vol. fg. et portraits. Neuchatel. t, o 
les rr. émes, 8. ° t5 vol. figures. b. l 
Olinde, par l'auteur (les mémoires du vicomte de Barjac, 1S. 
2 parties. Bruaeii(s sous GCriévc. 1 
Olivia, roman, traduit iibrenieut de l'anglais, par M. D., i S. 
2 parties. Pariq. 1 
Op : rations des chan es des principales places (le l'Europe; 
avec la réduction réciproque des monnoies d'une place 
à l'autre, calculée sur le cours des changes établi entr'elles, 
par Jorcph - Rcné. 
Ruelle, arithméticierº et teneur de livres, 
seconde édition, revue, corrigée et augmentée, S. ° âLyon. 5 
Opuscules politiques, par M. ' le chevalier de Panay , b. ° fig. 
Amsterdam. 
Oreille, (l) conte asiatique, 8. ° z vol. 1789.2 
Pas, (mes premierss) ou essai de poésie cct (le prose, par 
C. A. M. (le V., 8. ° à Paris, 1791. 
Peinture 'u lait , ou nouvelle maniere 
économique de pein- 
dre les murs et les boiseries, avec la composition d'un 
enduit pour préserver les bois, etc. Neuchatel, iboi. 
Phanor et Thénrire, poème pastoral en quatre chants, b. " 
Geriéve. 
Philosophe tic) du port-au-bled, fait à l'occasion de la nais- 
sance du Dauphin, in-4. ° Neuchatcl. 
Pierre le Cruel, tragédie par M. ' de Belloy, 8. ° 
Plan de lecture de l'Ecriture Sainte, au moyen duquel en peut 
aisément lire le vieux testament une fois en trois ails, et 
le nouveau Testament une fois chaque armée , publi(i 
d'après les idées trouvées dans les papiers de lof .'O. Petit- 
pierre, pasteur, par M. ' Chaillet, ministre du Si. Lvangile, 
b. ° Neucl, atel, it. broché. 
Plan de pacification sur cette base, les limites politiques des 
Etats doivent être conformes aux limites naturelles, par 
Me l'abbé P. de M., 8. ° Hambourg, 1795.1 
Poésies diverses de M. ' D%**, 8. ° superbe édition. 1 
Pourquoi, (les) ou questions sur une grande affaire, pour 
ceux qui n'ont que trois minutes ây donner, 8. ° Bruxelles. 
Pourquoi vous dires-vous chrétien? soit l'abrégé du caté- 
chisme, ou instruction familiere de M. ' Dreliucourt, pour 
les petits enfans, in- 12. Neuchatel. 
Précis (nouveau) de l'histoire d'Angleterre, depuis les com- 
mencemens de cette monarchie jusqu'en 17bi, traduit (1e 
l'anglais, avec des notes, une introduction géographique, 
et deus cartes qui ne sont pas dans l'original, in -i2.1 
Princesse infortunée, ou histoire d'Auzeli et ýýIphouw, S. ° 
`ýuchatel. 1 
17 
1J 
10' 
I 
lé 
Prince 
7. - Öl - L. -. 
IPiincegse (Ia) (le P, nbi! oue, 8. ° Londres. 10 PrincipE s de musique vecalé, appliqués au chant des Psaumes, 
par demandes et réponses , pour l'usage du collt'. ge de la 
ville de Neuchatel. Berne. 5 
Prix de l'union, S. ° parties. Neuchalel. 13 (Psaumes tlcs) de David ,a quatre parties, avec 
les rantiques ý 
sacrés, pour les principales solennités des chrétiens, revus, 
exactement corrigés et approuvés , nouvelle 
édition 
, 8. ° Neuchatel, i8o3. 
'Psaumes (Tes) (Te David , mis en vers 
français, avec la musique 
tout au long, nouvelle cduion, approuvée et corrigée ncs 
exactement , in -12. \ eucltatel ,i 3ofi, avec frontispice. 2 Psaumes (tes) de David 
, mis eu vers 
frar. cais , revus et ap- 
prouvés par les pasteurs et professeurs de l'église et d 
l'académie de Genêve, iii. 32. le premier verset musique, 
\'eucharel i8o3.15 10 Psaume CY x, b. ° $ 
Pucelle (la) (l'Orléans, poéme divisé cri 13) chants, avec des 
notes , nouvelle 
édition 
, corrigée , augrncutée d'un chant 
d'une variante qui tient lieu du 23. ` chant, et de plusieurs 
morceaux répandus dans le corps de l'ouvrage , iii -i2. 1 Geneve. i1 
Pucelle (la) d'Orléans, poéme divisé en vingt chants, avec 
des notes, nouvelle édition, corrigée, augmentée et col- 
lationnée sur le manuscrit de l'auteur, in" 12. avec f; g. 2 
Recherches sur la nature et les causes de la richesse des tia- 
tions, traduites de l'anglais de M. r Strtitlt, sur la quatrietne 
édition 
, par M. T Roucher, et suivies d'un vol. de notes, 
par M. ` le marquis de Condorcet, de l'académie française, 
et secrétaire perpétuel (le l'académie des scicuces, 12.5 vol. 8 It Recueil des articles passés en lois, y compris ceux nouvelle- 
ment publiés, concernant les enfans illegitimes, contenant 
aussi plusieurs réglèmeris, notarnrnent celui pour les émo- 
lumens des greffiers et des notaires, celui pour les orfevres 
et jouailliers, etc. avec les articles généraux et particuliers, 
nouvelle édition, augmentée, in- r2. N'euchatel rp 
Recueil de lettres originales de l'empereur Joseph II au g& 
néral d'Altos , commandant 
les troupes aux Pays-bas, 
depuis décembre 17S7 jusqu'en i7 5y. 5 
Recueil des ouvrages de piété de Di me. de la Mothe Guyon, 
qo vol. S. ° fig. 
Rendez à César ce qui appartient â César, introduction a 
une nouvelle histoire philosophique des Papes, S. ° fig. 
L Réunion 
, sanctification et félicité 
de l'église par la doctrine 
de la gloire , adressée aux souverains par 
Ch. Petitpierre. 
L Hanau. 1: i 
zcesr ýr 
- 82 - L. s. SammluDg russischer Reisen , oder Geschichte der neuesten 
l. n; dec: kungeti im russischen und persischen lieiclie, etc. 1 
b vol. S. ° fig. et cartes. 6 jei 
Secrets merveilleux de la mage naturelle et cabalistique du 
petit Albert, traduit exactement sur l'original latin, intitalû 
Alberti paroi Lucii lilicllus de mirabiiibus naturS acarnis, 
enrichis de figures mystérieuses, et la inaniere de les faire, 
in- 12. Lyon. IL 
Sermons sur différens textes de 1'Ecriture sainte, par J. E. 
Bertrand, seconde édition, augmentée d'un vol. 2 vol. S. o a1 
Sermons sur divers sujets iutéressans, composés par un pas 
tour de la campagne, S. ° Laueanne. 1 la'1 
Sermons sur divers textes de l'Ecriture sainte, suivis (le quel- 
ques oraisons funebres, par H. D. Chaillet, torve 2,1. S. ° 1 io` 
Sermon sur la nécessité de ]a religion, par Jacques-L'rançois 
Armand, ci-devant pasteur à la Have, et Chapelain de 
l'amltas a leur cl"fiollande, S. ° a 17yy. broché. 15 
Sitge (le) (le Calais, u"agédie, par M. c? e Bellov, a. ° I`euchatel. . 10 Soliloques, en les laine; iatic, usdu (lecteurllood, S. " , Mo[Jdor,. id 
bp ciiique simple, aise; et (le peu (le dépense, nouvellement 
découvert dans le royaume de Guatimala, faisant partie 
de là Nouvelle -Espa,, rte dans l'Amérique septentrionale, 
pour l'enntiere et sure guérison du mal horrible du chancre, 
de la leere, et généralement de lotit ce (lui a rapport aux 
maladies vénériennes, mis à la portée de tout le monde, 
par Dorn Joseph de I'loris, traduit de l'espagnol par 1'. 
Grasset , sccoude 
édition. Lausanne. 
Suisse (le) bienfaisant , ou le précepteur , comédie ea trois 
actes et cri prose , 8. ° 1 
Supplément à la déclinaison latine, in -i 
Tableaux de la bonne compagnie , ou traits caractéristiques, 
anecdotes secretes, politiques, morales et littéraires, recueil- 
lies dans les sociétes du bon ton pendant les années 17b6 
et b7. in-i2.2 vol. fig. Paris. 6 
Tableau de l'Europe jusqu'au commencement de 1796, et pen- 
sées sur ce qui peut procurer promptement une paix solide, 
suivi d'un appendu sur plusieurs questions importantes, 
par M. de Calonne, riiinistre d'Etat, 12. Londres, 1796.2 
Tableaux (le la vie , ou les mSurs (lu 18. ` siecle , avec 17 fig. 
en taille - douce ,iý. 2 vol. Neuvied sur le Rhin. 6 
Tableau des prisons de Paris sous le regne de Robespierre, 
contenant différentes anecdotes sur plusieurs prisonniers, 
avec des couplets , pieces de vers , lettres et testaurens 
qu'ils ont faits, in-12.4 parties. Paris, 1795.5 
Tableau (nouveau) du Palais-Rcval, 2 part. 12. Paris. 2 
'I rit des douanes naticnales de r rance, b. ° Park, 1791.2 
id 
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ýsrtare (le) à Paris, par ? [. l'abbé A**F, 8. ° Paris. i 1J 
1-cmple (le) de la mode, par 11i* 1 Lausanne, 178g. 1 io 
si-théorie des jeux de hasard, ou analyse du krabs, du passe- 
dix, de la roulette, du pharaon, (lu biribi et du lotto, 
par P. N. Huyn, 8.0 15 
ilocsin (le) de< politiques , par 
l'abbé Sabatier de Castres, 
nouvelle édition, 12.1791.1 
Tumnbeaux (les) de Vérone 
, drame en cinq actes, par 
111.1 
Mercier, 8. ° 10 
r;, ité ou description abrégée et méthodique (les minéraux, 
par le prince D** de Gallitzin, 4-" 111a'stricht, 1792.6 
lol'-iité (les fievres ardentes, putrides, malignes, et (les fievres 
d'accès, par M. r J. J. le l3eaud, 12. Neuchatel, ýrp5. le 
le i'mité (le la paix de l'ame et du contentement de l'esprit , 
par Pierre du Moulin , 
édition conforme aux dernieres 
Publiées du vivant de l'auteur, 8.0 Neuchatel, lâoi. 
1, 
I4 Traité des sources de la corruption (lui regne aujourd'ltui 
je parmi les chrétiens, par J. F. Ostervald , pasteur de l'é- 
ir i; lise de Neuchatel, noue. édit., in i ;. 2 part. Neuchatel. 2 
Vertller, (le) nouveau imité de l'allemand, 8.0 12. Neuchatel. 1 le 
ice (le) et la foiblesse, ou mémoires de deux provinciales, 
1 ;. 2 vol. Paris. 3 
Victorine 
, par l'auteur 
de Blançay , dédiée 
à Mme. com- 
t, sse d'Artois, in-12. Londres, 1789.15 
Vie de M. Turgot, S. ° Londres. t 
Vie (la) du général Dumouriez, : vol. 8. " 1 le 
10 Vie et amours (lu chevalier de F'aublas , par 
M. Louvet 
de Couvray, 2. C édition, revue, corrigée et augmentée, 18. 
16 vol. fig. Paris, 1790. 
Vie (la) et les aventures de Charles Muller, allemand, 8. ^ 
3 part. Cologne. 2 
Vie (Li) et les opinions de maitre Sébaltus Notancker, 8. ° 
4 Part. Neuchatel sous Londres. S 
Vie, foiblesse et repentir d'une femme, 9.0 3 parties. 2 
le nteme, 12.2 vol. 1 in 
Vie privée du maréchal de Richelieu, contenant ses amours 
et intrigues, et tout ce qui a rapport aux divers roles qu'à 
joues cet homme célebre pendant plus de quatre - vingt aus. 
2 vol. S., 
Vie (la) privée, ou apologie de très - sérénissime prince Mon- 
seigneur le duc de Chartres, contre un libelle di(IÀmatoire, 
écrit en mii sept cent quatre-vingt un mais qui n-a point 
paru à cause des menaces que nous avons faites à l'auteur 
de le déceler, par une société d'amis du prince, 8. ° t 
10 Voix (la) d'un patriote , traduit 
de l'allemand sens- la c r" 
rection de l'auteur; - d. ' i%ctlchatcl ,i -i 
-- 84 - I.. S. 
ý'r vag^s dans les colonies da milieu de l'Amérique septen" 
uionale, faits en 1759 et 176o, avec des observations sur 
l'' tat des colonies , par M. André 
Bur. raby , traduit de 
l'anglais, par M. Wild, 8.0 Lausanne. 1 
Voyage de Haro à file de Ténrriffe, auquel on a joint 
l'extrait d'une lettre de M. de L*** , sur la cour de 
Dessau , 8. ° 
Voyage d'un Suisse dans differentes colonies d'Amérique 
pendant la derniere guerre , avec une table d'oLservati&>us 
1 
météorologiques fuites à Si- llomingue, b. ° Xeuchatel. 2 
Voyage fait en 1790, dans une partie de la France et de 
I 
1'Italie, par le b1rnn Sigismond de "*, S. ° 1792.1 
Voyage historique et littéraire dans la Suisse occidentale, 8.0 
2 vol. en Sui-se. 4 
Voyageuse (la) Languedocienne, ou les aventures de Mlle. 
de. Lanoy, comtesse d'Itry, i S. 2 vol. Neuchatel, t7 Sq. 1 15 
l'ove (la) qui conduit à la perfection du christianisme , i2. 
Fribourg, 1793.10 
Zayre, tragédie en cinq actes et en vers, (le Voltaire, 12.10 
SUPPLL-11EN T. 
Ahrc 
gr de la fable , ou de l'histoire poétique , par 
le P. 
Jouvency , traduit cri 
français , et rangé suivant 
la nou- 
velle méthcde , par M. 
T DuMarsais , in - 18. 
Lyon i boy. t 
Bibliothéque (nouvelle) élementaire d'éducation , figures , 
4 vol. in-18. .l 
Cabinet (le) de-s fées, ou collection choisie des contes dès 
fées, et autres contes merveilleux, qi vol. in - 12. fig. go 
Contemplation de la nature, par Cir. l; cnnet, nouv. cdiiiou, 
corrigée et considérablement augmentée, b. ° 3 vcl. 8 
Dictionnaire (le l'académie française, revu, corrigé et aug- 
ment é par l'académie elle-ineme, ciuquierne édition, q. ° 
2 volumes. 33 
Dictionnaire géographique portatif, des quatre parties du 
monde, traduit de l'anglais sur la dercriere édition de 
Laurent Ecliard, par Vosgien, nouvelle édition, revue, 
rectifi e, mise en ordre, et augmentes de plus de trois 
mille t: orns de villes, villages ou bourgs, qui u'avoient 
pas (nc: ore paru dans ce dictionnaire, par J. Fr. 1iastieu. 5 
Ecucaticn p: atique, traduction libre de l'anglais, de Maria 
: "h , par 
Charles Pictet, de (; enéve, nouv. c dition, 
rc%Le, cc,. rigée et augmentée; 2 vol. 8. ° 6 
Eiýrnens d-histoire grnétale, par M., l'abbé Dlillot, de l'a- 
cadetnie française et des académies de L;: uu et de Sancy, 
9 vol. in. 1 .. 13 
19 
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Démens de la grammaire latine ,à l'usage des colléges , 
par M"' l'Tloinoud, professeur émérite en l'université de 
Paris, in - 12.1 10 
Émigrés, (les petits) on correspondance de quelques enfans, 
ouvrage fait pour servir à l'éducation de la jeunesse, par 
I 1fine. de Genlis, in- 18.4 vol. 5 
Fables choisies, mises en vers, par M. ' J. de la Fontaine, 
' irr- r 2.2 vol. 4 
les mémes, nouvelle édition, ornée de 248 figures eu taille- 
douce ,4 vol. 8. ° Lausanne, 1806. i5 Fables (les) d'Esope , mises en français , avec 
le sens moral 
en quatre vers, et les quatrains de Benserade, nouvelle 
Édition, ornée de deux cents vingt-six gravures, dédiée 
à la jeunesse, in - 12. Paris, 18 o 3. fig. 3 10 
Fables de la Fontaine 
, avec un nouveau commentaire , par 
15 M. ' Coste, nouvelle édition, avec figures, g vol. in-12. 
Lyon, 18o. 1.4 10 
1o Instruction *d'un pere à ses enfans, rur la religion naturelle 
10 et révélée, par M. r Trembley, 8. ° 2 vol. Genève. 5 
I, a vie et les aventures surprenantes de Robinson Cruoë, 
contenant son retour dans son isle, ses autres nouveaux 
voyages et ses réflexions , traduit (le l'anglais , nouvelle 
édition , avec 
figures etc taille - douce , iii-12- 4 vol. 3 
Lettres à En, ilie sur la mythologie, par C. A. de Moustier, 
1 vol. in -ib. Paris, i bo3.7 10 
L"nues (le Mylord Ryvers à Sir Charles Cardigan , entre- 
1o nlelt-es d'une partie de ses correspondances à Londres, 
pendant soir séjour e ri France, par ýInrc. Riccoboni, 2. e 
édEtiuu, 2 part. i: r"1: t". l'ars. 2 
? Médecine du: n: sticiue, nu tÀ.; tité complet des moyens de se 
conserver en sa:; tc. , ue ,; uerºr et il2 prévenir les maladies, 
par le régime et leî reuudes simples, ouvrage utile aux 
pt. rsur: nes de tout mis à la portée de tout le monde, 
par G. I; uclran, -NI. 
D. du collège royal d'Édimbourg, 
traduit d. - l'anglais par J. D. Duplanil, docteur de Mont- 
peilier, quatrieme édition, revue, corrigée et augmentée, 
5 vol. S. ° 18 
ýIstamorphoses d"Ovide, traduction nouvelle, avec le latin 
à coté, nouvelle édition, retouchée avec soin, par Barrett, 
2 vol- in - 12- Paris, 1796" 5 lo Morale (la) de l'enfance, ou collection (le quatrains moraux, 
mis à la poche des enfants, et ranges par ordre méthodique, 
par Ch. G. Morel (vitrdcl, cinquieme édition, corrigée et 
augmentee, in-18. Lausanne, lbo5. t 
Ot uvres coºnpictles de Frédéric 11, roide Prusse, 17 vol. 8"° 43 
l'alin, éuésie (la) philosophique, par Charles Bonnet, ; vil. à. " 5 1o 
. IZ - 
116 - L. S. 
Principes généraux et particuliers de la langue française, con- 
firmés par des exemples choisis, in¬tructifs, aéreables et 
tirés des bons auteurs, avec des remarques sur les lettres, 
la prononciation , la prosodie, 
les accons, la ponctuation, 
1'orthogralºhe, et un abrégé de la versification française, 
par M. ` Vailly, de l'académie des sciences, io. e édition, 
revue et augmentée , in -1 2"3 
Sagesse , (de la) trois livres , par 
Pierre Charron 
, parisien , 
chanoine théologale et chantre en l'église Cathédrale (le 
Condom, nouvelle édition, avec portraits, papier velitr, 
4 vol. in-12.20 
Sermons, de M. r Petitpierre, 8.0 2 vol. 4 
Théâtre de P. Corneille , avec 
des commentaires et autres 
morceaux intéressans, nouvelle édition, augmentée, 8 vol. 
4.0 fig. Genéve. 56 
Traité théorique et pratique sur l'art de faire et d'appliquer 
les vernis, sur les différens genres de peinture, par impres- 
sion et en décoration, ainsi que sur les couleurs simples 
et composées, accompagné de nouvelles observations sur 
le copal ; de notes historiques sur la nature des marieres, 
et sur les procédés mis en usage par les compositeurs de 
couleurs et de vernis, et par les peintres, vernisseurs et 
décorateurs, avec gravures, par J. 1'. Tingry, professeur, 
de l'académie de Genéve, s vol. S. " i8o3.7 
Traité sur la finance - ouvrage utile aux anglais, français, 
autrichiens , hollandais , aux politiques , negocians , et 
à 
tous autres citoyens. 8. ° 
Voyage en Italie, contenant l'histoire et les anecdotes les 
plus singulieres de l'Italie et sa description ; les usages, 
le gouvernement , le commerce, 
la littérature , 
les arts, 
l'histoire naturelle et les antiquités ; avec des jugemens 
sur les ouvrages de peinture ; sculpture et architecture, 
par M. r de la Lande, troisieme édition, revue, corrigée 
et augmentée, 8-0 7 vol. 1{ 
--t 
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CATAI-j C)GUE 
7)E LIVRES EN N()M Bit E, 
QUISETROUVENT 
c1IEZ M. FAL' CIIE xÉE EOREL, 
fmprimeur - libraire à . \"euchatel en Suisse. 
L. S. 
A iiRÙci; d'histoire naturelle , des quadrupédes, des repti- 
les, des poissons et des oiseaux, pour l'instruction iie la 
jeuut; sse, avec figures en taille-douce, in-12. Neuchâtel, 
1Rot. i 
Abrégé de la grammaire francaise, par M. de Wailly, der- 
niere édition, revue et augmentée, in-12.1U 
Abrégé (le l'histoire poétique , du 
introduction 3 la metho- 
logie; par derntinrles et par rý; ponses, pour faciliter l'iurel- 
ligence de la religion des anciens grecs et romains, 5"e édi. 
tiou, revue et soigneusement corrigée, lg. ° Neuch_atel, t; u. 1 
Abrégé de l'histoire universelle pour la direction ries jrt: ucs 
gens, (lui commenéent cette étude, par M. %**, in -i 
Neuchatel, 
_ 
1791.10 
Abrege des principes ce ta grammaire irançarse , par m. - 
Restaut 
, nouvelle 
éditioº1, augmentée des priutipe gé- 
néraux de l'orthographe, et d-un abrégé des principes de 
la langue française , in -12. 
Administration (sur l') de 1Lr Neck-er, par lui - même ; 8.6 
1791. R 
Adoption, (l') ou la m:! eànnérie des fémmes en trois grades, 
à la fidélité chez le silence , 8.11 11100070075- 
Adresse à l'ordre de la noblesse de F'ratnce, par Er-tanuel- 
de Iraunai, comte d'Antraigiaes, l'un de ses députés attx 
Etais-(; énéraux de 17+59. seconde édition, revue et cor- 
rigée par l'auteur, io Janvier, 1792. in- i,. 
Ag. atda tpetit) pour les jeunes gens qui apprennent I'sritlt- 
metique, in-12. Neuchatel, tSo5. 
'Ages, (les premiers) incertitudes humaines, rêveur des alpese 
8. ° 17g12. Ere chrétientie. lu 
An (l') deux mille quatre cent quarante, rêve s'il en fut jà- 
maii, ncntvelle édition, exactement corrigée et alcgmentée 
d'un volume, S. ° 2 vol. £ IU 
"Anecdotes dramatiques, contenant i. ° toutes les picces de 
tliéà'tre'par ordre alphahétique ; 9. ° tous les ouvrages (4 -t- 
manques ; 3. ° un recueil de tout ce qu'on a pu ra$semlilec 
A 
L 
-2-L. S. 
d'anecdotes : 4-" les noms de tous les auteurs, poétes ou 
musiciens ; 5. ° un tableau, accompagné d'anecdotes, des 
théâtres de toutes les nations, î vol. in -t1.7 
Anecdotes sur Mme. la coutesse (lu Barri, in- t2. Londres. 1 16 
Année tl') galante, ou les intrigues secretes du marquis de 
L* *, à Liege chez Lemarié. 15 
Antonie, suivie de plusieurs pieces intéressantes, traduites 
de l'allemand, par Mme. la chanoinesse de P..... , in - 12. 
Lausanne sons Paris. 1 
Art (1') de voler à la maniere des oiseaux, par Charles-Fré- 
dericlt Meerwein, 8. ° fig. Baste. 10 
Art (1') (lu taupier, suivant les procédés du citoyen Aurignac, 
par M. Dralet, S. ° Neuchatel ,1 So, }. 10 
Arit', unetique élémentaire, ou précisÎles changes et des ar- 
bitrages, divisé en deux parties, par M. Itnhooff d'Arau, 
2 vol. S. ° 6 
Aventures et rouges d'un militaire français, ou les amans 
infortunés, 4 parties, in- t8.1793.6 
Barjac, (le vicomte dei. suivi des mémoires (le Mme. de Mors- 
heim, 8. ° 2 vol. Dublin. 3 
Baron (le vieux) anglais, ou les revenans vengés , 
histoire 
gothique, imitée de l'anglais de mistnss Clara Reene, par 
M. ` 1). L. Ps'**, in 12.2 vol. Amsterdam. 
Bible, (la sainte) (lui contient le vieux et le nouveau Testa- 
ment , revue et corrigée sur le texte original, par 
les pas- 
teurs et professeurs de l'église de Genève , avec les argu- 
mens et les réflexions sur les chapitres, par J. F. Ostervald, 
pasteur de l'église de Neuchatel, troisieme édition, 8.1 
revue et corrigée. 6 as 
Biaise et Babet, ou la suite des trois Fermiers, comédie en 
deux actes, mélée d'ariettes, par M. Mottvel , 8.1 Paris. lt 
Bonnets, (les) ou Talémik- et Zinéra, histoire moderne , tra- 
duite de l'arabe, in -12. 
Bon sens, (le) ou idées naturelles opposées aux idées sur- 
naturelles. Londres. 
Bureau (le) d'esprit, comédie en cinq actes et en prose, par 
M. r L. G. R. G. A., seconde édition, revue, corrigée et 
augmentée. 8. ° Londres. 
Café d'Europe, ou nouveau café économique, extrait d'un 
mémoire publié en allemand , par M. 
Christ , pasteur 
à 
Crcnenburg, près de Francfort sur le Mein, 8. ° demi-feuille. 
Cantiques pour les principales solemnités des chrétiens . 8°. 
u, ci; airl. les niernes, in. 12. Ti If- ýt": mFn: f"¢ in_9.1_ l. (IF 
Gall ataüe, (1e) conicdie en cinq actes et en vers, 8. 
° ATeu; 
ciia&e . 
Numérisé Dar RPUni 
Cé venol, (le vieux) ou anecdotes de la vie d'Ambroise Borely, 
mort .â 
Londres figé (le io3 ans, recueillies par W. Jes- 
terman, traduit (le l'anglais, 8.0 Londres. 1 
10 Changes (nouveaux) des principales villes de commerce, suivis 
du rapport des monnoies, poids et mesures de chacune 
15 des dites places, nouvelle édition, corrigée et augmentée 
par P. Y. K. Oblong. Neuchatel , 1806.1 
Changes (les trois) composés de Basie , rendus simples par 
Philippe I-iermauu, . 1. ° 
Basle. 15 
Charles 11, ou l'école des Rois , tragédie, par 
Marie " Jo- 
10 sepli de Chénier, avec les notes, lf ° Paris, 1 go. 1 
Clicf-d'couvres politiques et littéraires (le la fin du die-hui- 
10 lierne siecle , ou choix des productions les plus piquantes 
(lue les lumieres et le ridicule, la philosophie et la gaieté, 
la raison et la bizarrerie ont fait éclorre dans cette époque 
intéressante, 8. ° 2 vol. 
Chevaliers (les) du Cygne, ou la cour de Charlemagne, conte 
historique et moral , pour servir de suite aux Veillées du 
château , et dont tous 
les traits qui peuvent faire allusion 
à la révolution française, sont tires de l'histoire, par Mme. 
de Genlis, .8°3 vol. 
Paris, 1795.1. 
Collection cte pieces intéressantes et authentiques , concer- 
nant la vie et les derniers jours de 1 rederie !t le Grand , 
8. ° Neuchatel. 10 
Collection des moralites anciens, 3 vol. in - 12.6 
Comédiens, (les) ou le Foyer, comédie en un acte et en 
prose , par l'auteur 
du bureau d'Esprit , 8. 
° Paris. 10 
Coe, fessions (les) (le J. J. Rousseau, faisant suite à ses ceu- 
l0 vres ,7 vol. itt - 12.1 
¢ 
Contes (les) de mon bisaïeul , tués des annales secretes de 
10 la cour de Thémis, 2 vol. in - 12. 
Correspondance de M. ' le marquis de 'Montalembert, étant 
la employé par le roi de France à l'armée Suédoise , avec 
M. le marquis d'Avrincourt, M. le maréchal (le Richelieu, 
10 les ministres du roi à Versailles, M. `s les généraux Sué- 
dois et autres, pendant les campagnes de 1757 et 1758. 
2 vol. in-i2. 
lu Cours abrégé d'arithmétique et des changes, par -Al. 
l'ancien 
banneret Ostervald, q. ° Neuchatelllg-I. 4 
Cours de tnatiere médicale de M, Cullen, M. D. ancien pro- 
fesseur en médecine clitique, de thymie, de ntatiere mé- 
dicale 
, etc. 
dans l'université d'Édimbourg , traduit de 
. 10 
l'anglais, pour servir d'introduction à ses clén, ens de tn'- 
10 dccine pratique , auque " on a ajouté 
des notes et des 
observations, par M. quilet de Veautnorcl, médecin de 
lp la maison de »ons4eu , secq: de éditio. t 
S''. 4vi, 
Qo --ý 
-h-L. 8, 
(', n. (1a) Pléniere; liéroï-tragi-comédie en trois actes et en 
1, ose, par M. l'abbé de Vermond, troisieme édition, iS. 
Baville. 1 
Cuihiniere (la) bourgeoise, suivie de l'office, â l'usage de tous 
ceux qui be mêlent de dépenses de maisons; contenant la 
maniere de disséquer, connoitre et servir toutes sortes de 
. viandes, nouvelle 
édition, augmentée de plusieurs ragoûts 
des plus nouveaux, et différentes recettes pour les liqueurs, 
in-i:. _Nrnchatel, 
_t 9 Danger (le) d'une premiere faute, histoire anglaise, par J. 11. 
D. B*''*, in -1 b. Bruxelles. 1 
Dangers (lest de l'intrigue, par J. de la Vallée, auteur du 
négre comme il ya peu de blancs, de Cécile, fille d-Aclt- 
met 11I., etc. etc. in- 15.4 vol. Hambourg, 1798.8 
Défense. de l'hygrométre à cheveux pour servit de supplément 
aua essais sur l'h)-grométrie, par Horace-Bénedici de Satts- 
sure. à GF-nive chez Barde, Manget et compagnie, et ï; ' 
Pari§ chez Buisson, 8: 10 
le meme , 4. ° lu 
Délasseniens du boudoir, recueil de poésies galantes, dont 
la plupart n'ont point encore été imprimées, 1 S. fig. 1790.10 
Délassemens (les) poétiques, par M. x11 .à Lausanne, chez 
Lacombe au café littéraire. 1 le 
Description courte et abrégée des salines du gouvernement 
d'Aigle , mise au 
jour par ordre souverain , par M. ' de 
Haller , traduite en français par feu M. ' de Leuze , b. 
° 
Xv erdon. 1 
Description des ruches cylindriques de paille, et des ruches 14 
de bois à double fond, par J. de (Gél)(. u, pasteur et mem- 
bre de la société économique de Berne , 8. 
° Neucltatel , 
1795.1t 
Description historico-cliymique et médicale des eaux et des 
bains d' Eunbs. à Ernbs et ar cuvied sur le Rhin , cher 
la societé typographique, 1 vol. 8.0 fig. 1 
Description typographique de la mairie de t%alangin, mémoire 
qui a remporté le prix de la société d'émulation patrioti- 
que (l¢ Neucliatel en 1791,8.0 1795.2 
Développement des principes fondamentaux de la monarchie 
fra: içaise, S. ° 1795.2 
Diable (le) boiteux, par M. le Sage, nouvelle édition, S S. 1 
Dialogues sur la religion naturelle, ouvrage posthume de 
David Hume, écuyer à Edimbourg , in -12.2 
D. acrs (les) de M. Guillaume, avec l'histoire de son enterre- 
ment, par l'auteur de la vie de Voltaire, in- 12. fig. 1 
Discours preliminaire du nouveau dictionnaire de la langue 
frarç_ise rar 3. C. de IL. . a'_l c'e 
1 
.. _ ni: 
J" . cs a- 
a, ºý5 °' iý ar m cuités intellectuelles, et de ses idées prernieres et fonda- 
mentales, 4: Paris, au 'S. 6 
Discours sur les. confessions de J. J. Rousseau, par 
Dulon, 8. ° Nismes. 10 
Dissertation pratique, en forme de lettres, sur les maux vé- 
nériens, par M. ' (; isard-, docteur en médecine en l'uni- 
versité de Montpellier, nouvelle édition , revue, corrigée 
et augmentée considérablement, in-12. Paris. -1 IL 67 Dissertation sur le charbon malin de la Bourgogne, ou la 
pustule maligne , ouvrage couronné par l'académie de 
Dijon, seconde édition, augmentée par M. Thomassin, S. ° 
Basie. 1r 
Disticltorum, (moralium) liinc inde deceptorum centuria, ad 
usum collegiorusn, 8. ° Novi- Gas r- , 179(). 
3 
Dom Jean V, de Bragai, ce, poeit e en VII chants, dédié 
à l'assemblée nationale de France, 8.1) 16 
Droit (le) des gens, ou principes de la loi naturelle, appli- 
1q (nés aux airaires des nations et des souverains, par M. r 
1q de Vatel, nouvelle édition, avec (les notes, tirées des 
manuscrits de l'autour, et uu4brc; gé de sa vie littéraire, 
10 2 parties, 4. ° Neucllalel. -4 
Ecl. tircissemcii 
-sur les trlo: urs, par l'auteur des mSurs, 12. 
le Amsterdam. tle 
Ecole (l') du bonheur, ou tableau des vertus sociales, dans 
lequel le précepte, mis à coté de l'exemple, présente . la 
route la plus sûre pour parvenir à la félicité, ouvrage utile 
10 à l'éducation des jcuues gens de l'un et l'autre sexe, et 
fait pour intéresser toute espece de lecteurs, in , 2.1 
5 
Educ: ation (de i) des pri: iccs destint1 -s au trône, 4teduit de 
l'allema: ld Je M. Busedovn,: par M. (le B. 4° Yverdon. le 
10, Egalité, (de 1) ou principes génct: at: x 5t_r les islstitutions ci- 
vites, politiques et reli ieusc s; precedé de l'éloge de J. J. 
Rousseau, en forme d'introducticttt, pour servir de suite a 
t. lq la correspondance d'un habitant de Paris, etc. 2 vol. S. '. 3 le 
Eleve, (mont on Emile io6tttuteur, nouvelle éducatiou 1no-, 
rate, 8 . ýVertlerea Suisses. 1 
t Elizabeth, héritiere du Tockenbourg, ou histoire des dames 
de Sargaus., ouvrage tire des annales de la Suisse,, traduit 
1a de l'allemand et orné de fig. 4 vol. 1S. fig. Getléve, 1793.6 
t Empruntetgr, (l') comédie en un acte et eu vers, par M. de 
Si. Martin, S. ° Paris. 1n 
10 
Ettcllirltllon l, couis Vapæ , seretlisslmo imperatore (: arolo 
Magiro in mt; nus pretiorutu d.. tum, nuperritne menclacis 
t omnibus nurgatunl , in - 12. 
Ancoitæ, 1667.1 1e 
Entretiens sloli, airt-s d'utiç amç devote avec sott Dieu, hui- 
tic: nte édition, in" 14. I 
- Numértýý .,,. _ .,.... - 
6-L. S. 
Epitre à l'asyle que j'aurai, suivie de deux fables, du chant 
d'une jeune sauvage , 
de l'épitre à Henriette Sercey, et 
des réflexions d'un ami des taleras et des arts, par Mrne. 
Genlis, fS. ° Hambourg, 1796.1a 
Esprit, maximes et pensées d'Îoung, extraits de ses nuits, 
par l'auteur de l'ouvrage intitulé, lame élevée à Dieu, 1:. 
Paris Cailleau. 1 
Essai sur la vie et les gestes d'Ariste, 8.0 1 
Essais sur l'hygrométrie ; 1. `r essai, description d'un nouvel 
hygrometre comparable; a. id., théorie de l'hygrométrie; 
théories précédentes â quelques phénomenes de la mé- 
téorologie, par M. ' H. B. de Saussure, professeur de phi- 
losophie à Genéve, j Neuchatel. 6 
le même, S. ° 
Essai (suite de l') sur l'hygrometre, ou défense de l'hvgro" 
metre a cheveux, par Horace-Benedict de Saussure, 4.0 
figures. Getréve. a 
Essai sur les préjugés, on l'on traite principalement de la 
nature des préjugés philosophiques, S. ° s 
Etat et délices de la Suisse, ou description historique et géo- 
graphique des treize Cantons Suisses et de leurs allies , 
nouvelle édition, corrigée et considérablement augmentée 
par plusieurs auteurs célebres, et enrichie de figures en 
taille- douce et de cartes géographiques, 2 vol. 4.3 fig. 10 
Etrennes c; hrétiettnes, ou méditations et prieres pour les cum- 
munions les jours de la semaine, in- 12. Genéve. 
Èxamen d'un candidat pour la charge de justicif-r en la prin- 
cipauté de Neuchatel et Valangin , par 
feu M. r Boyve , 
docteur en droit , et maire 
de Bevaix , seconde édition 
en 2-vol., revue et soigr ée par M. ' le chancelier suer fils. 
Tom I. Neuchatel z in - 12. 
Examen (l') de soi-niême pour se bien préparer â la com- 
munion, par M. Claude, pasteur de l'église reformée de 
Paris, revu et corrigé par M. Durand, suivi de deux ser- 
mons sur la nécessité de travailler à son salut , nouvelle 
édition, deux parties in- 1 Lausanne. 2 
Excellence (de l') du gouvernement monarchique en brante, 
et de la nécessité de s'y rallier, S. ° Paris, 1797. r: 
Excursion dans les mines du haut Faussigny, S. ° Lausanne. 3 
Exercice de piété et prieres pour l'rdification particuliere des 
chrétiens éclairés et vertueux , par 
11. ' G. J. Zollikofi'er, 
pasteur de l'Église réformée de Leipzig, traduit de l'alle- 
mand par L. ' Duinas, S. ° 2 vol. 3 
Existence (l') réflechie , ou coup - d'oeil moral sur 
le prix de 
laie, in - i.. A'ý_uc!:, 'l. tX 
3. id. , théorie cle 
l'évapor. tion ; . }. 
id. 
, application des 
Nivný.... _ 
-7-i,. 5. 
ýntüt d'histoire naturelle, des quadrupedes. des reptiles, 
des poissons et (les oiseaux , pour l'instruction de la jeu- 
nesse, avec figures en taille douce, in- 12.1 
te Fables de M. ' de Florian , 
in - 12.1 5 
FaFtes (les) de Louis XV, de ses ministres, maitresses, géné- 
raux et autres notables personnages de sou regne, i 2.2 vol. 1 io 
f 
Pille (la) de seize ans, drame en trois actes, par l'auteur de 
la prise (le Ste. Lucie, S. ° Neuchatel. le 
Flavii Eurropii breviarurn historia romana in usum juven- 
tutis scholastic: r. adornatum, a J. F. Bertrand, S. ° a5 
Foiblesses (les) d'une jolie femme, ou mémoires de Mme. 
de Villefrauc, ecrits p-trelle-méme, 8. ° 2 parties. Londres. 1 iw 
le mén; e, in- 12.2 parties. Paris. 1 
Formation (sur la) du coeur dans le poulet ; sur l'ail , sur 
la 
structure (lu jaune, etc. par M. ` Haller, in- 12.2 vol. fig. 
Lausanne. 3 
Fruit (le) du sentiment, ou recueil (le pieces fugitives, par 
François Bonijol, in-i5.2 parties. Genève, 1796. R 
Générations (sur les) actuelles, absurdités humaines e rêveur 
(les alpes, S. ° io 
Gilblas français, nu aventures de Henri Lançon, par M. le 
maire de Nancy, seconde édit., 1i. 3 vol. Neuvied, 1791.4 -o 
Gonzalve de Cordoue, ou grenade reconquise, in-12.1 
(; uebres, (les) ou la tolérance, tragédie, S. ° Genève. 10 
Guerre (la) d'Alsace pendant le grand schisme d'occident, 
terminée par la mort (lu vaillant comte Hugues, surnommé 
5 le soldat de Si. Pierre, drame histori(jue, S. ° Basle. ti 
Hcerfort et Claire, histoire allemande, traduite de l'original, 
aux ames sensibles, in- 12.2 vol. Londres, 1790.6 
1-ie, tri IV , drame lyrique, en trois actes et en prose , par 
M. de Rueoy, citoyen de Toulouse, représenté pour la 
Premiere fois â Paris le 14 novembre 1774, S. ° Paris. le 
}heureuse (l') infidélité, ou mémoires du chevalier de Rau- 
court, in-12.1 
Hipparchie et Crarès , conte philosophique renouvellé 
des 
Grecs, par un habitant de Potsdam, in- 12.1a 
Histoire de deux jeunes amis, par Mme. Riccobony, in- 12. 
Neuehatel. 10. 
1ollistoiré (Tes campagnes du comte Alexandre Suu-arow Rym- 
10 1licksky , gréneral feldmarechal , au service de Sa 
Majesté 
Fempereur de toutes les Russies, seconde édition, 2 voL 
8. ° avec portraits. Londres, 1799. histoire des cunquetes de (; ustave-Adolfe, roi de Suede, 
en Allemagne, ou campmues de ce monarque en 1ti3o, 
31 et 32, precedusd'une introduction contenant l'origine.. - et le cvwtuencernent de la guerre de treute ans, per \I. A 
-8-L. 
le comte de Grimoard , avec les lilans 
des principales ba- 
tailles, 3 vol. 8. ° figures et plans. ,i Histoire de la conjuration de Loui Thilippe-joseph (VO; !c ans, 
premier prince du sang, duc ýl Orléans, du Chartres. sur- 
nommé Egalité, par l'auteur de l'histoire de la conjuration 
de Maximilien Robespierre, 3 vcil. 'S. ' 'avec portrait. 4 
Histoire de la guerre de Hongrie, pendant les campo nes 
1715 , 17 et ib, ornée du plan 
de Belgrade 
, assieg :e en 
1717. Vienne. 3 
Histoire de la guerre de sept ans en Allemagne (le 1-3( 't 
176:, par M. r J. W. rl'Archet, holtr-, ancien capitaine au 
service de Prusse, traduit de l'allemand par M. d'Arnex, 
S., cartes. Berne. 8 
Histoire de la Moldavie et de la Valachie, avec une disser- 
tation sur l'état actuel de ces deux provinces, par I1t. ' C., 
qui yà fait un long séjour, nouvelle édition, corrigée et 
augmentée des mémoires historiques et géographiques, 
publiés par M. T de B-**, in -12. Neuchatel. t 
Histoire de X. Montague, traduite de l'anglais, 12. deux 
parties. Lausanne. 3 
Histoire de Toto-Jones, ou l'enfant trouvé, traduit de l'an- 
glais de M. ' Fielding, par 1I. 1 D. L. P., in - 12.3 vol. 
figures. Gtnéve. G 
Histoire naturelle de la Suisse dans l'ancien monde, tradtºitt 
de l'allemand de M. r A. S. Grourier, membre dry l'ac:: - 
démie impériale des curieux de la nature, et membre ho- 
noraire de la société économique de Berne, in - 12. 
Hommage à ma patrie, ou esquisse d'un projet de constint- 
tion de la république Helvétique, fondé sur la souverai- 
neté des cantons, par J. F. Armand, 8.0 11ici. 
Ingénu, (1') histoire véritable, tirée des manuscrits du pere 
Quesnel, 8.0 Geltéve sous Uttechr. 1 
Inoculation (1') justifiée, - bu dissertation pratique et apologé- 
tique sur cette méthode , avec un essai sur la mue 
de la 
voix, par M. r Tissot, in-12. Lausanne. - 
Institution des enfans, imprimé ci-devant sous le titre im- 
propre d'abrégé de toutes les sciences, à l'usage des en- 
fans de six aus jusqu'à douze, nouvelle édition, revue et 
corrigée, in- 1z. Neuchatel, iSoo. 
Instruction pour les voyageurs qui vont voir les glaciers et 
les Alpes du canton de Berne; 8.0 Berne. 
Instruction pogr traiter les personhes' mordues pur un chien 
enragé , pubt'iee par 
le college de medecine de Lausanne; 
d'ordre du conseil de santé, '`s: ° btoché. ' 
Intérét (de l') politique de ta Suisse , relativement 
à la prin" 
cipaute: de Z..:: atel er t"a ar. gitt, ý. ° ý2uchatel, "v In tri 
1J. 
G. 
IntrorLýction à la; "cnnnoissance géographique etipoliti(? ize«dles 
ic 
Etats de l'Europe , par 
Ani. Fréd. ßusclrin:; ,. conseýiïlýér' 3- 
au coitisistoire supérieur de S. M. lae toi (le Prusaeý à>l3érlitt, ,, t )' 1 
traduite (le Tallemanrl rl , tnrér; la'kinquierne+ éUitü(n(:, : ptir.: ý" ; - 
M., G. L. l: ils, ministre (lu St. I: varýgile. à r33iarrraua; lS: ° -. rtti. l 
seconde édition, corrigée.:. . ;. f ., 1": 
Lurodrlctjon ýà l'lrjsloire naturr. lle,: rür l'on: ilgnrie unirrodl; éJ ; -. 
générale de Dieu, du monde, (le notre tetmi' deshnºrtr. =: - - 
raux, 0Qs végétaux ; des aniuýaýý v e*, de l'ltcurtrrie pliysii7(i iT 
et moral, avec un discours sur la précrninence du. clan¢rirtn; ý^nr 
b. ° Neucltatel, 1.790" ..: Ilv . 
Introduction à la syntaxe ,à l'usage 
de la troisieme cl-usé 
1 latine d, u«eollége de Neuohat+el, 
i. n-><b, â, bFeudiaval Êe; t .. ý", :w 
ý+t 
SuiFse, i8o5.. ) r, 1 1; .; -IlIP , rai, 
s 
Jésuites, (les) chassés de la maçonrrerie, et leur poignard brisé 
har les maçons, i vol. S. ° . ', 
2 ir: ll5 
Journal dei Loloue. par'Mbdarne la harorine. d>erN+tiýtýh8°: i... 1f 
n vnl N'r. rnrrnl't. 1703. t"! - ý1(ýU. 'l ll: ' 
Journal et anecdotes intéressantes der voy; tge, du,, comte. rdéý: " tQ 
par: M. ` l'abbé lluval l'élan;. é. ° 3 Falckenstein en France j 
sl Neuchatel. ro 
Laure , ou 
lettres de quelques femmes de Suisse 
7 vol. Geni-ve. . : (; r 18 ) Lettre à Zimmermann;, docteur etl médeciue,! sur: l'épi" ! i- 
déraie de 1765 , par 11,14 ausaMne6 , ,. 
1d 
Lettres chinoises, indiennes, ea tartacec, à 111. ` Paw.,, avec 
plusieurs autres pieces intéressantes, par M. ` -de Vdttaire, 
8. ° Paris. , : 111 -15 
1i 
Lettres de la: marquise de M*: au: comte. de R**, -par M. 
de Crébillon o fils, nouvelle 
édition, augmentée du Sylphe, 
te 
in . 12.3 parties. lbl: estriclu. `t -,!:. 
5 
1 
Lettre historique, poiitique et, critique de milord Gaz: à mi- 
lord Méphitique , sur son voyage à Francfort pour y voir 
'la la foire de Septembre 1 785., ét-tr': expérience aerostatigwe 
de M. ' Blanchard, 8. ° 
- 
m- 
Lettres de milord: R vers à sir. Cilardes. Cardigan; entremëléea 
, n_ 
d'une partie de ses correspondances à Londres,.. pendant 
et sdn séjour en France; par. Mme. Ricoboni, 2. ' éelition, . 
2 partieq in- 12.2 
et 
Lettre de M. ' de Voltaire àil'académie française, lue dans 
cette académie le 25 Août 1776. S-' 
Lettres d'un cultivateur américain écrites â W. S. Ecuyer, ien 
. -- -..... 
nP: ' 
,'.. 
in - 12.2 vol. R: 
rin- ' 
Lctlres d'un voyageur anglais, par hf. T Slterlocl, deux par- 
S. ° i 
.. A. 
tics, 
depuis l'année 1770, jusqu'en 1731, traduites ae 1 atlglals, 
i-. R 
utzpýu{ 
i0 -- L. S. 
Lettres, (cinq) par un Vaudois, sur l'histoire du diocèse 
d'Embrun, b. " 
Lettres sur les vérités les plus importantes de la révélation, 
traduites , 
de l'allemand de M. (le Baller, 8. ° Yverdon. 1 
Liturgie, (la) ou. t'itauiere de célébrer le set vice divin , qui 
est établie dans les églises de la principauté (le Neucbatel 
et Valai)gin j cintluieme édition', revue, corrigée et aug- 
rnentée:, Neucharei, 17gy. 3 
Louis XVI, tragédie en vers et en cinq actes, 8. ° en Aller 
m: gue,. 7, g3.1 
I. ouise , uu la chaumiere clans 
les marais , in - iS. 2 vol. Genévct. t -2 
Lois lier tle.. la rncr4ale et de l'honneur, liées à la politique 
des souverains entr'eux , er 
justifiées par la conduite des 
rois ile. France, in- tß.., , t79i- t 
\lairr (le) du pal; tis , 
in " 12.1 10 
Maniet`e (dP'lü)' d'écrire l'histoire, par Mf. r l'abbé de Mably, 
avis supplément ,2 parties, ia -tS. 2 
Manuel'moral, ou; tnaxitnes p! iur se conduire sagement dans 
le mor: de,.. accdrnpa&nnées tk-'réflexions, ouvrage utile à 
la jeunesse, S. ° lfoudon. 1 
Mariage (le) : de Figrrro , ou la folle 
journée , comédie en 
cifiq actes et en prose, par M. Beaumarchais, S. °. Lausanne. 10 
. 
Iatroués ý (les deux) ou les inftdtdlités détnasquées, ouvrage 
posthume de M. ' 'k wron , enrichi 
de notes curieuses et 
iutrrc tssutes, 8. ° pari s, 'figures. Paris. t to 
Mémoires de. )tlme. là"cluclesse de Moislteim, ou suite des 
mémoires du vicomte de Barjac, S: Dublin. 1 la 
Mémoires historiques sur la guerre que les l'raneais ont "1 
souteruie' en. Allemagne depuis 1757 jusqu'en 1762 , par 
11t (le Bourcet , lieutenant - général 
des armées du roi 
auxquels on a joint divers supplémens, 3 vol. 8. " Paris, 
1792, t 1. 
31, , noire; sur la navigation. datks& la mer du nord y depuis le 
l, ý. c degré de latitude vers le pnIe, et depuis le to. " au 
100. `> degré " de longitude, avec 'une nouvellé carie sur 
cette étendue, : l: `'". Berne. _i Mémoire, sur les causes de là disette,, et du rendiérissernent 
du bois dans le comté de Neueliatcl et Valangin, et sur 
les moeensde remédier à ces incbnveniens, ` b: ° 1 
Mémoire sur le desséchemcnt des marais de la Sagne et des 
Ponts, par-Charles -Frederich Matthey , du 
Locle, rédigé 
par un des rne: nbres de la socic-té d éutulatio: t patriotique 
de Neuchatel, publié aux fraix de la dite société, S. " 
.1 tallct , 17 L1 
. 
Nf4; m0trt' sur les moyens de prévenir totalement ou en partie, ,r 
Numérisé par BPUN 
Li 
les débordemens (le la Rctise: dans le Val-&. Tra--ers; et- 
de tirer le parti le plus avantageux (tes terres qui avoisi. 
vent cette tiviere , par 
. 'f. le justicier Henri. François 
Henriou(1 , 
â. ° fig. Neucltateh 1796. broché: -1 
. Messie, tlv poéme, traduction nouvelle et seul complette 
de l'original allemand de Klopstock , par feu M. ' L. F. 
Petitpierre ,4 vol. in - 12.4 10 
Méthode amusante pour enseigner l'A B C, S. ° fig, iS 
Niort (la) d'Abel, po nºe en cinq chants de feu M. ' Gessner, 
sénateur (le la ville et république (le Zurich, traduction 
libre en vers, par M. ' le capitaine de Boatvn , 8.0. 
Ham- 
bourg, 1791.2 1 
Mort (la) de Louis 11 , drame 
historique en cinq actes'; par 
M. Mercier, S. 0 Neuchatel. in 
Moyens (des) i'uidarnni nocence injustement accusée 
et Punie, Ouvrage couronné -t *** le s5 août 1781. S. ° 114 
iI Muse (ja) Française admise 
à la société des muses Germa- 
lo1 
niques,, on chois (le pieces des plus célebres poétes de 
l'Allemagne, suivies (le picces i}ancaises (lui «ont point' 
encore paru, par A. X. de Marilli duPragni, S. -' Londres 
1797- e 
i1uý; igiue de J. J. Rousseau, 1 cahier. principes, et svstéme, 
auquel on a joint les airs notés du devin dit village. 6 
Nature la) et l'art, roman, trad. de l'anglais de Aime. lnchbald, 
, ulr"ur Av sin1n! (! 
histoire. S. ) 2 nart. Pamir. 1707.1 
11,,: 
la inéme, ifi. 2 part. , 
idem. 
., _ý'i 
. iourriture (la) de l'ame, ou recueil (le prieres pour tous 
les 
" I" 
nables pour chacun des jours de la semaine sainte le tout 
Ixé=cidé cl'uu traité de la priere, par . M. -Jean. Rodoiplº 
jours de la semaine, pour les principales fétes de l'année, 
et sur di(lérens sujets intrressaus ; on trouvera aussi ane 
harmonie de la passion qui renferme les lectures conv- 
.! 
Oytervald, 8.0 Neuchatca ,i bu5.2= Nous sommes bien, tenous-nous y. C'est le sentiment d'un 
ntoutaguard,. ô. ° 1793- 
-Nouvelles nouvelles , par M. ' de 
Florian 
,i vol. 
in- i z. 
1j 
Neucfiatel. s74ý. 
Observations et dissertations de médecine-pratique, publiées 
Ell ferme de lettres, par M. r Tissot, traduites par Vicat, 
1 
in .12.2 vol. Laueanne. 
tu 
Observations médicales et politiques sur la petite-vérole, et '_l 
sur les avantages et lk-s incouvéuieris d'une ino . u1ation < 
genéralc, adaptée spt cWetnent dans les villes, ouvrage . id 
traduit de l'ar lais de W. Llack, D. _ýi.. suc la: derniere 
Édition par M. -Mal on, '-t ::. 'Yens. Oeuvres de Bau ! arýFa-. 1v ý'e!. int" t la 
- 12 -- L. S. 
Oeuvres coaiplettäß de physique et d'histoire naturelle, par 
M. Ghailea. J; nnnet, ' q. ° q voh fig. et portraits. Neuchatel. i2n 
les n: èn-»Elt-, bl:,, °1 i &ivul. figures. 8.1 
Olindg, par l'auteur-des rhémoiresdu vkomte de Barjac-, iS. 
2 parties' I3ruaelles fous Genéve. r 
Ol ivia 
, rcanab , tYdrluit librement 
de l'anglais, par M. D., i S. 
R parties. Paris. t 15 
Opérations des clïnriges des priix"ipal, es places de l'Europe, 
avs-c la réductioà réciproque des monnoies d'une place 
â l'autre, calculée sur le cours des chics"ges etabl{ erttr'elles, ' 
par Joràepll<t René Ruelle, arithméticien et tenéur (le livres, 
seconde édition, revue, corrigée et atigmentée, b. ° a Lyon. 5 
Opuscules politiques,. par M. ' le, chevalier (le l'arny , S. " 
fig. 
Amsterdam. i 
Oreille, (l') . cvnbe asiatiqxtie, 
8: u- q vtil. ' 1789. 
]ks, ýmes p[vmic-ý"s) nu éssai (le pose et de prose, par M. 
C. A. li: cle V., ý8. ° i Paris, 1791.10 
Peicture au lait , eu- nouvelle. pianiere économique ée pr-in- 
dre les murs ét les boiseries, avec la composition-d'un 
enduit ljQtur l réserver les bôis; etc. Neuchatel; 1__ot_ 3 
Phanor et Thérnire, poéme pastoral eu quatre chants, 8.0 
Geuéve. 10. 
Philosophe (le) du port - au - bled, fait à l'occasion 
de la nais- 
sance dtu Dauphin, in 4. ° Neuchatel. 5 
Pierre le Cruel, tragédie par M. '. - de -llellov, S. ° 5 
Plan de lecture de l'Ecriture Sainte, au moyen, duquel on peut 
aisemeutlire le- vieux testament une fuis en trois ans, et 
le nouveau 'testament une fois: chaque année , publié 
d'apréea6esid es trouvées dans. les- papiers (le . 
Nt. ' 0. Petit 
pierre, pasteur, par AI. ' C1iailtet, mit+isi e du St.! Evangile, 
8. ° Neuchatel, 179t. broclta;. -. 1a 
Flan de L cificàiion. st r. dette hàse, les limites politiplues des 
Etats doivvut être conformes aux limites naturelles , par M. ' l'abbé: P. de M., 8. ° Haºt, borrtg, t795.1 
Poésies diverses de M. ' Dü, b. ° superbe éditidn. " 1 
Pourquoi,, (lei) hu questions s ir ttne grande affairé , cour' 
ceux qui n'ont que trois minutes ày donner, 8. ° Bruxelles. 5 
Pourquoi vöûs diies. vous" chrétietl ? ßoit L'abrégé du caté- 
chismè, ou'irtstruction fahiiliere de M. ' Dielincöurt, pour 
les petits enfaus, in- 12. . Neuchatel. 11 
rlCClLi 1L1UU4VCIU) fit 1? IIl5lulre a rkngLetCIIC, L1r1fU1D ira LU111' 
menceménik-de cette znonerdiie jusgºlen 17tSi , fraduit rle 
l'anSlais,: a9ec des. notes, un'eiiltroduceion géuýtapl, i(lt: e, 
et deux cartes ? qui ne, sont "pas dans lýcirtr; nal, ùl -it:: " `Z 
P? -imesse infortunée, ou histoire d'Auzcli t: t A Ii i? 'onse,. S. ° 
eeichatel. ,,. 
"1 
- 
Numérisé par BPUN 
1. 
15 
F 
i5 
io 
ý ) 
10 
5 
5 
10 
5 
ý 
%' I 
13 - L. 5. 
Princesse (la) (le Bahiloue, 8. ° Londres. 10 
Principes de musique vocale, appliqués au chant des Psaumes, 
par demandes et réponses, pour l'usage du collége de la 
ville de Neuchatel. Berne. 5 
Prix (le l'union, S. ° z parties. Neuchatel. 15 
Psaumes tles) de David, it quatre parues, avec les cantiques 
sacrés, pour les principales sulemnités des chrétiens, revus, 
exacternent corrigés et approuvés, nouvelle édition, S. ° 
Neuchatel, 1803.2 in 
Psaumes (les) de David, mis en vers français, avec la musique 
tout au long, nouvelle édition, approuvée et corrigée tres- 
exactement, in - t2. Neuchatel, ltso6. avec frontispice. 2 Psaumes (les) (le David , mis en vers 
français . revus et ap- 
prouvés par les pasteurs et professeurs de l'église et de 
l'acadérrrie de (: euéve, in- 32. le premier verset musique, 
NeuchatelLiSo3. - 15 
Psaume (IX, S. ° 5 
Pucelle (la) d'Orléans, poéme divisé en 13 chants, avec des 
notes, nouvelle édition, corrigée, augmentée d'un citant, 
d'une variante qui tient lieu da 23. '' chant, et de plusieurs 
nroï seaux répandus dans le corps de l'ouvrage , in - 12" 
(; eneve. 1 15 
Pucelle tla) d'Orléans, ' poéme divisé en vingt citants, avec 
des notes, nouvelle édition, corrigée, augmentée et col. 
lationnée sur le manuscrit de l'auteur, in- 1,. avec fig. 
Recherches sur la nature et les causes de la richesse des na- 
tions, traduites (le l'anglais de M. ' Smitli, sur la quatriente 
édition 
, par M. 
r Roucher, et suivies d'un vol. de notes, 
par 11 i le marquis (le Condorcet, de l'académie française, 
et secrétaire perpétuel (le l'académie des sciences, 1 2.5 vol. 9 
. g() vol. 8 .0 fin. 36 Rei: dez à César ce qui appartient à Cisar, introduction à 
une nouvelle histoire philosophique des Papes, 8. ° fig. Reunion, 
sanctification et félicité de l'église par la doctrine 
1--cueil des articles passés cri loi`, y cum-pris ceux riouvelle- 
merit Publiés, concernatrt les enfans il](gitinres, contenant 
aussi plusieurs réglemens, notamment celui pour les émo- 
lumetis (les greffiers et des notaires, celui pour les orfevri: s 
( jouailliers, etc. avec les articles généraux et particuliers, 
nouvelle édition, augmentée, in- 12. Neuchatel Recueil de lettres originales de l'empereur Joseph II au gé- 
r=erai d'Altos 
, commandant 
les troupes aux Pays-bas, 
rlupuis décembre i7S7 jusqu'en i7Sg. Rcrueil des ouvrages ide piété de Mme. de la Mothe Guyon. 
ia ýloire, asresae: e ? Lui souvttai: is par Ch. Pctitpierre. IIa»: zu: :. 
1ýý 
Ia 
-t fi - L. S. 
Satnmlung russischer Reisen, oder Geschichte der neuesten 
I: r, tdeci un en im russischen und persieclren Reiche, etc. 
8 vol. h,. " fig. et cartes. 6 lu 
Secrets merveilleux de la magie naturelle et cabalistique du 
petit Albert, traduit exactement sur l'original latin, ititulé 
Alherti parvi Lucii libellas de mirahilibl, s natures acaruts, 
enrichis de fisures nmysrérieuses, et la maniere (le les faire , 
in -1J. ]Liai. 1 
Sutuons sur difî: 'rens textes (le l'Écriture rainte, par . 1. E. 
Bertrand, seconde édition. augmentée d'un vol. 2 vol. S. " 2 
Sei nions sur divers sujets imtéreFsans, cornpost-s par un pas 
tete de la campagne, b. ° Lausanne. 1 10 
Serinons sur divers textes de l'Écriture sainte, suivis de quel- 
ques oraisons funebres, par H. D. Cl, ttillet, tome 21t. K. " 1 t0 
Sermon cor la nécessite de la religion. par Jacqucs"François 
Armand , ci devant pasteur 
â la 11açc, et Chapelain de 
l'ambassadeur d"Hollan(le, 8. ° â Pais, 1799, brche. 15 
Siége (le) de Calais, tragédie, par; ll. deBelloy, S. ° Neucltatel. io 
So! iloquc: s, nu les lamentations (lu docteur Dood, S. " Aloudon. lu 
Specifi; lue simple, aisé et (le peu (le dépense , nouvcllcmc"ut 
decnuvett dans le royaume (le Guatirnala, faisant partie 
rfe la Nouvelle - Espagne clans l'Amérique septentrionale, 
pour l'et, tiere et sûre guérison (1u mal horrible du chancre, 
de la lepre, et généralement de tout ce qui a rapport aux 
maladies vénériennes, mis à la portée de tout le monde, 
par hotu Joseplº de Floris, traduit de l'espagnol par F. 
Grasset, seconde édition. Lausanne. le 
S;.: sse (le) bienfaisant , ou le précepteur, comédie en trois 
actes et en prose , S. ° 1 
. upplFment ii la déclinaison 
latine, in -iz. 
'1'nblcaux de la bonne compagnie , ou traits caractéristiques, 
anecdotes secretes, polinques, morales et litteraires, recueil- 
lies e! ans les sociétes du bon toit pendant les années 17b6 
et S. in-1;. 2 vol. fig. Paris- 
Ta b! eau de l'Europe jusqu'au commencement de 1796, et pen- 
"ées sur ce qui peut procurer promptement une paix solide, 
suivi d'un appendis sur plusieurs questions importantes, 
par M. de Calonne, ministre d'Etat, 12. Londres, 1796,2 
Tableaux de la vie , ou les moeurs 
du 18. ` siecle, avec 17 fig. 
en taille-douce, ib. t vol. Neuvied sur le Rhin. 6 
Tab! eilu (les prisons de Paris sous le regne de Robespierre, 
contenant différentes anecdotes sur plusieurs prisonniers, 
rý eC des couplets , lrieccs 
de vers , lettres et testaureils 
qu'ils ont 1,111F, 4 parties. Paris, '1795.5 
Tableau tr. auý_au) du Plais- P. oyal, 2 part. 12. Paris. -2 
`Tarif des dogon(-s ný! icr. ! ct ': c" l't"2nçe, S. ° 1'zris, 1; 91.. 
Numérise Dar RDi ini 
-1 15 - L.. 
Tartare (le) a Paris, par 1f. l'ahhé A* <*', 8. ° Paris. 1t5 
Temple (1t) de la morte, par M** , 12. i. aus:. rine, j7Sg. 1 10 
Théorie des jeux de hasard, ou analyse (lu krabs, dei passe- 
dix, de la roulette, (lu pharaon, du biribi et du lotto, 
par P. N. I-Irtvn, 8. ° 15 
Tocsin (le) des politiques, par l'abbé Sabatier de Castres, 
nouvelle édition , 12- 179 1.1 
Tombeaux (! es)' (le Vérone , draine en cirai actes, par 
Mercier, S. ° 10 
Traité ou description abrégée et méthodique (les miner-lux, 
par le prince D** (le Gallirzin, 4. " M. x, triclit, 1792.6 
Traité (les fievres arden'es, putrides, malints, et 
des fievres 
(l'accès, par \l. ` J. J. le lltaud, 12. 
Neuchatel, 1795.10 
Traite (le la paix de Patrie et 
du contentement de l'esprit, 
par Pierre du Moulin , 
édition conforme aux dernieres 
puhliees (lu vivant de l'auteur, 
8. " Neuchatel, 1SOI, 3 
Traité (les sources de la corru; )tion qui rentre aujourd'hui 
parmi les chrétiens, par J. F. Ostervald, pasteur de l'é- 
glise de Neilcltatel, noue. édit., in 12.2 part. Neuchate!. 
Versher, (le) nouveau imite'( de l'allemand, S. " 1.. Ncuchatel. 1 1o 
Vice (le) et la foiblesse, ou mémoires de cieux provinciales, 
12.2 vol. Paris. 3 
Victorine , par l'auteur 
de Blancay 
, 
dédiée âM ne. com- 
tesse (l'Artois, in-12. Londres, 1788.13 
Vie (le M. Turgot, S. ' Londres. 2 
Vie (la) du général Dumouriez, ! vol. S. " 1 1('1 
Vie et amours du chevalier de Faublas , par 
M. Louvet 
de'(iýt"ay, 2.1' édition, revue, corrigée et augmentée, 1S. 
i C) vol. fig. Paris, 1790.13 
Vie (la) et les aventures de Charles Muller, allemand , 
8. ° 
3 part. Cologne. 2 
Vie (la) et les opinions de maitre Sébaltus Notancker, S. ' 
4 part. Neuchatel sous Londres. 3 
Vie, foiblesse et repentir d'une femme, S. * 3 parties. 2 
le méme. 12.2 vol. 1 1( 
Vie privée du maréchal de Richelieu , contenant ses amours 
et intrigues, et tout ce qui a rapport aux divers rolts qu'a 
joués cet homme cél(cbre pendant plus de quatre - vingt ans. 
2 vol. 8. ° 2 
Vie (la) privée, ou apologie de très- sérénissime prince Mon- 
seigneur le duc de Chartres, contre un libelle diffamatoire, 
écrit er1 mil sept cent quatre vingt-un, mais qui n'a point 
paru à cause des menaces que nous avons faites â l'auteur 
de le décéler, par une société d'amis du prince, 8. ° 1 
Voi;; (la) d'un patriote , traduit 
de l'allemand sous la cor- 
reeLlOj; ii6 l'. lutctu', . 
ý. C NeuC!. 1tC"., 1'ïý. 1 
N, ý -é 
- 16 - I, 
Voyages dans les colonies (lu milieu de l'Amérique st"pten- 
trionale, faits en 1759 et 1760, avec des observations star 
l'état des colonies , par M. 
André Eiirnaby 
, traduit de l'anglais, p, ir M. Wild , 
8. ° Lausanne. t 
Voyage de. Figaro àl tle de 7'énérift'e , auquel on a joint 
l'extrait dune lettre de M. (le L*** , sur la cour de Dessau, 8. ° 
Voyage d'un Suisse dans differentes colonies d'Amérique 
pendant la derniere guèrre, avec une table cl'observatiutts 
météorologiques faites à Si. Dorningue, S. ° Neucliatel.., 2 
Voyage fait en 1790, dans une partie de la France et de 
l'Italie, par le baron Sigismond de 17.92.1 
Voyage historique et littgraire dais la Suisse occidentale, 
. 
S. " 
vol. en Surisse. 4 
Voyageuse (la) Languedocienne, ou les aventures (le Mlle. 
de Lanoy, comtesse d'in)y, t5. s vol. NLeucilatel, 1789.: 1 
Vove 'la) qui conduit à la perfe etiou du christianisme ,1g. . 
Fribourg, 1793. 
Zayre, uagédic en, cinq actes rct en vers, (le Voltaire, 12. 
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